































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































座談会（早大校友会館にて） 〔左側手前より〕一村山 実 • 宮川貞ニ ・ 小松芳稀・小山甫文 · 今井兼汰，
〔正面〕一進藤 旗， 〔右側向うより〕—大塚芳忠 • 吉井篤雄 ・洞宜雄 ・大野実雄・内il.i!淡郎 • 佐久IH和三郎．
〔1罪而左より）ー）Ill籐是伯• 中村代仁， 以上の各氏。
二
人
お
願
い
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
そ
の
前
の
年
の
九
月
か
ら
、
い
や
同
年
で
ご
ざ
い
ま
し
た
か
、
主
に
夜
間
の
責
任
者
と
し
て
、
事
務
澗
主
任
を
四
い
て
い
た
だ
＜
よ
う
に
な
り
ま
し
た
°
澗
館
長
の
阿
部
敬
二
さ
ん
は
大
へ
ん
残
念
で
し
た
が
、
今
年
お
な
く
な
り
に
な
り
ま
し
て
、
た
だ
い
ま
欠
員
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
次
に
昨
年
の
四
月
か
ら
大
学
当
局
に
お
願
い
し
て
、
各
学
部
に
司
害
を
一
人
ず
つ
配
属
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
し
、
今
年
の
四
月
一
日
か
ら
は
大
学
院
に
も
、
工
学
研
究
科
を
除
き
ま
し
て
、
司
書
が
配
屈
に
な
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
全
学
的
に
図
昭
和
三
七
·
1
0
•
六
於
早
稲
田
大
学
校
友
会
館
元
早
大
図
3
館
事
務
主
任
宮
川
貞
海
耶
振
典
会
図
内
主
任
寸
U
オ
L
早
大
就
戦
部
長
吉
井
篤
雄
（
螂
鰐
~
●
贔
記
）
図
否
館
長
大
野
賓
雄
図
む
館
事
務
主
任
佐
久
間
和
三
郎
図
内
館
事
務
訓
主
任
内
山
義
図
占
館
校
丈
狡
料
笠
高
野
善
司
会
図
It
い
館
湖
館
長
同
富
、
1
害
の
所
在
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
、
総
合
目
録
作
成
の
方
向
へ
進
め
て
行
こ
う
と
い
う
ス
タ
ー
ト
で
ご
ざ
い
ま
す
。
第
一
＿
一
に
は
、
昭
和
三
十
四
年
十
二
月
に
図
書
館
紀
要
第
一
号
を
発
行
い
た
し
ま
し
て
、
す
で
雄
（
昭
6
.
9
1
現
在
）
（
昭3
0.
6
—
現
在
）
品昭
17
.
9
ー
現
在
7
 
白
H
（
昭
⑬
．
10
|
現
在
）
（昭
35
.
9
1
現
在
）
大
8
.2
I
昭
2
.3
)
質
（
図
占
館
在
職
塁
i
ー
昭
泣
・
5
)
（
図
古
館
在
戦
-229-
に
一
―
一
号
ま
で
出
て
お
り
ま
す
。
今
日
の
座
談
会
の
記
事
も
、
実
は
お
許
し
を
え
ま
し
て
、
今
年
刊
行
い
た
し
ま
す
第
四
号
に
載
せ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
諒
承
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
図
害
館
紀
要
に
対
し
ま
し
て
は
、
私
か
ら
こ
ん
な
こ
と
を
中
し
て
お
も
は
ゆ
い
次
第
で
す
が
、
今
年
の
五
月
に
私
立
大
学
図
書
館
協
会
で
協
会
宜
と
い
う
ご
褒
美
を
頂
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
刊
行
物
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
昭
和
三
十
年
か
ら
屯
子
写
真
を
使
い
ま
し
て
、
図
書
館
月
報
を
毎
月
、
速
報
的
に
発
行
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
早
く
利
用
者
の
お
手
許
に
送
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す
か
ら
、
大
へ
ん
喜
ば
れ
て
お
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
目
録
に
つ
き
ま
し
て
は
、
洋
苫
目
録
第
四
緬
の
第
二
分
冊
を
昭
和
三
十
六
年
四
月
に
刊
行
い
た
し
ま
し
た
が
、
別
に
視
聴
低
資
料
室
で
収
蔵
レ
コ
ー
ド
の
印
刷
日
録
第
一
集
を
、
L
P
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
咋
年
の
五
月
に
出
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
箪
子
写
真
を
使
っ
て
お
り
ま
す
が
、
L
P
レ
コ
ー
ド
と
し
て
は
蔽
初
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
八
十
周
年
の
記
念
式
典
を
目
槻
に
し
て
お
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
指
定
図
害
室
を
、
学
生
が
自
由
に
害
庫
に
入
っ
て
必
要
な
本
を
読
め
る
と
い
う
部
屋
を
盤
備
中
で
ご
ざ
い
ま
す
。
だ
い
た
い
一
二
万
冊
く
ら
い
を
目
標
に
し
て
お
る
ん
で
す
が
、
夏
休
み
も
ほ
と
ん
ど
犠
牲
に
し
て
、
皆
さ
ん
が
図
害
を
集
め
て
下
さ
い
ま
し
て
、
着
々
準
備
を
進
め
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
の
図
害
の
選
択
に
つ
き
ま
し
て
は
、
教
員
の
方
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
出
し
ま
し
て
、
ご
回
答
を
え
た
ほ
か
、
学
部
要
項
な
ど
を
見
て
、
参
考
密
や
教
科
書
そ
の
他
を
全
部
あ
つ
め
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
だ
ん
だ
ん
に
学
生
の
希
望
も
聞
き
充
実
さ
せ
た
い
も
の
と
念
願
し
て
お
り
ま
す
。
図
書
館
司
害
を
採
用
す
る
方
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
立
大
学
は
一
昨
年
あ
た
り
か
ら
程
度
の
高
い
試
験
を
行
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
早
稲
田
大
学
で
も
人
事
部
の
協
力
を
え
て
特
別
の
試
験
制
度
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
洞
先
生
・
内
IU
先
生
に
お
手
伝
い
ね
が
っ
て
、
図
書
館
学
や
害
誌
学
に
関
す
る
試
験
を
行
な
っ
て
お
り
ま
す
し
、
実
物
の
本
を
数
冊
受
験
生
に
渡
し
て
カ
ー
ド
を
作
る
テ
ス
ト
も
実
施
い
た
し
ま
し
て
、
今
年
で
第
二
回
目
に
な
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
館
員
の
研
修
の
た
め
の
諧
習
会
を
も
や
っ
て
参
り
ま
し
た
。
咋
年
六
月
に
は
駒
沢
大
学
図
書
館
長
の
加
藤
宗
厚
先
生
に
、
分
類
法
の
お
話
を
三
回
連
続
諧
義
で
お
願
い
し
て
、
学
内
約
百
人
く
ら
い
の
図
害
係
の
方
達
に
呼
び
か
け
、
多
数
の
熱
心
な
聴
諧
が
あ
り
、
か
な
り
効
果
を
挙
げ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
°
昨
年
の
容
に
は
国
会
図
密
館
の
森
浩
先
生
に
、
目
録
法
の
こ
と
に
つ
い
て
三
日
間
連
続
諧
義
を
お
願
い
し
て
、
同
じ
よ
う
に
図
害
室
の
担
当
者
の
方
に
は
非
常
に
参
考
に
な
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
°
本
年
に
は
い
り
ま
し
て
は
、
東
京
大
学
図
害
館
の
青
野
伊
予
児
先
生
に
お
願
い
し
て
、
指
定
図
害
室
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
、
一
方
に
は
東
大
の
図
書
館
へ
多
数
行
っ
て
も
ら
い
ま
し
て
、
現
場
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
説
明
を
承
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
の
ほ
か
、
館
員
の
外
国
語
の
研
修
に
つ
き
ま
し
て
は
、
第
二
文
学
部
長
に
お
願
い
し
て
、
そ
の
外
国
語
科
目
を
聴
購
し
て
、
試
験
も
受
け
て
も
ら
い
、
単
位
取
得
の
ご
報
告
を
学
部
当
局
か
ら
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
今
後
、
洋
害
の
整
理
に
大
へ
ん
効
果
が
上
が
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
―-230-
早
稲
田
大
学
囮
害
餡
八
十
年
の
回
顧
と
百
年
へ
の
展
望
と
考
え
、
嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
次
に
、
特
別
図
害
・
費
重
図
書
の
整
理
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
仕
事
に
は
柴
旧
光
彦
君
を
専
任
と
し
て
整
理
に
当
た
っ
て
も
ら
い
ま
し
て
、
岡
村
千
曳
先
生
に
も
特
に
嘱
託
と
い
う
形
で
お
い
で
願
っ
て
、
若
い
者
を
指
函
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
お
か
げ
で
こ
れ
も
着
倍
整
理
が
進
行
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
館
内
の
組
織
で
は
、
咋
年
の
四
月
に
目
録
編
成
係
、
そ
れ
か
ら
一
月
に
は
校
史
資
料
室
と
、
二
つ
の
係
が
で
き
ま
し
た
°
目
録
編
成
と
い
う
の
は
図
書
館
の
方
々
の
多
年
の
要
望
で
あ
っ
た
関
係
か
ら
、
皆
様
の
同
意
を
え
ま
し
て
独
立
さ
せ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
も
う
―
つ
の
校
史
資
料
室
は
、
八
十
周
年
の
記
念
行
事
を
企
画
し
て
み
て
わ
か
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
長
い
閾
に
学
校
に
関
す
る
資
料
が
分
散
し
散
逸
し
は
じ
め
て
い
る
の
で
、
こ
の
機
会
に
ど
う
し
て
も
資
料
室
を
整
備
し
て
、
貴
重
な
資
料
を
保
存
し
、
利
用
の
道
を
購
じ
る
こ
と
が
必
要
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
し
て
、
こ
れ
も
特
に
高
野
善
一
君
に
幣
闘
を
願
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
な
ん
と
か
皆
様
の
ご
支
援
を
え
ま
し
て
、
立
派
な
資
料
室
を
作
っ
て
行
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
い
ろ
ん
な
特
殊
文
陣
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
着
々
整
理
が
す
す
ん
で
、
近
く
数
稲
の
印
刷
目
録
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
会
津
文
庫
・
服
部
文
庫
•
清
水
文
庫
お
よ
び
津
田
文
廂
の
四
つ
で
あ
り
ま
す
0
清
水
文
庫
と
申
し
ま
す
の
は
清
水
泰
次
先
生
の
お
集
め
に
な
っ
た
蔵
書
で
あ
り
ま
す
が
、
津
田
先
生
の
も
の
と
清
水
先
生
の
も
の
と
は
両
方
を
合
わ
せ
て
一
冊
に
い
た
し
ま
す
。
図
書
館
か
ら
は
、
最
初
に
大
隈
文
書
目
録
、
第
二
に
小
倉
文
庫
目
録
、
こ
の
二
つ
が
和
漢
壼
分
類
目
録
の
特
刊
と
し
て
出
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
回
の
も
の
は
こ
れ
に
つ
づ
け
て
、
文
庫
目
録
第
三
•
四
•
五
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
°
近
く
皆
様
に
お
目
に
か
け
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
っ
‘
図
害
館
に
は
欠
本
調
査
と
い
う
仕
事
が
あ
り
ま
し
て
、
毎
年
、
入
学
試
験
期
に
行
な
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
が
何
年
た
っ
て
も
欠
本
が
補
充
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
、
印
刷
目
録
と
在
庫
と
が
一
致
せ
ず
、
研
究
利
用
上
、
不
便
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
全
力
を
挙
げ
て
補
充
に
つ
と
め
つ
つ
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
図
書
館
長
と
し
て
は
一
番
い
や
な
仕
事
で
す
け
れ
ど
も
、
多
く
の
利
用
者
の
不
便
を
察
し
ま
し
て
、
根
気
よ
く
、
規
則
に
従
い
ま
し
て
ニ
ヵ
月
毎
に
貸
出
図
書
の
返
却
の
晋
促
状
を
出
し
て
お
り
ま
す
が
、
何
年
た
っ
て
も
お
返
し
下
さ
ら
ん
場
合
に
は
、
思
い
き
っ
て
副
本
を
購
入
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
い
ま
す
。
古
い
本
に
な
り
ま
す
と
容
易
に
手
に
入
ら
な
い
。
そ
う
い
う
場
合
に
は
仕
方
が
な
い
か
ら
複
製
の
便
宜
が
得
ら
れ
る
と
き
は
フ
ィ
ル
ム
に
撮
っ
て
補
充
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
印
刷
目
録
に
載
っ
て
い
る
も
の
は
図
書
館
に
備
え
つ
け
て
お
く
べ
き
だ
と
い
う
た
て
前
か
ら
申
し
ま
す
と
、
そ
う
い
う
面
で
の
努
力
は
、
見
え
な
い
努
力
で
は
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
図
書
館
と
し
て
は
非
常
に
必
要
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
の
で
、
館
の
諸
君
と
も
力
を
合
わ
せ
て
、
不
断
の
努
力
を
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
私
が
ま
い
り
ま
し
て
か
ら
、
市
島
先
生
•
高
田
先
生
・
天
野
先
生
の
生
誕
百
年
を
迎
え
ま
し
た
の
で
、
昭
和
一
二
十
五
年
の
春
に
は
市
島
先
生
の
、
そ
の
秋
に
は
高
田
早
苗
先
生
-231-
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炉ィ
{
明
治
35
年
落
成
の
図
内
館
（
木
造
本
館
と
煉
瓦
造
古
庫
）
の
、
ま
た
咋
年
の
十
一
月
に
は
天
野
為
之
先
生
の
、
そ
れ
ぞ
れ
生
誕
百
年
記
念
展
虹
会
を
開
き
涸
た
だ
い
ま
館
長
か
ら
図
害
館
の
現
況
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
い
よ
い
よ
本
筋
の
図
書
館
の
歴
史
に
つ
い
て
、
関
係
の
深
い
皆
様
か
ら
い
ろ
い
ろ
お
話
を
う
け
た
ま
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
最
初
に
、
終
戦
前
後
の
責
任
者
で
あ
ら
れ
た
小
松
先
生
に
、
当
時
の
お
話
を
承
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
年
序
は
前
後
し
ま
す
が
、
先
生
の
時
間
の
都
合
も
ご
ざ
い
終
戦
酢一
後
ま
し
て
、
先
甜
の
お
仕
事
を
偲
ん
だ
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
年
は
八
十
周
年
と
い
う
記
念
す
べ
き
年
を
迎
え
た
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
皆
様
に
お
忙
し
い
と
こ
ろ
を
お
い
で
願
い
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
図
忠
館
の
思
い
出
話
と
か
、
今
後
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
お
話
し
願
え
れ
ば
幸
い
と
思
ぅ
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
へ
ん
と
り
と
め
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
私
か
ら
申
し
上
げ
る
本
館
妓
近
の
動
向
は
以
上
の
よ
う
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
す
の
で
、
ま
ず
口
火
を
き
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
小
松
先
生
は
、
昭
和
二
十
年
の
四
月
に
林
癸
未
夫
館
長
が
大
学
の
常
任
理
事
を
兼
任
さ
れ
ま
し
た
た
め
に
、
館
長
補
佐
と
し
て
副
館
長
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
昭
和
二
十
二
年
の
二
月
に
校
規
改
正
で
館
長
の
選
挙
制
度
が
実
施
さ
れ
ま
し
て
、
そ
の
と
き
に
岡
村
千
曳
先
生
が
林
先
生
と
お
代
わ
り
に
な
り
、
同
時
に
小
松
先
生
も
副
館
長
を
や
め
ら
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ご
在
任
は
ち
ょ
う
ど
二
年
間
ば
か
り
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
図
書
館
と
し
て
は
一
番
苦
し
い
と
き
だ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
ぜ
ひ
そ
の
へ
ん
の
お
話
を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
小
松
私
は
ち
ょ
う
ど
昭
和
二
十
年
か
ら
二
年
間
、
図
書
館
の
事
務
の
お
手
伝
い
を
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
副
館
長
と
い
う
制
度
は
い
つ
か
ら
か
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
、
ず
う
っ
と
あ
っ
た
ん
だ
そ
う
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
規
則
だ
け
に
あ
っ
て
、
実
際
に
は
置
か
れ
た
こ
と
が
一
度
も
な
い
。
そ
れ
が
、
林
先
生
が
た
だ
い
ま
お
話
し
の
よ
う
に
本
部
の
仕
事
が
お
忙
し
く
な
っ
て
図
書
館
に
は
手
が
ま
わ
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り
か
ね
る
か
ら
、
と
も
か
く
こ
う
い
う
制
度
が
あ
る
の
で
、
副
館
長
と
し
て
図
書
館
の
仕
事
を
全
部
や
っ
て
く
れ
と
い
う
お
話
が
ご
ざ
い
ま
し
た
°
私
、
本
の
こ
と
は
好
き
で
す
か
ら
お
引
受
け
し
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
あ
の
時
分
は
図
書
館
に
長
く
お
勤
め
の
経
験
を
盟
富
に
お
持
ち
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
の
方
が
次
か
ら
次
へ
と
お
や
め
に
な
っ
た
。
そ
れ
な
ら
手
だ
け
で
も
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
も
な
い
。
と
に
か
く
人
手
は
極
度
に
少
な
い
。
そ
れ
か
ら
頻
繁
に
空
製
が
あ
り
ま
し
て
、
さ
ら
に
ま
た
学
生
は
勤
労
奉
仕
で
ほ
と
ん
ど
お
り
ま
せ
ん
か
ら
、
図
密
館
と
し
て
の
機
能
の
う
ち
で
、
閲
買
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
ぃ
。
そ
れ
よ
り
も
本
を
ど
う
し
て
空
製
か
ら
護
る
か
、
安
全
に
保
存
す
る
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
、
ま
ず
最
初
は
い
ち
ば
ん
大
事
な
私
の
仕
事
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
何
し
ろ
い
ま
考
え
る
と
本
当
に
嘘
み
た
い
に
輸
送
の
機
関
が
不
自
由
で
し
た
。
あ
の
と
き
に
何
か
輸
送
の
機
閾
を
図
忠
館
が
持
っ
て
い
れ
ば
ず
い
分
ほ
う
ぽ
う
か
ら
本
を
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
。
ど
ち
ら
さ
ん
で
も
本
を
も
て
あ
ま
し
早
稲
田
大
学
図
芯
館
八
十
年
の
回
顧
と
百
年
へ
の
展
望
大
正
14
年
落
成
の
図
杏
館
（鉄
筋
n
ソ
ク
リ
ー
ト
て
お
ら
れ
た
°
空
製
が
一
度
あ
れ
ば
焼
け
て
し
ま
う
ん
だ
か
ら
本
を
寄
贈
し
た
い
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
も
、
こ
ち
ら
は
頂
き
に
あ
が
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
と
き
に
い
た
だ
け
た
の
は
服
部
文
廊
で
す
。
で
す
か
ら
何
か
う
ま
い
手
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
図
書
館
が
い
い
も
の
を
沢
山
集
め
ら
れ
る
機
会
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
れ
よ
り
も
、
一
体
ど
う
し
て
空
製
の
際
に
本
を
談
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
、
疎
開
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
ま
ず
本
部
の
ほ
う
で
お
世
話
を
下
さ
っ
た
疎
開
先
に
一
部
を
疎
開
し
ま
し
た
。
一
番
最
初
に
疎
開
い
た
し
ま
し
た
も
の
は
特
別
図
書
の
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
し
た
け
れ
ど
も
、
後
は
、
当
時
と
し
て
は
小
寺
文
庫
は
非
常
に
学
問
的
な
価
値
が
大
き
い
し
、
ま
ず
あ
あ
い
っ
た
も
の
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
を
中
心
と
い
た
し
ま
し
て
、
相
当
の
も
の
を
荷
造
り
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
疎
朋
先
は
、
ち
ょ
う
ど
私
の
家
族
が
岩
手
県
に
疎
開
し
て
お
っ
た
も
ん
で
す
か
ら
、
岩
手
県
と
秋
田
県
と
の
県
境
に
近
い
と
こ
ろ
の
蔵
を
ほ
う
‘
ほ
う
孤
み
つ
ぶ
し
に
当
た
り
ま
し
て
、
人
か
ら
適
当
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
き
く
と
行
っ
て
み
た
り
し
て
、
好
条
件
の
疎
関
先
を
見
つ
け
ま
し
た
。
そ
れ
で
軍
に
交
渉
い
た
し
ま
し
て
、
よ
う
や
く
貨
車
も
廻
し
て
も
ら
う
と
い
う
手
は
ず
が
つ
き
ま
し
て
、
ホ
ー
ル
い
っ
ば
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い
に
小
芋
文
罪
の
孤
包
み
の
柏
み
あ
げ
が
終
っ
た
と
た
ん
に
、
終
戦
に
な
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
疎
開
の
準
備
は
い
た
し
ま
し
た
が
、
実
際
に
昭
和
9
年
増
寄
後
の
図
杓
館
（
山
皿
祁
5
.
6
.
7
陪
ほ
か
）
練
閃
し
た
冊
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
本
部
に
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
分
だ
け
で
、
図
書
館
と
し
て
、
い
わ
ば
一
切
の
計
画
を
し
て
や
る
疎
開
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
や
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
終
戦
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
°
ご
承
知
の
よ
う
に
五
月
二
十
五
日
か
ら
二
十
六
日
に
か
け
て
の
空
製
で
、
図
古
館
に
も
焼
夷
弾
が
若
干
落
ち
る
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
幸
い
に
し
て
消
し
止
め
ま
し
て
被
害
は
な
か
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
時
分
、
大
隈
会
館
に
あ
り
ま
し
た
も
の
の
う
ち
書
籍
以
外
の
調
度
を
お
あ
ず
か
り
し
ま
し
て
、
地
下
室
に
保
管
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
大
隈
会
館
が
全
部
焼
け
た
も
の
で
す
か
ら
、
図
害
館
に
お
あ
ず
か
り
し
て
お
い
た
た
め
に
助
か
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
終
戦
後
、
学
生
は
帰
っ
て
参
り
ま
し
た
が
、
さ
あ
こ
れ
か
ら
図
書
館
を
昔
の
よ
う
に
し
て
、
閲
既
者
に
も
な
る
べ
く
時
間
の
無
駄
を
か
け
な
い
で
と
思
っ
た
ん
で
す
が
、
初
め
の
う
ち
は
な
か
な
か
そ
う
参
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
こ
れ
は
人
手
が
足
り
な
い
こ
と
と
、
も
う
一
っ
は
非
常
な
食
糧
難
で
、
人
の
数
が
か
り
に
あ
っ
た
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
な
か
な
か
労
働
力
が
充
分
に
調
達
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
し
て
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
時
分
、
夜
間
の
閲
覧
な
ど
と
い
う
こ
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
°
夜
間
の
閲
覧
時
間
は
だ
ん
だ
ん
の
ば
し
て
い
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
私
あ
の
時
分
の
こ
と
を
考
え
ま
し
て
、
大
へ
ん
申
沢
け
な
い
と
思
い
ま
す
の
は
、
人
手
が
足
り
な
い
た
め
に
、
終
戦
ま
ぎ
わ
か
ら
．
数
ヵ
月
の
間
に
書
語
が
相
当
紛
失
い
た
し
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
い
う
よ
う
な
経
路
で
紛
失
し
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
私
自
身
が
知
っ
て
い
る
限
り
で
も
、
確
か
に
あ
っ
た
は
ず
の
本
が
な
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
終
戦
直
後
の
こ
と
で
、
思
想
が
悪
化
し
図
書
館
に
人
手
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
と
き
に
、
何
か
の
経
路
で
本
が
消
え
て
な
く
な
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
は
、
私
は
残
念
で
、
非
常
に
申
訳
け
な
い
と
、
い
ま
で
も
惑
じ
て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
に
、
戦
後
の
一
般
的
な
箭
勢
と
し
て
、
と
も
か
く
い
ろ
い
ろ
な
機
関
の
長
と
い
う
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も
の
は
な
ん
で
も
選
挙
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
図
害
館
に
つ
い
て
も
、
舶
長
を
造
芦
す
る
よ
う
な
規
則
を
g？
え
て
ほ
し
い
と
い
う
よ
う
な
話
が
本
忍
か
ら
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
規
則
の
草
案
を
つ
く
っ
て
本
部
｝
に
持
っ
て
参
り
ま
し
た
。
妓
初
は
、
火
は
図
書
館
の
館
長
の
選
挙
制
度
の
な
か
に
は
、
図
lt
ぃ
館
の
戦
員
も
、
あ
る
身
分
の
方
ガ
以
上
の
人
ぱ
選
挙
権
を
持
て
る
よ
う
に
し
た
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
し
て
、
私
ぱ
そ
う
い
う
”
い
か
禾
を
舌
い
て
持
っ
て
行
っ
た
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
本
部
で
ぷ
I
決
さ
れ
ま
し
た
°
職
員
に
選
挙
権
を
持
た
せ
る
と
い
う
の
は
面
白
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
け
っ
き
ょ
く
で
き
ま
し
た
選
挙
制
度
で
は
、
職
員
に
は
そ
の
権
利
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
と
き
林
先
生
は
副
館
長
の
制
度
は
廃
止
す
べ
き
だ
と
い
う
ご
意
見
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
選
挙
に
よ
っ
て
館
長
を
選
出
す
る
と
い
う
規
則
が
で
き
た
と
き
に
、
長
年
あ
り
ま
し
た
副
館
長
の
制
度
が
初
め
て
な
く
な
り
、
そ
の
選
挙
に
よ
っ
て
岡
村
先
生
が
館
長
に
選
ば
れ
て
ご
就
任
に
な
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ
る
が
、
選
挙
に
よ
っ
て
阻
長
を
選
ぶ
こ
と
を
何
回
か
実
施
い
た
し
ま
し
た
結
果
、
図
古
館
長
は
任
命
と
い
う
こ
と
に
変
わ
り
、
さ
ら
に
先
ほ
ど
お
話
が
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
副
館
長
と
い
う
ボ
ス
ト
が
ま
た
で
き
る
と
い
っ
た
よ
う
に
変
わ
っ
て
参
っ
た
ん
だ
と
存
じ
ま
す
。
洞
小
松
先
生
は
大
学
ち
か
く
の
お
住
ま
い
を
戦
災
で
失
わ
れ
て
、
郊
外
に
居
を
移
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
図
書
館
へ
通
う
の
に
、毎
昭
和
30年
珀
築
後
の
図
む
館
（
閲
覧
室
2
室
・
む
陣
6
翔
ほ
か
）
早
稲
田
大
学
図
苦
館
八
十
年
の
回
顧
と
百
年
へ
の
展
望
1
リ
ュ
ッ
ク
・
サ
ッ
ク
を
背
負
わ
れ
て
、
そ
こ
ら
で
適
当
な
本
を
見
つ
け
次
第
、
そ
の
中
に
入
れ
て
こ
ら
れ
る
と
い
う
ふ
う
で
し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
に
ま
で
大
へ
ん
ご
苦
労
な
さ
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
自
分
の
こ
と
を
言
う
の
は
ど
う
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
も
終
戦
後
し
ば
ら
く
は
、
，
自
転
屯
で
本
郷
や
神
田
辺
を
ま
わ
っ
て
新
刊
本
を
買
い
集
め
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
当
時
は
古
本
も
払
底
し
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
へ
ん
の
一
軒
の
古
本
屋
で
図
書
館
の
た
め
に
岩
波
の
本
を
買
お
う
と
し
ま
し
た
ら
、
米
を
持
っ
て
来
い
と
ひ
ど
い
こ
と
を
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
わ
け
で
新
刊
本
で
も
、
よ
い
本
は
な
か
な
か
手
に
入
れ
に
く
か
っ
た
の
で
す
が
、
あ
る
本
屋
さ
ん
だ
け
は
、
先
生
方
や
学
生
の
枇
ど
り
を
断
わ
っ
て
、
早
大
図
書
館
の
た
め
に
一
部
は
確
実
に
と
っ
て
お
い
て
く
れ
た
の
は
有
難
い
こ
と
で
し
た
。
こ
ん
な
に
苦
労
し
て
あ
つ
め
た
新
本
の
な
か
か
ら
も
、
さ
っ
き
小
松
先
生
も
言
わ
れ
た
よ
う
な
事
情
で
、
ボ
ッ
ボ
ッ
行
方
不
明
の
も
の
が
出
て
ま
い
り
ま
し
て
、
こ
れ
に
は
ほ
と
ほ
と
手
を
焼
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
少
々
言
い
わ
け
が
ま
し
く
は
な
り
ま
す
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が
、
こ
う
し
た
戦
後
の
頻
廃
は
早
大
図
書
館
の
場
合
に
か
ぎ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
館
員
以
外
は
害
印
に
は
い
れ
‘
 
正
面
よ
り
望
む
現
在
の
図
内
館
＾
士
郎
な
い
は
ず
の
上
野
図
書
館
な
ど
で
も
、
し
ば
し
ば
紛
失
が
お
こ
っ
て
困
り
ぬ
い
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
将
来
の
中
央
図
書
館
涸
小
松
先
生
は
お
急
ぎ
の
様
子
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
お
立
ち
に
な
ら
れ
る
前
に
、
こ
れ
か
ら
の
図
忠
館
に
つ
い
て
、
何
か
ひ
と
つ
ご
意
見
を
爪
り
た
い
と
思
い
ま
す
が
°
小
松
で
は
、
最
後
に
図
書
館
の
将
来
の
こ
と
に
つ
い
て
、
私
の
希
望
を
申
し
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
図
書
館
は
ど
こ
か
罰
[い
各
学
部
の
教
授
•
学
生
が
利
用
い
た
し
ま
す
も
の
で
、
各
学
部
の
共
通
の
関
心
が
強
く
集
中
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
は
ず
な
ん
で
す
。
し
か
し
、
各
学
部
で
も
自
分
の
学
部
の
こ
と
が
先
に
な
っ
て
、
図
書
館
の
ほ
う
は
あ
と
に
な
る
°
図
書
館
に
非
常
な
費
用
を
か
け
て
新
築
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
ほ
ど
の
努
力
を
そ
そ
ぎ
ま
せ
ん
と
、
学
内
で
輿
論
と
い
う
も
の
は
お
こ
っ
て
こ
な
い
と
思
い
ま
す
。
実
は
先
年
来
た
び
た
び
圏
四
館
が
増
築
さ
れ
て
、
戦
前
に
く
ら
べ
ま
す
な
ら
ば
ず
い
ぶ
ん
拡
張
せ
ら
れ
ま
し
た
が
、
も
う
あ
そ
こ
で
は
限
度
に
な
っ
て
い
て
、
あ
れ
以
上
、
増
築
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
不
可
能
と
考
え
ま
す
。
さ
ら
に
ま
た
プ
リ
ッ
ジ
を
つ
く
る
と
か
、
地
下
道
を
つ
く
る
と
か
し
て
、教
育
学
部
の
校
舎
を
図
書
館
に
つ
な
げ
て
、
教
育
学
部
が
ど
こ
か
に
移
転
す
る
場
合
に
、
あ
そ
こ
を
改
造
し
て
図
古
館
で
使
う
と
い
う
よ
う
な
お
考
え
も
あ
る
よ
う
に
承
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
の
現
在
の
教
育
学
部
の
校
舎
と
い
う
も
の
は
、
図
書
館
と
し
て
使
う
の
に
は
元
来
不
適
当
で
、
そ
ん
な
秤
薬
張
り
を
す
る
よ
り
は
、
ど
こ
か
新
し
い
と
こ
ろ
に
、
全
く
新
し
い
図
書
館
を
つ
く
る
こ
と
を
お
考
え
に
な
る
時
期
が
来
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
こ
う
考
え
る
わ
け
で
す
。
例
の
デ
バ
ー
ト
メ
ソ
ト
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
と
セ
ソ
ト
ラ
ル
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
の
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
少
な
く
と
も
私
自
身
は
、
デ
バ
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早
稲
田
大
学
図
芯
館
八
十
年
の
回
顧
と
百
年
へ
の
展
望
ー
ト
メ
ソ
ト
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
が
充
尖
さ
れ
れ
ば
、
七
ソ
ト
ラ
ル
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
は
こ
の
次
で
い
い
と
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
°
セ
ソ
ト
ラ
ル
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
は
セ
ソ
ト
ラ
ル
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
て
い
る
し
、
早
稲
山
の
よ
う
な
私
立
大
学
で
は
、
図
書
購
入
の
経
役
と
い
う
も
の
は
、
で
き
る
だ
け
経
済
的
に
能
率
的
に
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
デ
パ
ー
ト
メ
ソ
ト
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
同
じ
本
を
多
数
買
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
経
費
の
上
で
も
無
駄
，
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
セ
ソ
ト
ラ
ル
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
と
い
う
も
の
は
、
も
っ
と
も
っ
と
充
実
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
私
は
、
セ
ン
ト
ラ
ル
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
を
主
と
し
て
、
デ
パ
ー
ト
メ
ソ
ト
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
は
こ
れ
を
補
う
も
の
と
い
う
ふ
う
に
す
べ
き
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
の
図
苫
館
を
見
ま
す
と
、
か
な
り
カ
レ
ッ
ジ
か
ら
は
離
れ
た
場
所
に
あ
り
ま
す
の
で
、
早
稲
田
の
場
合
も
、
各
学
部
か
ら
の
距
離
が
い
ま
の
図
屯
い
館
よ
り
も
多
少
は
迫
く
な
っ
て
も
、
ど
こ
か
に
新
設
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
°
将
来
、
相
当
に
忠
血
を
建
て
増
し
し
て
も
土
地
に
余
裕
の
あ
る
と
こ
ろ
へ
、
具
体
的
に
申
し
上
げ
ま
す
と
安
部
球
場
が
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
ぜ
ひ
、
新
築
す
る
と
い
う
ご
構
想
で
将
来
の
図
害
館
の
こ
と
を
お
考
え
な
さ
る
の
が
、
図
書
館
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
早
稲
田
大
学
全
体
の
た
め
に
、
私
は
非
常
に
い
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
き
ょ
う
は
大
学
院
の
入
学
試
験
を
や
っ
て
お
り
ま
し
て
、
面
接
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
大
へ
ん
中
し
わ
け
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
れ
で
退
席
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
（
小
松
氏
退
席
）
洞
た
だ
い
ま
は
小
松
先
生
か
ら
、
将
来
に
お
け
る
中
央
図
忠
館
の
在
り
か
た
に
つ
い
て
費
正
な
ご
意
見
を
承
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
問
題
に
関
し
ま
し
て
は
、
「
創
立
百
年
の
と
き
の
図
告
館
の
姿
」
と
い
う
よ
う
な
テ
ー
マ
で
、
妓
後
に
、
皆
様
の
夢
を
お
き
か
せ
し
て
い
た
だ
＜
千
定
で
お
り
ま
し
た
が
、
幸
い
小
松
先
生
が
口
火
を
き
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
の
で
、
順
序
は
前
後
い
た
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
将
来
の
中
央
図
書
館
に
つ
い
て
な
り
、
あ
る
い
は
「
八
十
周
年
を
迎
え
て
図
害
館
に
何
を
望
む
か
」
と
い
う
最
初
に
お
尋
ね
す
る
予
定
に
し
て
お
り
ま
し
た
問
題
に
関
し
て
な
り
、
皆
様
か
ら
釈
極
的
な
ご
慈
見
を
承
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
小
山
先
生
に
ひ
と
つ
。
小
山
私
、
在
館
時
分
か
ら
、
大
学
の
使
命
は
図
害
館
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
し
ば
し
ば
聞
か
さ
れ
ま
し
た
が
、
実
際
問
題
に
な
る
と
言
葉
だ
け
で
、
大
学
が
図
害
館
に
ど
れ
だ
け
の
こ
と
を
力
を
入
れ
て
や
っ
て
下
さ
っ
た
か
と
い
う
と
、
非
常
に
疑
問
に
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
沢
山
あ
り
ま
し
た
°
大
学
の
使
命
が
、
図
書
館
を
完
仙
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
や
り
と
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
凶
害
館
を
よ
く
し
ろ
、
立
派
に
し
ろ
と
い
っ
て
も
、
口
だ
け
で
は
駄
目
で
実
際
に
や
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
°
私
の
在
館
中
で
も
、
図
古
館
を
よ
く
す
る
た
め
に
外
部
の
図
害
館
制
度
を
視
察
す
る
方
が
あ
り
ま
し
た
し
、
外
国
の
図
苦
館
制
度
を
わ
ざ
わ
ざ
祝
察
に
行
か
れ
た
方
も
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
帰
っ
て
こ
ら
れ
て
も
何
ひ
と
つ
建
設
的
な
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
な
い
ん
で
、
た
だ
祝
察
さ
れ
た
ま
ま
に
な
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っ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
今
後
の
大
学
図
害
館
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
小
松
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
に
私
は
全
く
同
惑
で
す
。
吉
井
小
山
先
生
の
お
話
は
、
長
年
、
図
忠
館
の
整
理
事
務
に
あ
た
ら
れ
た
経
験
か
ら
の
ご
発
言
で
あ
り
ま
す
の
で
、
私
ど
も
も
大
い
に
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ご
意
見
だ
と
考
え
ま
す
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
図
害
館
に
関
係
し
て
、
よ
そ
の
学
校
の
図
祖
館
と
比
較
し
て
歩
い
て
み
て
、
早
稲
田
で
は
と
ぽ
し
い
予
算
の
中
で
、
図
密
館
を
大
事
に
し
て
き
た
、
当
局
が
相
当
心
が
け
て
お
っ
た
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
°
よ
そ
の
大
学
よ
り
も
、
先
競
方
が
図
書
館
の
発
展
を
よ
ほ
ど
念
頭
に
お
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
大
学
の
心
臓
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
図
害
館
を
、
今
後
ま
す
ま
す
発
展
さ
せ
る
よ
う
試
み
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。
洞
両
先
生
の
お
考
え
は
、
た
が
い
に
盾
矛
し
て
い
る
よ
う
で
も
、
実
際
は
ど
ち
ら
も
事
実
だ
と
思
い
ま
す
。
け
っ
き
ょ
く
比
絞
の
問
題
で
す
ね
°
だ
が
、
大
学
の
図
苫
行
政
に
即
し
て
こ
れ
ま
で
大
学
当
局
や
図
宮
館
当
局
に
詔
識
不
足
と
怠
慢
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
で
し
ょ
ぅ
°
私
ど
も
は
、
大
き
な
懸
案
を
抱
え
て
、
そ
の
解
決
に
苦
慮
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
問
題
は
事
務
担
当
者
の
努
力
だ
け
で
は
な
か
な
か
打
開
が
困
難
で
、
こ
の
点
、
全
学
の
協
カ
一
致
が
切
に
望
ま
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
六
十
年
前
に
図
宮
館
を
開
設
し
た
と
き
の
大
学
の
意
気
ご
み
は
大
へ
ん
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
回
顧
さ
れ
ま
す
。
そ
の
当
時
の
学
生
数
か
ら
み
て
、
で
き
あ
が
っ
た
図
害
館
は
な
か
な
か
堂
々
と
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
当
時
の
学
校
図
宮
館
と
し
て
は
、
実
に
立
派
な
も
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
°
過
去
に
お
い
て
そ
う
い
う
立
派
な
図
害
館
を
つ
く
っ
た
の
で
す
か
ら
、
い
ま
う
ち
で
図
書
館
を
新
築
す
る
と
な
れ
ば
、
七
、
八
悠
の
建
築
費
を
投
じ
て
も
い
い
わ
け
で
す
ね
。
小
山
収
容
始
と
い
う
点
で
は
恐
ら
く
東
大
図
雹
館
・
上
野
図
書
館
に
つ
ぐ
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
当
時
の
閲
虹
室
は
、
つ
め
れ
ば
五
百
人
く
ら
い
は
入
り
ま
し
た
ね
。
四
十
年
前
に
新
館
が
で
き
て
み
る
と
、
そ
れ
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
ん
で
す
ね
、収
容
人
員
ぱ
o
大
塚
八
十
周
年
に
あ
た
っ
て
、
ひ
と
つ
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
°
思
い
立
っ
た
の
が
吉
日
で
、
そ
れ
か
ら
や
れ
ば
い
い
ん
で
す
が
、
ど
う
も
日
本
人
の
通
弊
と
し
て
、
十
年
と
か
二
十
年
と
か
八
十
年
と
か
、
機
会
が
な
い
と
、
い
い
こ
と
で
も
や
り
切
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
せ
め
て
八
十
年
、
こ
の
機
会
に
大
学
図
書
館
の
あ
る
べ
き
姿
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
、
基
本
線
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
も
の
で
す
ね
。
先
ほ
ど
小
松
先
生
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
図
書
館
の
建
設
計
画
で
す
ね
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
お
立
て
に
な
ら
な
い
と
、
た
だ
狭
い
か
ら
建
て
ろ
と
か
い
う
こ
と
で
は
い
け
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
大
学
図
害
館
と
し
て
の
使
命
を
果
た
す
た
め
に
、
早
稲
田
の
図
書
館
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
そ
れ
を
基
本
と
し
て
、
建
設
計
画
を
ぽ
っ
ぽ
つ
お
考
え
に
な
っ
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
ち
ょ
う
ど
今
井
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、
ご
意
見
を
お
伺
い
し
た
い
ん
で
す
が
、
先
ほ
ど
小
松
先
生
は
場
所
と
し
て
は
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
あ
そ
こ
が
よ
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早
稲
田
大
学
図
書
館
八
十
年
の
回
顧
と
百
年
へ
の
展
望
ろ
し
い
と
い
う
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
私
は
、
あ
そ
こ
は
土
地
が
ひ
く
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
も
う
少
し
高
台
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
る
ん
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
専
門
家
の
ご
意
見
を
伺
っ
て
き
め
る
べ
き
だ
と
存
じ
ま
す
が
ね
°
今
井
大
学
図
書
館
は
い
ま
の
と
こ
ろ
飽
和
状
態
で
す
ね
°
当
局
は
現
在
あ
る
の
は
メ
モ
リ
ア
ル
な
建
物
と
し
て
残
さ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
度
で
き
る
の
は
学
園
全
体
の
セ
ソ
タ
ー
・
オ
ア
ジ
ス
に
な
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
を
ど
う
い
う
場
所
に
つ
く
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ど
う
い
う
も
ん
で
し
ょ
う
か
な
。
い
ま
の
早
稲
山
は
、
盆
地
に
建
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
早
稲
田
盆
地
で
す
ね
。
こ
れ
ま
で
の
早
稲
田
の
発
展
と
い
う
の
ぱ
苦
悩
の
中
に
鍛
え
ら
れ
て
き
た
ん
で
、
い
ま
か
ら
は
浮
か
び
上
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ぅ
ん
で
す
。
＿
」
の
盆
地
が
捨
て
き
れ
れ
ば
、
こ
れ
は
―
つ
の
生
命
で
す
ね
。
高
台
に
持
っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
が
あ
る
ん
で
す
が
、
廿
泉
園
の
よ
う
な
と
こ
ろ
は
、
図
苫
餡
と
し
て
は
閑
静
で
す
ね
°
あ
あ
い
う
と
こ
ろ
に
分
離
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
大
学
当
局
は
ど
う
考
え
る
で
し
ょ
う
か
°
非
常
に
不
便
だ
な
と
思
い
ま
す
か
な
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
だ
っ
た
ら
距
離
の
遠
い
と
こ
ろ
ま
で
校
舎
の
つ
な
が
り
が
あ
る
ん
だ
か
ら
と
お
考
え
に
な
る
か
°
そ
れ
で
き
ま
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
ね
°
大
塚
私
は
い
ま
か
ら
七
年
前
に
図
書
館
に
お
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
当
時
、
図
書
館
は
甘
泉
園
に
持
っ
て
ゆ
く
か
、
そ
れ
が
い
け
な
け
れ
ば
、
こ
ち
ら
の
水
稲
荷
の
土
地
を
と
り
巻
き
、
窟
士
山
を
と
り
こ
ん
だ
図
害
館
を
建
て
た
ら
ど
う
か
と
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
然
る
べ
き
先
生
方
に
お
会
い
し
て
、
「
ど
う
で
す
か
な
」
と
言
っ
て
お
尋
ね
す
る
と
、
古
い
先
生
は
、「
甘
泉
図
は
駄
目
だ
、
も
っ
と
近
い
、水
稲
荷
を
と
り
巻
い
た
ほ
う
が
い
い
な
」
と
お
っ
し
ゃ
る
°
と
こ
ろ
が
、
若
い
先
生
方
は
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
。
廿
泉
園
の
場
合
は
、
専
門
家
に
地
下
迎
を
つ
く
っ
て
も
ら
っ
て
、
栢
を
つ
く
っ
て
、
ニ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
で
労
力
を
か
け
ん
よ
う
に
す
る
と
申
し
上
げ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
古
い
先
生
は
辿
い
と
こ
ろ
は
好
ま
ん
．．
．
o
今
井
不
便
だ
な
と
い
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
将
来
の
発
展
の
上
か
ら
ゆ
く
と
、
問
近
な
も
ん
に
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
o
吉
井
図
忠
館
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
学
生
の
考
え
方
、
先
生
方
の
考
え
方
、
図
忠
館
人
の
考
え
方
と
、
い
ろ
い
ろ
立
場
の
ち
が
い
が
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
が
、
図
忠
館
を
現
在
の
ま
ま
の
形
で
考
え
て
お
っ
た
ら
不
便
で
し
ょ
う
ね
°
う
ち
で
は
図
書
館
が
学
校
の
ま
ん
中
に
あ
る
ん
で
、
学
生
に
し
て
み
る
と
、
ち
ょ
っ
と
し
た
暇
で
も
は
い
る
こ
と
が
で
き
て
使
利
だ
と
い
う
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
い
う
利
用
法
な
ら
学
部
図
杏
室
を
充
火
し
て
ま
に
あ
わ
せ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
し
ょ
う
°
中
央
図
舌
館
へ
は
、
文
献
を
調
べ
る
と
か
、
学
究
的
な
研
究
と
か
、
学
部
図
忠
室
で
は
ま
に
あ
わ
な
い
よ
う
な
も
の
を
調
べ
る
た
め
に
は
い
る
。
そ
う
い
う
考
え
方
に
な
れ
ば
、
図
舌
館
は
そ
う
近
く
な
く
て
も
、
た
と
え
ば
、
安
部
球
場
あ
た
り
に
で
き
て
も
決
し
て
悪
く
な
い
と
考
え
ま
す
。
し
か
し
、
い
ま
の
ま
ま
で
は
学
生
の
利
用
上
、
や
は
り
中
央
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
思
い
ま
す
が
°
大
野
そ
の
点
は
実
は
案
を
つ
く
り
ま
し
て
ね
、
昨
年
、
総
長
に
上
申
し
て
あ
る
ん
で
す
-239-
ょ
。
私
ど
も
の
考
え
と
い
う
の
は
、
け
っ
き
ょ
く
現
在
の
図
書
館
は
中
央
図
苫
館
と
し
て
あ
そ
'
J
に
低
く
と
い
う
案
で
す
。
各
学
部
で
分
館
で
も
建
て
て
、
そ
れ
は
散
在
し
て
い
て
も
い
い
け
れ
ど
も
、
中
央
記
は
や
は
り
本
部
の
近
く
へ
貯
く
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。
い
か
に
も
ス
ペ
ー
ス
が
足
り
な
く
な
り
ま
し
た
ら
、
本
部
寄
り
の
害
叩
を
北
に
の
は
し
て
、
い
ま
の
教
育
学
部
の
校
舎
の
校
庭
側
に
接
続
さ
せ
、
教
育
学
部
の
建
物
を
と
り
こ
ん
だ
、
コ
の
字
形
の
図
書
館
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
す
°
分
館
が
い
く
つ
も
で
き
て
、
そ
の
う
ち
の
あ
る
も
の
に
本
館
を
近
づ
け
れ
ば
、
他
の
学
部
の
分
館
か
ら
は
遠
く
な
る
。
や
は
り
本
節
は
発
祥
の
地
に
構
え
て
、
永
久
の
体
勢
を
つ
く
る
。
た
と
え
ば
、
私
、
法
学
部
で
す
が
、
法
律
の
本
な
ら
法
学
部
へ
移
管
し
て
も
、
中
央
図
書
館
に
は
総
合
目
録
が
あ
れ
ば
不
便
は
感
じ
な
い
。
そ
う
い
う
案
を
た
て
ま
し
た
°
静
か
な
森
度
に
し
な
い
と
読
書
も
う
ま
く
ゆ
か
ん
か
ら
、
中
庭
に
は
芝
を
植
え
た
り
、
き
れ
い
な
花
を
柏
え
た
り
す
る
°
教
育
学
部
の
建
物
に
は
、
い
ま
は
離
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
祝
聴
党
係
の
室
を
も
っ
て
く
る
。
新
聞
や
雑
誌
の
収
蔵
血
•
閲
競
室
も
こ
こ
へ
新
設
す
る
。
こ
れ
は
ま
た
古
文
書
館
な
ど
に
も
当
て
ら
れ
ま
し
ょ
う
し
、
図
書
館
の
百
年
の
計
か
ら
申
し
ま
す
と
、
施
設
の
面
だ
け
で
な
く
、
研
究
に
堕
点
を
お
い
て
、
司
害
の
研
究
室
と
い
う
も
の
も
つ
く
っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
大
隈
さ
ん
や
高
田
先
生
が
購
演
な
さ
っ
た
り
、
古
い
て
お
ら
れ
る
も
の
を
読
み
返
し
て
み
ま
す
と
、
や
は
り
図
杏
館
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
周
辺
に
研
究
室
を
誼
い
て
ゆ
く
べ
き
だ
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
高
田
先
生
か
塩
沢
先
生
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
の
よ
う
な
構
想
は
早
稲
旧
に
は
向
か
ん
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
高
言
せ
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
°
外
国
の
大
き
な
大
学
で
は
、
非
常
に
離
れ
た
と
こ
ろ
に
学
部
や
研
究
室
が
あ
っ
て
、
キ
ャ
ソ
．
（
ス
の
中
心
に
図
因
館
が
あ
る
°
図
害
館
ま
で
遠
い
。
早
稲
田
は
図
書
館
を
中
心
に
現
在
の
セ
ソ
タ
ー
は
維
持
し
た
ほ
う
が
い
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
昔
で
す
け
れ
ど
も
、
大
正
四
年
の
、
学
校
の
再
拡
張
の
時
期
に
は
、
学
校
の
首
脳
部
が
言
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
い
ま
の
も
の
に
手
を
つ
け
る
必
要
は
な
い
ん
で
す
。
最
近
の
日
本
の
大
学
の
傾
向
は
施
設
の
競
争
み
た
い
な
こ
と
ば
か
り
や
っ
て
お
り
ま
し
て
、
で
か
く
さ
え
す
れ
ば
い
い
ん
だ
と
い
う
よ
う
に
見
え
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
人
の
面
で
力
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
°
研
究
体
勢
を
確
立
す
る
に
は
、
セ
ソ
ク
ー
に
、
中
央
図
書
館
と
い
う
も
の
に
全
力
を
挙
げ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0
分
館
の
方
は
多
少
迪
く
離
れ
ま
し
て
も
、
特
定
の
学
部
に
本
館
が
片
寄
っ
て
は
他
の
学
部
か
ら
苦
情
が
出
る
ん
で
、
本
館
を
中
心
に
考
え
て
、
永
久
不
変
の
体
勢
で
、
あ
れ
を
が
っ
ち
り
固
め
て
ゆ
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
、
昨
年
、
圏
面
を
引
き
ま
し
て
総
長
ま
で
提
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
八
十
周
年
の
施
設
拡
充
計
画
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
か
ら
、
図
墨
館
は
後
ま
わ
し
に
は
な
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
つ
か
は
そ
う
い
う
線
を
出
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
°
チ
ャ
ソ
ス
を
虎
視
た
ん
た
ん
と
狙
っ
て
、
寄
附
金
募
集
の
件
も
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
は
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
塚
理
事
が
お
ら
れ
ま
し
た
募
金
局
に
実
は
遠
慮
い
た
し
ま
し
て
、
図
密
館
は
集
め
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
：．
．．
o
(
笑
店
）
ま
あ
、
そ
- 240-
四
早
稲
田
大
学
図
書
館
八
十
年
の
回
顧
と
百
年
へ
の
展
望
う
い
う
時
期
が
来
ま
し
た
ら
大
い
に
や
る
つ
も
り
で
す
。
今
井
そ
の
問
閣
は
研
究
し
て
み
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
ね
°
姑
息
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
百
年
祭
に
は
役
立
た
な
く
な
り
ま
す
。
八
十
周
年
と
い
う
の
は
、
百
年
祭
の
前
奏
曲
み
た
い
な
も
ん
で
す
か
ら
、
そ
こ
を
め
ど
に
施
設
を
考
え
る
こ
と
で
す
ね
°校
史
資
料
室
洞
引
き
つ
づ
き
ま
し
て
、
早
大
図
書
館
に
何
を
望
む
か
と
い
う
こ
と
で
、
わ
ざ
わ
ざ
外
部
か
ら
お
見
え
い
た
だ
い
た
進
藤
先
生
に
ひ
と
つ
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
進
藤
先
ほ
ど
館
長
が
お
話
し
に
な
ら
れ
た
校
史
資
料
室
で
す
ね
、
大
学
の
沿
革
の
資
料
を
集
め
る
部
屋
を
新
設
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
非
常
に
結
構
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
い
つ
だ
っ
た
か
、
よ
ほ
ど
前
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
ち
ら
で
展
究
会
が
あ
っ
た
と
き
に
、
東
京
専
門
学
校
の
創
立
当
初
で
あ
っ
た
か
、
高
田
先
生
・
天
野
先
生
・
坪
内
先
生
の
月
給
の
受
取
表
の
と
じ
込
み
な
ど
が
出
て
い
る
の
を
拝
見
し
ま
し
て
ね
°
こ
れ
は
え
ら
い
も
の
を
早
稲
田
は
と
っ
て
い
る
、
大
し
た
も
ん
だ
と
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
話
の
稲
に
使
わ
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
な
か
な
か
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
ん
で
、
普
通
の
と
こ
ろ
で
は
い
ら
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
屑
か
ご
に
捨
て
て
し
ま
ぅ
。
と
こ
ろ
が
、
早
稲
田
に
は
熱
心
な
方
が
お
ら
れ
て
、
上
司
の
命
令
だ
っ
た
か
、
そ
の
方
の
趣
味
で
と
っ
て
お
い
た
の
か
、
実
に
大
し
た
こ
鬱
~
二
〗
●
□
●
／
年
の
う
ち
に
大
た
資
料
に
な
る
わ
け
で
す
ね
°
個
人
の
家
で
は
い
ろ
い
ろ
の
道
具
と
か
文
献
を
と
っ
て
お
く
と
い
う
の
は
不
可
能
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
大
学
の
図
書
館
で
は
、
必
ず
や
る
べ
き
こ
と
で
す
°
熱
心
な
司
書
の
方
が
一
人
で
は
い
け
な
い
。
図
書
館
長
お
一
人
で
も
で
き
な
い
。
大
学
全
体
が
そ
の
気
に
な
ら
な
け
れ
ば
保
存
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
な
ん
で
す
ね
°
校
史
資
料
室
と
い
う
の
を
お
つ
く
り
に
な
る
と
い
う
の
は
、
日
本
の
文
献
保
存
の
意
味
か
ら
、
ぜ
ひ
、
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
―
―
一
井
家
が
三
井
文
庫
と
い
う
の
を
持
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
い
ま
文
部
省
の
史
料
館
と
な
り
、
そ
の
資
料
を
保
管
し
て
自
慢
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
財
力
と
か
の
関
係
も
あ
り
ま
す
が
、
三
井
が
多
年
、
学
者
を
嘱
託
と
し
て
や
っ
た
、
あ
の
こ
と
が
非
常
に
い
い
仕
事
を
残
し
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
ね
°
八
十
年
を
迎
え
た
記
念
と
し
て
お
や
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
ど
う
ぞ
―
つ
そ
の
気
持
で
校
史
資
料
室
を
拡
張
し
、
ま
た
立
派
に
伝
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
、
こ
ん
な
ふ
う
に
思
う
次
第
で
す
。
大
野
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
大
塚
理
事
も
ご
臨
席
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、（
笑
声
）
非
常
に
意
を
強
う
し
て
お
り
ま
す
。
私
は
、
高
野
さ
ん
に
無
理
を
し
て
や
っ
て
も
ら
っ
て
お
り
ま
す
が
、
ぜ
ひ
、
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
軌
道
に
乗
せ
て
、
い
ず
れ
は
百
年
祭
を
迎
え
る
わ
け
で
す
か
ら
、
完
璧
な
も
の
に
し
て
ゆ
き
た
い
。
そ
れ
で
あ
り
ま
せ
ん
と
、
蒐
集
と
利
用
と
保
存
、
そ
う
い
う
こ
と
を
組
織
的
に
や
っ
て
ゆ
き
ま
せ
- 241-
ん
と
、
早
稲
旧
の
歴
史
と
い
う
も
の
は
現
在
で
さ
え
あ
や
し
い
よ
う
な
気
分
を
惑
じ
ま
し
て
、
わ
れ
わ
れ
後
ろ
向
き
に
資
料
を
集
め
る
と
い
う
こ
と
は
気
が
さ
す
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
前
ば
か
り
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
過
去
が
あ
っ
て
将
来
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
や
は
り
学
校
の
歴
史
と
い
う
も
の
は
大
事
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
洞
予
定
の
コ
ー
ス
か
ら
は
ち
ょ
っ
と
は
ず
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
関
係
者
が
お
集
ま
り
で
ご
ざ
い
ま
す
し
、
幸
い
当
局
者
も
ご
出
席
な
の
で
、
も
う
少
し
校
史
係
の
構
想
に
閲
し
て
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
伺
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
塚
先
生
い
か
が
で
す
か
o
大
塚
そ
れ
は
私
か
ら
も
ぜ
ひ
、
ほ
し
い
な
と
考
え
て
い
た
こ
と
で
す
が
、
し
か
し
実
現
し
な
か
っ
た
。
大
野
館
長
に
な
っ
て
よ
う
や
く
そ
の
緒
に
つ
い
た
わ
け
で
す
°
先
ほ
ど
の
お
話
を
伺
い
ま
し
て
、
我
が
意
を
得
た
り
と
い
っ
た
惑
じ
で
す
ね
°
と
こ
ろ
で
、
館
長
は
後
ろ
向
き
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
も
ち
ろ
ん
後
ろ
向
き
も
大
切
な
ん
で
す
が
、
最
も
大
切
な
こ
と
は
、
現
在
を
時
点
と
し
て
前
向
き
の
計
画
を
た
て
、
そ
の
計
画
に
基
づ
き
即
刻
実
行
に
移
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
後
ろ
向
き
の
整
備
を
さ
れ
る
こ
と
だ
と
思
う
。
し
か
も
、
百
年
祭
と
い
う
近
い
と
こ
ろ
を
目
的
と
す
る
の
で
な
く
、
大
学
の
将
来
の
た
め
ぜ
ひ
と
も
実
現
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
た
だ
先
ほ
ど
司
会
者
か
ら
大
学
当
局
が
も
っ
と
こ
の
問
題
に
本
腰
を
い
れ
て
ほ
し
い
と
い
う
意
味
に
と
れ
る
よ
う
な
発
言
を
な
さ
っ
た
点
に
関
し
て
で
す
が
、
こ
れ
は
何
も
私
が
弁
解
す
る
意
味
で
は
な
い
ん
で
す
か
ら
、
素
直
に
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
？
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
（
笑
声
）
た
と
え
ば
、
大
学
図
忠
館
の
重
要
性
と
い
う
こ
と
は
、
大
学
の
責
任
者
は
ど
な
た
も
図
密
館
関
係
の
会
合
で
は
必
ず
挨
拶
せ
ら
れ
る
の
で
、
充
分
理
解
し
て
い
る
と
思
ぅ
。
し
か
し
口
ど
お
り
に
や
っ
て
ゆ
く
か
と
い
う
と
、
実
は
例
外
な
し
に
や
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
や
っ
て
い
な
い
の
が
普
通
で
あ
っ
て
、
し
か
も
非
難
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、
一
か
ら
十
ま
で
武
任
者
が
据
え
膳
す
る
こ
と
ま
で
手
が
ま
わ
ら
ぬ
°
む
し
ろ
担
当
者
が
据
え
膳
を
つ
く
り
、
当
局
者
に
た
べ
さ
せ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
で
き
る
も
ん
で
は
な
い
。
当
局
に
実
現
し
て
も
ら
い
た
い
と
望
む
な
ら
ば
、
そ
う
す
べ
き
で
、
こ
れ
は
理
屈
で
な
く
、
私
の
体
験
か
ら
こ
の
よ
う
に
信
じ
て
い
る
。
大
野
館
長
が
い
ろ
い
ろ
実
現
さ
れ
た
殴
面
に
は
、
据
え
膳
を
つ
く
り
担
当
者
に
箸
を
と
ら
せ
る
努
力
を
さ
れ
た
か
ら
だ
と
存
じ
ま
す
。
＜
ど
い
よ
う
で
す
が
、
予
算
か
少
な
い
か
ら
図
書
が
買
え
な
い
ん
だ
と
腕
組
み
し
て
い
る
館
長
で
は
、
図
書
館
は
充
実
し
な
い
。
こ
れ
は
あ
て
こ
す
り
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
（
笑
声
）
市
島
先
生
な
ん
か
の
お
話
を
伺
い
ま
し
て
も
、
常
に
大
学
の
予
雰
が
少
な
け
れ
ば
、
自
分
で
図
書
の
寄
附
を
さ
が
し
た
り
、
お
金
が
足
り
な
け
れ
ば
、
お
金
を
貰
っ
て
く
る
と
か
い
っ
た
ふ
う
の
よ
う
で
し
た
。
こ
れ
は
時
代
も
事
情
も
追
い
ま
す
か
ら
、
一
概
に
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
た
だ
担
当
者
の
租
極
性
・
計
画
性
・
熱
意
が
ほ
し
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
学
は
ど
う
も
口
先
ば
か
り
で
何
も
し
て
く
れ
な
い
ん
だ
、
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
何
も
で
き
な
い
ん
だ
、
そ
し
て
当
局
は
無
関
心
だ
と
非
難
ば
か
り
し
て
お
っ
た
の
で
は
、
何
も
で
き
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
か
っ
た
ん
で
一
言
し
た
次
第
で
す
け
れ
ど
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稲
田
大
学
固
害
館
八
十
年
の
回
顧
と
百
年
へ
の
展
望
も
、
そ
う
い
う
わ
け
で
八
十
年
を
契
機
と
し
て
、
こ
の
校
史
の
資
料
室
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
ぜ
ひ
、
実
現
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
熱
望
す
る
ま
ま
に
、
く
ど
く
ど
と
申
し
上
げ
た
わ
け
で
す
。
洞
私
な
ど
、
か
ね
が
ね
校
史
資
料
室
の
設
置
は
大
学
当
局
み
ず
か
ら
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
放
っ
て
お
く
の
は
、
ど
う
か
し
て
い
る
と
不
満
に
思
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
機
会
と
ば
か
り
、
少
々
ア
ジ
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
が
藪
蛇
に
な
り
、
か
え
っ
て
、
こ
ち
ら
が
さ
と
さ
れ
る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
（
笑
aL
だ
）
こ
れ
は
や
は
り
、
も
っ
と
も
関
係
の
深
い
図
古
館
が
企
画
し
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
に
し
て
も
、
館
長
が
こ
れ
に
先
鞭
を
つ
け
た
功
を
お
認
め
い
た
だ
い
た
こ
と
は
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
進
藤
司
書
の
資
格
を
と
っ
た
、
あ
る
い
は
大
学
で
ア
メ
リ
カ
流
の
図
書
館
学
を
や
っ
た
こ
の
頃
の
圏
書
館
人
は
、
近
代
図
害
館
の
運
営
に
つ
い
て
は
非
常
な
抱
負
と
情
熱
を
持
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま
の
よ
う
な
こ
の
沿
革
の
資
料
に
な
る
も
の
を
蒐
集
し
て
、
後
日
の
た
め
に
保
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ま
あ
、
あ
ま
り
熱
が
な
さ
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
ね
°
吉
井
い
ま
の
大
学
関
係
の
資
料
の
こ
と
で
す
が
、
恐
ら
く
こ
れ
は
一
日
で
も
、
日
が
た
て
ば
た
つ
ほ
ど
、
資
料
と
い
う
も
の
は
散
逸
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
五
十
周
年
と
か
何
と
か
、
学
校
は
何
回
も
創
立
何
十
周
年
祝
典
と
い
う
も
の
を
や
っ
て
こ
ら
れ
た
。
そ
の
た
び
に
、
当
局
者
や
図
書
館
の
方
々
も
考
え
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
い
ま
ま
で
校
史
資
料
の
蒐
集
整
理
に
着
手
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
非
常
に
簡
単
な
よ
う
で
実
は
む
つ
か
し
い
仕
事
で
、
人
を
得
な
い
と
、
縁
の
下
の
力
持
的
な
仕
事
な
の
で
、
な
か
な
か
う
ま
く
ゆ
か
な
い
か
ら
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今
度
や
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
非
常
に
結
構
な
こ
と
で
す
。
ぜ
ひ
と
も
成
功
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
特
に
私
立
学
校
と
い
う
も
の
は
、そ
の
学
校
、学
校
の
特
色
が
あ
り
、
そ
れ
が
な
け
れ
は
大
学
の
使
命
と
い
う
も
の
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
早
稲
田
精
神
は
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
か
、
い
ろ
い
ろ
の
文
献
図
書
館
開
設
と
初
代
館
長
市
島
春
城
先
生
五
で
見
る
と
い
う
こ
と
も
、
今
後
、
早
稲
田
の
卒
業
生
、
学
校
関
係
者
も
相
当
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
°
文
献
に
よ
っ
て
早
稲
田
の
く
わ
し
い
歴
史
と
か
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
み
て
、
初
め
て
相
当
の
値
打
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
資
料
を
散
逸
し
な
い
よ
う
に
し
て
組
織
的
に
集
め
て
お
く
こ
と
、
こ
れ
は
早
稲
田
と
い
う
も
の
を
今
後
生
か
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
に
大
へ
ん
役
立
っ
と
思
い
ま
す
°
貴
重
な
も
の
を
ぜ
ひ
と
も
、
年
々
保
存
し
て
ゆ
く
よ
う
に
、
そ
の
係
を
お
い
て
、
常
に
や
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
洞
い
よ
い
よ
こ
れ
か
ら
、
本
日
の
座
談
会
の
主
題
で
あ
る
早
大
図
書
館
の
回
顧
に
は
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
最
初
に
大
隈
老
侯
と
図
書
館
と
い
う
こ
と
で
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
実
は
私
は
老
侯
が
図
書
館
に
力
を
入
れ
た
と
い
う
よ
う
な
話
は
知
ら
な
い
ん
で
す
が
、
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川
さ
ん
、
い
か
が
で
す
か
、
老
侯
と
図
害
館
と
い
う
こ
と
で
、
何
か
お
話
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か°
宮
川
石
井
藤
五
郎
さ
ん
か
ら
お
伺
い
し
た
話
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
老
侯
は
普
諮
や
建
築
と
い
う
こ
と
が
、
普
通
の
人
以
上
に
大
好
き
だ
っ
た
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
明
治
三
十
五
年
の
大
学
開
校
当
時
の
こ
と
な
ん
で
す
が
、
高
田
先
生
と
市
島
先
生
か
ら
、
図
書
館
こ
そ
大
学
の
中
心
だ
と
い
う
こ
と
を
吹
き
こ
ま
れ
た
せ
い
で
も
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
が
、
老
侯
は
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
お
み
あ
し
が
悪
い
も
の
で
す
か
ら
、
な
に
か
、
お
み
こ
し
み
た
い
な
も
の
に
漿
ら
れ
ま
し
て
、
朝
晩
、
毎
日
の
よ
う
に
図
害
館
の
煉
瓦
づ
く
り
の
書
即
と
木
造
閲
買
室
の
普
請
の
進
捗
ぶ
り
を
見
に
お
出
で
に
な
ら
れ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
図
書
館
開
設
に
あ
た
っ
て
の
、
初
代
館
長
市
島
先
生
の
意
気
ご
み
は
た
い
へ
ん
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
高
田
先
生
が
ま
た
非
常
に
ご
熱
心
で
、
図
書
館
は
大
学
の
中
心
だ
と
い
う
こ
と
を
、
最
後
の
最
後
ま
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ら
し
た
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
涸
朋
治
三
十
五
年
に
大
学
の
開
校
と
同
時
に
開
館
し
た
最
初
の
図
書
頷
は
、
大
学
の
中
心
で
あ
る
、
心
臓
で
あ
る
と
い
う
理
想
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
け
あ
っ
て
、
さ
す
が
に
立
派
だ
っ
た
で
す
ね
°
こ
こ
に
写
真
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
当
時
の
大
学
の
規
校
か
ら
す
れ
ば
、
立
派
す
ぎ
る
ほ
ど
立
派
な
施
設
だ
と
思
い
ま
す
。
本
館
は
木
造
二
階
建
―
二
五
坪
で
五
0
0
席
を
も
ち
、
害
即
は
煉
瓦
造
り
の
三
階
建
で
二
0
万
冊
の
本
を
収
容
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
す。
開
館
当
時
の
蔵
害
数
は
、
学
生
団
体
で
あ
る
同
攻
会
の
図
書
四
千
冊
、
清
国
留
学
生
監
督
銭
悧
氏
の
寄
贈
し
た
洩
籍
二
千
四
百
冊
、
東
京
帝
国
大
学
教
授
リ
ー
ス
氏
か
ら
賠
入
し
た
歴
史
関
係
の
洋
書
三
千
冊
を
ふ
く
め
て
二
万
六
千
冊
で
し
た
が
、
そ
の
年
度
の
末
に
は
一
万
五
千
冊
も
増
加
し
て
い
る
ん
で
す
。
も
っ
と
も
そ
の
う
ち
の
七
千
冊
は
市
島
先
生
の
寄
托
害
を
館
蔵
に
移
し
た
ら
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
『
図
害
館
一
窃
』
に
岐
っ
て
い
る
蔵
害
累
年
増
加
表
を
見
れ
ば
わ
か
り
ま
す
が
、
そ
の
後
も
蔵
雹
は
ど
ん
ど
ん
増
加
し
て
い
ま
す
ね
°
四
十
二
年
頃
ま
で
は
、
連
年
、
一
万
五
千
冊
か
ら
二
万
冊
も
ふ
え
て
い
る
ん
で
す
。
当
時
の
わ
ず
か
な
館
員
の
手
で
、
こ
れ
を
ど
う
整
理
し
た
も
の
か
、
不
思
議
な
く
ら
い
で
す
ね
°
学
校
当
局
と
し
て
は
、
あ
れ
だ
け
立
派
な
図
害
館
を
つ
く
っ
た
ん
で
す
か
ら
、
は
じ
め
か
ら
蒐
害
に
も
相
当
お
金
を
出
し
た
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
図
書
館
当
局
が
非
常
に
熱
心
に
や
ら
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
へ
ん
の
事
情
を
お
話
し
ね
が
え
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
°
宮
川
開
館
以
前
の
図
害
室
時
代
か
ら
、
寄
托
図
告
の
制
度
が
あ
っ
て
、
蔵
害
の
不
足
を
補
っ
て
い
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
坪
内
・
小
川
。
市
島
三
先
生
の
ご
本
を
一
万
冊
ば
か
り
も
お
預
か
り
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
度
は
市
島
先
生
が
寄
附
金
や
寄
贈
書
の
受
け
い
れ
に
大
へ
ん
骨
を
折
ら
れ
ま
し
た
°
基
金
募
集
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
高
旧
先
生
が
そ
の
責
任
者
で
す
か
ら
、
市
島
先
生
が
そ
の
う
ち
か
ら
図
書
館
の
費
用
、
費
用
を
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
ん
で
す
が
、
「
図
密
館
の
ほ
う
ま
で
は
な
か
な
か
手
が
ま
わ
ら
な
い
。
君
の
ほ
う
で
や
っ
て
く
れ
れ
ば
さ
し
つ
か
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
、
市
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先
生
が
ほ
う
ぽ
う
へ
お
話
し
し
て
寄
贈
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
う
い
う
方
法
で
蔵
害
を
ふ
や
し
た
と
い
う
こ
と
を
石
井
さ
ん
あ
た
り
か
ら
聞
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
洞
先
生
が
よ
く
ご
存
じ
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
和
孜
粛
の
い
ろ
い
ろ
の
目
録
を
見
ま
す
と
、
本
と
し
て
扱
え
る
の
か
と
い
う
の
が
入
っ
て
い
る
で
し
ょ
ぅ
。
あ
あ
い
う
の
は
部
数
を
ふ
や
せ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
も
ん
で
す
か
ら
、
支
那
の
本
な
ん
か
、
広
告
み
た
い
な
も
の
ま
で
蔵
忠
に
加
え
、
そ
う
い
う
も
の
が
幾
分
あ
っ
た
よ
う
に
お
話
を
聞
い
て
お
り
ま
す
。
涸
冊
数
を
ふ
や
す
た
め
に
、
つ
ま
ら
ん
故
市
島
春
城
先
生
も
の
ま
で
入
れ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
が
、
図
害
の
蒐
集
に
は
非
常
に
努
力
さ
れ
た
と
思
う
ん
で
す
。
そ
の
へ
ん
の
と
こ
ろ
を
、
何
か
面
白
い
話
が
あ
っ
た
ら
間
か
せ
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
°
村
山
蔵
忠
構
成
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
の
計
画
的
蒐
集
と
い
氏”
 
ぐ
山
う
こ
と
は
な
か
っ
た
村
で
す
ね
°
そ
れ
だ
け
に
ま
た
い
い
も
の
も
あ
り
ま
し
た
で
す
ね
°
洞
し
か
し
、
い
ま
と
な
っ
て
み
れ
ば
、
市
島
先
生
の
蒐
書
は
た
い
し
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
ね
°
小
山
先
生
に
は
非
常
に
文
芸
と
い
う
趣
味
が
あ
り
ま
し
て
ね
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
お
買
い
に
な
っ
て
、
図
四
館
に
備
え
ら
れ
た
も
の
が
、
あ
と
に
な
り
ま
し
て
、
非
常
に
価
値
の
あ
る
も
の
に
な
っ
た
の
が
多
い
ん
で
す
ね
°
洞
カ
ー
レ
ソ
ト
の
も
の
な
ん
か
ど
う
で
し
た
か
°
村
山
洋
書
な
ん
か
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
な
°
洋
密
と
い
え
ば
ひ
ど
い
こ
と
も
あ
早
稲
田
大
学
図
苫
館
八
十
年
の
回
顧
と
百
年
へ
の
展
望
り
ま
し
た
。
丸
善
が
持
っ
て
く
る
本
を
ど
ん
ど
ん
買
っ
て
、
そ
の
借
金
が
二
年
も
三
年
も
た
ま
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
は
丸
苦
で
す
ね
°
支
払
い
も
な
い
の
に
、
早
稲
旧
な
ら
間
追
い
は
な
い
ん
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
催
促
も
し
な
か
っ
た
で
す
ね
°
こ
れ
は
ず
っ
と
あ
と
の
話
で
す
け
れ
ど
も
°
宮
川
古
本
屋
を
よ
く
ま
わ
ら
れ
ま
し
た
で
す
ね
°
市
島
先
生
が
と
き
ど
き
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
、
当
時
、
池
の
端
に
あ
っ
た
珠
狼
閣
で
し
た
°
薬
屋
の
宝
丹
の
す
こ
し
先
な
ん
で
す
。
う
す
ぐ
ら
い
と
こ
ろ
に
本
が
や
た
ら
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
こ
へ
、
も
と
の
稲
門
幽
の
す
ぐ
う
し
ろ
に
あ
っ
た
車
宿
、
た
し
か
中
村
午
太
郎
と
い
う
人
の
人
力
車
に
采
っ
て
出
か
け
、
弁
当
な
ど
と
ら
せ
て
、
ゆ
う
ゆ
う
と
書
物
を
え
ら
ぶ
°
選
定
し
た
害
物
は
風
呂
敷
に
包
ん
で
、
ま
た
人
力
車
で
学
校
に
鼎
っ
て
く
る
。
そ
ん
な
ふ
う
に
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
の
を
、
私
ど
も
は
お
見
か
け
し
て
お
り
ま
す
°
先
生
の
お
宅
は
、
水
迫
町
か
ら
五
軒
町
に
か
わ
ら
れ
た
で
す
ね
°
村
山
あ
れ
は
市
島
先
生
で
な
け
れ
ば
で
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き
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
が
い
ま
立
派
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
か
ら
ね
°
洞
ご
承
知
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
市
島
先
生
の
古
か
れ
た
館
長
日
記
が
図
忠
館
に
残
っ
て
お
り
ま
し
て
、
大
野
先
生
は
よ
く
読
ま
れ
た
よ
う
で
す
。
私
も
拾
い
読
み
し
ま
し
た
が
、
あ
れ
だ
け
の
日
記
を
つ
け
た
の
は
た
い
し
た
も
ん
で
す
ね
°
先
生
に
は
大
ざ
っ
ば
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
や
は
り
本
が
お
好
き
だ
っ
た
か
ら
、
あ
あ
い
う
記
録
を
の
こ
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
図
害
館
の
今
日
の
蔵
害
を
つ
く
る
の
に
先
生
が
た
い
へ
ん
苦
労
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
大
切
な
資
料
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
野
そ
れ
で
思
い
だ
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
坪
内
先
生
と
か
、
高
田
先
生
、
浮
田
先
生
と
か
、
そ
う
い
う
先
生
方
が
市
島
先
生
の
と
こ
ろ
へ
集
ま
っ
て
、
い
ま
の
図
書
館
の
協
厳
員
会
み
た
い
な
ん
で
す
が
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
館
長
と
相
談
し
て
お
ら
れ
る
ん
で
す
ね
°
明
治
一
二
十
九
年
か
四
十
年
で
す
か
ら
、
時
期
的
に
古
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
ね
、
た
っ
た
一
冊
の
洋
書
の
注
文
の
こ
と
ま
で
も
書
い
て
お
ら
れ
る
ん
で
す
。
い
く
ら
で
丸
, 
/¥ 
善
に
注
文
し
た
と
か
°
洞
大
正
十
二
年
に
林
先
生
が
館
長
に
な
ら
れ
た
と
き
に
は
、
市
島
先
生
と
坪
内
先
生
・
浮
田
先
生
が
顧
問
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
°
こ
れ
は
市
島
先
生
の
ご
事
距
に
は
直
接
に
関
係
が
な
い
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
エ
ー
ル
大
学
の
教
授
を
さ
れ
て
い
た
朝
河
貫
一
先
生
が
帰
っ
て
来
ら
れ
た
時
に
、
図
書
館
で
部
屋
を
お
賀
し
し
た
ん
で
す
か
°
村
山
二
階
の
応
接
間
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
を
お
代
し
し
た
の
で
す
°
別
に
図
書
館
の
仕
事
を
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
研
究
室
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
市
島
先
生
が
ご
便
宜
を
は
か
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
新
館
の
建
築
洞
市
島
先
生
に
は
図
書
館
に
関
し
て
も
逸
話
が
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
時
間
の
都
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
く
ら
い
に
し
て
、
時
代
は
グ
ッ
と
さ
が
り
ま
す
が
、
図
杏
館
が
内
容
・
外
観
と
も
に
非
常
な
発
展
を
と
げ
た
、
新
館
建
築
当
時
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
現
在
の
図
書
館
は
、
昭
和
九
年
と
三
十
年
と
二
回
、
増
築
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
新
館
が
落
成
し
て
、
開
館
式
を
あ
げ
た
の
は
大
正
十
四
年
十
月
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
、
こ
の
と
き
建
築
設
計
を
担
当
さ
れ
た
今
井
先
生
が
ご
出
席
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ま
ず
先
生
か
ら
当
時
の
想
い
出
な
ど
を
お
聞
か
せ
ね
が
い
た
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
前
に
、
こ
の
建
物
に
つ
い
て
の
ご
惑
想
を
館
長
に
お
伺
い
い
た
し
ま
し
ょ
う
0
大
野
早
稲
田
大
学
の
建
物
は
な
ん
か
不
粋
な
建
物
ば
か
り
な
ん
で
す
が
、
大
学
に
来
る
外
国
人
た
ち
は
図
書
館
と
演
博
を
見
て
必
ず
褒
め
ま
す
ね
°
外
国
で
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
図
書
館
は
や
は
り
機
能
的
で
あ
る
こ
と
も
必
要
だ
け
れ
ど
も
、
大
学
の
心
臓
だ
、
セ
ソ
タ
ー
だ
と
い
う
に
相
応
わ
し
い
、
大
学
の
学
問
を
表
徴
す
る
よ
う
な
荘
厳
で
荘
大
な
、
で
ん
と
構
え
た
よ
う
な
図
害
館
で
あ
っ
て
ほ
し
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
い
ま
の
図
書
館
は
捨
て
が
た
い
美
し
さ
を
も
っ
て
い
る
。
大
事
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ー
ル
正
面
の
壁
画
「
明
賠
」
（
横
山
大
観
・
下
村
観
山
策
）
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
い
う
惑
情
を
私
は
大
い
に
持
っ
て
い
る
ん
で
す
。
別
な
土
地
に
近
代
的
な
で
か
い
も
の
を
つ
く
る
の
も
い
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
図
書
館
は
永
久
に
残
し
て
お
き
た
い
よ
う
な
愛
倍
を
惑
じ
る
ん
で
す
が
°
今
井
あ
あ
い
う
尊
い
仕
事
を
当
時
ま
だ
二
十
台
の
若
者
の
私
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
中
訳
け
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
°
内
藤
多
仲
先
生
が
図
雹
館
の
勉
強
を
し
て
い
た
ん
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
私
ど
も
学
校
を
出
て
間
も
な
い
頃
で
、
幸
い
学
内
で
震
災
復
興
を
す
る
か
ら
、
一
っ
勉
強
し
ろ
と
言
っ
て
、
私
に
ご
指
名
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
学
校
の
授
業
の
余
暇
で
ご
ざ
い
＇
二[[/[[[
熱
は
あ
っ
た
ん
で
す
ね
°
私
ど
も
い
ま
に
な
っ
て
み
る
と
、
ま
こ
と
に
申
訳
け
な
い
建
物
を
つ
く
っ
た
と
思
っ
て
お
る
ん
で
す
が
、
た
だ
―
つ
思
い
出
に
残
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
あ
の
建
物
を
つ
く
る
場
合
の
人
間
的
な
態
度
で
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
が
学
園
の
中
に
多
少
で
も
打
ち
込
め
た
ら
と
い
う
願
い
と
よ
ろ
こ
び
が
あ
っ
て
関
係
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
私
個
人
の
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
皆
さ
ん
に
お
礼
を
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
早
稲
田
大
学
図
芯
館
八
十
年
の
回
顧
と
百
年
へ
の
展
望
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
あ
の
建
物
は
社
会
情
勢
の
最
も
左
糞
的
な
激
動
の
中
に
生
ま
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
働
く
労
働
者
の
気
吉
回
い
仕
事
の
態
度
と
い
う
も
の
を
私
ど
も
は
教
え
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
が
建
築
家
と
し
て
の
私
の
生
涯
に
お
い
て
い
ち
ば
ん
費
重
な
体
験
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
°
そ
れ
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
が
、
さ
さ
や
か
な
も
の
で
し
た
け
れ
ど
も
、
玄
関
ホ
ー
ル
の
六
本
の
柱
の
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
当
時
の
館
長
は
林
先
生
で
す
が
、
夜
業
を
や
ら
な
け
れ
ば
間
に
合
わ
な
い
と
い
う
と
き
に
、
先
生
が
お
み
え
に
な
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
を
激
励
し
て
下
さ
っ
た
。
そ
の
と
き
に
座
談
的
に
申
し
上
げ
た
こ
と
が
、
先
生
に
多
少
、
惑
動
を
与
え
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
°
働
く
も
の
の
価
値
、
人
間
的
な
価
値
と
い
う
も
の
を
感
じ
ら
れ
た
ん
で
す
ね
°
落
成
し
た
の
は
大
正
十
四
年
の
十
月
で
し
た
か
な
。
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
の
こ
と
で
し
た
よ
、
愛
宕
山
で
放
送
が
開
始
さ
れ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
と
き
に
、
私
は
何
も
知
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
た
だ
新
聞
を
ち
ょ
っ
と
見
た
ら
、
六
本
の
柱
と
い
う
の
が
放
送
さ
れ
る
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
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玄
関
ホ
ー
ル
の
円
柱
て
い
る
ん
で
す
。
い
つ
頃
で
し
た
か
、
春
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
が
ね
°
恐
ら
く
こ
れ
は
林
先
生
か
図
書
館
の
六
本
の
柱
に
つ
い
て
お
話
な
さ
る
に
ち
が
い
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
あ
い
に
く
エ
手
学
校
の
夜
学
の
授
業
が
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
諧
義
を
し
て
い
た
ん
で
は
、
た
の
し
い
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
授
業
を
休
諧
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
仕
方
が
な
い
の
で
、
先
生
と
し
て
の
悪
い
態
度
を
と
り
ま
し
て
、
き
ょ
う
は
こ
れ
か
ら
用
事
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
講
義
を
や
め
ま
す
か
ら
と
い
う
い
い
わ
け
を
し
て
、
授
業
を
は
や
め
に
や
め
た
わ
け
で
す
°
グ
ラ
ウ
ソ
ド
上
の
電
気
屋
の
と
こ
ろ
へ
飛
ん
で
い
っ
て
、
ラ
ジ
オ
に
耳
傾
け
て
一
人
で
聞
い
て
お
り
ま
し
た
ら
、
林
先
生
が
ま
ご
う
こ
と
な
い
図
書
館
の
ホ
ー
ル
の
六
本
の
柱
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
°
ど
う
も
私
が
い
い
立
場
に
な
い
ん
で
が
っ
か
り
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
（
笑
声
）
そ
れ
は
働
く
人
達
を
最
も
美
し
い
状
態
に
浮
き
ぽ
り
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
私
が
敵
役
に
な
っ
た
お
話
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
私
は
、
社
会
的
変
動
期
に
そ
う
い
う
働
く
人
達
を
生
み
だ
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
、
非
常
に
よ
ろ
こ
ん
で
お
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
各
方
面
に
反
評
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
°
先
生
の
ラ
ジ
オ
放
送
が
あ
っ
て
か
ら
、
出
版
界
と
か
新
聞
界
か
ら
ワ
ン
サ
と
わ
れ
わ
れ
の
と
こ
ろ
へ
連
絡
が
く
る
ん
で
す
ね
。
あ
な
た
が
な
ん
か
ご
関
係
の
図
書
館
に
つ
い
て
、
こ
う
い
う
話
が
あ
っ
た
が
、
く
わ
し
い
こ
と
を
話
し
て
く
れ
と
い
う
こ
と
で
、
断
わ
る
の
が
困
る
ほ
ど
ま
い
り
ま
し
た
。
し
ま
い
に
は
も
う
一
度
く
わ
し
く
書
け
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
と
き
に
引
き
う
け
て
婦
人
雑
誌
か
な
ん
か
に
書
い
た
ん
で
す
が
、
い
ま
は
何
の
雑
誌
だ
っ
た
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
た
だ
し
林
先
生
の
書
か
れ
た
の
は
『
新
小
説
』
と
い
う
月
刊
雑
誌
に
出
ま
し
た
。
そ
の
他
に
福
永
淡
と
か
い
う
作
家
も
文
芸
雑
誌
に
書
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
当
時
、
職
人
の
名
前
を
害
い
た
も
の
を
昨
日
さ
が
し
た
ん
で
す
よ
°
図
書
館
の
建
築
場
で
働
い
た
戦
人
た
ち
の
名
前
と
写
真
を
同
朋
録
と
い
う
の
に
記
録
し
て
お
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
出
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
そ
れ
で
す
。
こ
の
六
本
の
柱
を
つ
く
っ
た
左
官
は
中
村
宇
市
と
い
う
人
な
ん
で
す
。
別
に
こ
の
人
は
名
人
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。
た
だ
誠
実
な
男
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
男
を
中
心
と
し
て
働
い
た
石
屋
さ
ん
か
ら
何
か
ら
の
名
前
を
書
い
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
の
な
か
に
報
知
新
聞
の
切
抜
き
が
貼
り
こ
ん
で
あ
る
ん
で
す
°
昭
和
四
年
九
月
十
一
―
―
日
号
の
『
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
』
と
い
う
の
で
、
そ
れ
に
や
は
り
図
書
館
の
六
本
の
柱
の
事
柄
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
い
ま
の
社
会
惜
勢
の
な
か
で
、
こ
う
い
う
す
ば
ら
し
い
清
涼
済
と
な
っ
て
働
く
人
に
よ
っ
て
図
書
館
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
に
昨
い
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
ほ
か
い
ろ
ん
な
方
面
の
雑
誌
に
、
こ
の
話
は
載
っ
て
お
り
ま
す
ね
C
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そ
の
方
は
ど
う
な
ら
れ
ま
し
た
か
°
今
井
そ
れ
が
、
私
ョ
ー
ロ
ッ
パ
ヘ
行
っ
て
鼎
り
ま
し
て
か
ら
、
地
下
鉄
に
関
係
い
た
し
ま
し
た
時
に
、
地
下
鉄
道
ス
テ
ー
ジ
ョ
ソ
の
壁
を
や
っ
て
い
て
、
握
手
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
時
は
、
働
い
て
い
る
最
中
で
し
た
か
ら
、
一
緒
に
ゆ
っ
く
り
話
す
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
ん
で
、
「
し
っ
か
り
や
れ
」
と
言
っ
て
わ
か
れ
た
ん
で
す
。
そ
の
時
は
、
私
の
近
く
の
下
北
沢
で
住
宅
を
や
っ
て
い
る
と
か
申
し
、
息
子
も
大
き
く
な
り
、
自
分
の
跡
を
と
る
よ
う
に
勉
強
し
て
い
る
ん
だ
と
も
言
っ
て
お
り
ま
し
た
°
息
子
は
十
八
く
ら
い
で
し
た
か
な
、
い
い
宵
年
で
し
た
。
名
節
に
よ
れ
ば
こ
の
人
は
蒲
田
ホ
ー
ル
円
柱
の
頭
部
に
住
ん
で
い
た
ん
で
す
が
、
あ
の
辺
は
戦
災
で
焼
け
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
の
で
、
い
ま
は
行
く
え
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た
ね
°
ま
だ
現
存
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
相
当
の
年
配
で
し
た
か
ら
ね
°
こ
う
い
う
人
達
は
世
の
中
に
大
き
く
価
値
づ
け
ら
れ
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
‘
―
つ
の
人
間
性
を
社
会
に
与
え
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
立
派
な
も
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
励
ま
し
が
私
た
ち
の
建
築
観
と
い
う
も
の
に
大
き
な
力
に
な
り
ま
し
て
ね
。
こ
れ
は
建
築
家
と
し
て
の
職
能
か
ら
い
っ
て
、
い
ち
ば
ん
大
切
な
こ
と
だ
と
思
）
の
で
す
。
こ
の
仕
事
で
は
私
、
館
長
か
ら
ず
い
ぶ
ん
叱
ら
れ
た
ん
で
す
。
「
一
体
い
つ
で
き
る
の
か
、
だ
ん
だ
ん
遅
れ
て
ゆ
く
ん
で
は
な
い
か
」
と
ね
°
内
藤
先
生
が
叱
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
直
接
担
当
者
の
私
の
と
こ
ろ
へ
来
る
わ
け
で
す
ね
。
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
で
遅
れ
て
ゆ
く
わ
け
で
す
が
、
い
よ
い
よ
落
成
式
の
招
待
状
を
出
す
と
い
う
と
き
に
、
た
し
か
に
で
き
る
か
と
念
を
押
さ
れ
ま
し
て
ね
°
こ
の
左
官
職
は
少
し
遅
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
o
早
稲
田
大
学
図
芯
館
八
十
年
の
回
顧
と
百
年
へ
の
屈
望
そ
れ
で
「
固
く
約
束
し
た
ん
だ
か
ら
、
遅
れ
る
ん
な
ら
替
え
る
よ
」
と
い
う
話
ま
で
だ
し
た
わ
け
で
す
。
当
人
と
し
て
は
自
分
が
ど
う
し
て
も
や
る
ん
だ
と
い
う
覚
悟
な
ん
で
す
ね
。
い
よ
い
よ
最
後
の
仕
事
の
、
あ
と
一
歩
で
で
き
あ
が
る
と
い
う
と
き
に
な
っ
て
、
大
き
な
力
を
か
け
た
ん
で
す
°
朝
、
い
つ
も
の
作
業
服
で
は
な
く
て
簡
単
な
洋
服
を
滸
て
き
ま
し
て
ね
°
う
し
ろ
に
正
装
し
た
婦
人
が
つ
い
て
い
る
ん
で
す
よ
°
赤
ち
ゃ
ん
を
背
負
っ
て
、
二
人
の
子
供
を
連
れ
て
、
図
害
館
の
正
面
玄
関
へ
入
っ
て
く
る
ん
で
す
°
私
も
ど
こ
の
人
だ
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
挨
拶
を
し
ま
し
た
。
彼
は
仕
事
が
遅
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
さ
っ
そ
く
絆
網
に
沼
か
え
て
、
仕
事
に
か
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
大
聖
画
の
あ
る
ほ
う
か
ら
右
側
一
本
目
の
柱
で
す
ね
、
あ
の
下
に
ゴ
ザ
を
敷
い
て
、
婦
人
が
座
っ
ち
ゃ
っ
て
、
乳
呑
児
に
お
っ
ば
い
を
飲
ま
し
て
い
る
ん
で
す
よ
°
子
供
も
ゴ
ザ
の
上
に
座
っ
て
お
り
ま
す
。
本
人
は
三
十
く
ら
い
だ
っ
た
で
す
か
な
、
髭
を
生
や
し
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
よ
り
年
配
に
見
え
ま
し
た
か
ら
ね
°
そ
の
日
が
最
後
な
ん
で
す
ね
°
ど
ん
ど
ん
。フ
ラ
ス
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ク
ー
で
や
っ
て
、
と
う
と
う
で
き
あ
が
っ
た
わ
け
で
す
。
も
う
夕
暮
で
し
た
ね
。
そ
れ
ま
で
、
連
れ
の
婦
人
は
奥
さ
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
は
推
察
し
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
別
に
何
も
聞
き
も
し
な
か
っ
た
ん
で
す
。
仕
事
が
お
わ
っ
て
が
っ
く
り
し
た
よ
う
な
形
で
あ
り
な
が
ら
、
満
足
し
た
姿
で
出
て
ゆ
き
ま
し
た
が
、
こ
の
と
き
互
い
に
別
れ
の
挨
拶
を
し
て
、
私
が
「
仕
事
は
同
じ
だ
か
ら
ど
こ
か
で
ま
た
会
う
だ
ろ
う
」
と
言
う
と
、
彼
は
「
お
れ
が
一
生
懸
命
や
っ
た
の
を
女
房
に
見
せ
た
か
っ
た
ん
だ
。
自
分
が
や
っ
て
い
る
仕
事
を
家
へ
佛
っ
て
話
し
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
女
房
は
見
た
こ
と
は
な
い
ん
だ
°
き
ょ
う
は
最
後
だ
か
ら
、
ど
う
か
し
て
精
魂
を
打
ち
こ
ん
で
仕
事
を
や
っ
て
い
る
の
を
見
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
連
れ
て
き
た
」
と
、
初
め
て
こ
う
言
っ
た
ん
で
す
°
誠
実
な
ん
で
す
ね
o
自
分
が
こ
れ
だ
け
一
生
懸
命
や
っ
て
い
る
の
を
見
せ
ら
れ
ず
に
、
夜
お
そ
く
帰
る
と
い
う
の
が
堪
え
ら
れ
な
い
か
ら
連
れ
て
き
た
ん
で
す
ね
°
働
く
も
の
の
背
景
に
あ
る
、
家
庭
の
も
の
と
同
じ
よ
ろ
こ
び
を
六
本
の
柱
の
中
に
求
め
よ
う
と
し
た
心
境
に
私
は
参
っ
た
ん
で
す
。
仕
事
と
い
う
も
の
は
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
’
ち
ょ
う
ど
思
想
運
動
の
激
し
い
と
き
で
、
そ
れ
が
学
園
の
中
で
も
う
ず
巻
い
て
い
る
さ
な
か
に
、
そ
う
い
う
心
を
持
っ
た
若
い
職
人
が
、
こ
の
図
害
館
の
中
に
鋤
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
、
建
物
に
か
け
た
意
気
と
命
が
た
か
ま
っ
て
い
る
と
い
う
気
が
し
て
、
建
物
の
設
計
は
ま
ず
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
生
き
て
い
る
も
の
が
あ
る
ぞ
、
生
き
て
い
る
も
の
は
人
問
だ
、
人
閻
が
つ
く
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
ひ
し
ひ
し
と
惑
じ
て
、
私
は
随
喜
の
涙
で
彼
と
別
れ
た
ん
で
す
。
そ
の
事
柄
が
出
版
界
に
、
新
聞
界
に
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
の
方
達
に
強
い
衝
動
を
与
え
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
°
わ
れ
わ
れ
と
は
縁
の
な
い
よ
う
な
、
ま
た
学
園
と
は
縁
の
な
い
よ
う
な
民
衆
の
中
に
、
ひ
と
り
働
く
も
の
を
見
い
だ
し
て
、
人
間
的
に
触
れ
あ
っ
た
の
で
す
°
民
衆
の
中
に
、
生
き
た
も
の
を
つ
か
め
た
わ
け
で
す
ね
°
早
稲
旧
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
小
さ
い
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
か
な
り
大
き
な
社
会
的
な
も
の
を
打
ち
込
ん
だ
よ
う
に
思
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
図
害
館
は
さ
さ
や
か
な
建
物
で
、
建
物
も
そ
う
よ
く
は
な
い
が
、
何
か
こ
の
建
物
の
中
に
は
生
命
が
か
く
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
目
身
は
惑
じ
ま
す
ね
。
そ
の
こ
と
が
建
物
を
建
て
る
と
き
に
念
頭
に
あ
っ
て
、
建
築
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
は
、
姿
よ
り
は
、
で
き
あ
が
る
過
程
の
中
に
お
け
る
美
し
さ
が
根
本
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
ね
°
こ
れ
が
本
当
に
私
の
過
去
四
十
年
の
変
わ
ら
ぬ
力
に
な
っ
た
の
で
す
か
ら
、
新
館
は
図
書
館
当
局
に
は
不
満
足
な
建
物
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
何
か
命
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
コ
ッ
ン
と
す
る
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
吉
井
い
い
お
話
で
す
ね
°
洞
林
館
長
が
書
か
れ
た
六
本
の
柱
の
話
は
、
『
天
邪
鬼
』
と
い
う
随
籠
集
に
お
さ
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
ね
°
私
ど
も
は
そ
の
話
を
林
先
生
の
ご
本
で
読
ん
だ
の
で
す
け
れ
ど
も
、
き
ょ
う
は
当
の
今
井
先
生
か
ら
直
接
お
伺
い
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
惑
銘
を
新
た
に
し
ま
し
た
°
村
山
私
も
、
左
官
屋
さ
ん
が
柱
を
楽
し
そ
う
に
な
が
め
て
お
る
の
を
、
奥
さ
ん
が
ゴ
ザ
を
敷
い
て
一
生
懸
命
な
が
め
て
い
た
の
を
、
は
っ
き
り
記
憶
し
て
お
り
ま
す
ね
°
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林
先
生
が
六
本
の
柱
を
と
て
も
大
半
に
な
さ
い
ま
し
て
ね
、
ホ
ー
ル
を
展
虹
会
に
貸
す
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
こ
の
柱
だ
け
は
鋲
を
打
っ
た
り
し
て
は
い
け
な
い
ん
だ
か
ら
と
、
厳
堕
に
注
意
し
て
い
ら
っ
し
た
わ
け
で
す
ね
°
特
に
大
事
に
し
て
お
ら
れ
た
ん
で
す
。
大
野
夕
方
、
ロ
ー
タ
ス
の
と
こ
ろ
へ
電
気
を
つ
け
ま
し
て
、
一
人
で
あ
そ
こ
17
↑
い
る
と
と
て
も
い
い
気
持
で
す
よ
。
何
と
も
い
え
な
ぃ
、
い
い
気
持
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
建
築
と
し
て
立
派
な
も
ん
で
し
ょ
う
ね
°
早
稲
田
で
は
あ
そ
こ
く
ら
い
の
も
ん
で
す
か
ね
、
雄
大
な
惑
じ
を
与
え
る
場
所
と
い
う
の
は
。
あ
と
は
と
こ
ろ
狭
き
ま
で
に
が
ち
ゃ
が
ち
ゃ
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
、
あ
そ
こ
だ
け
は
い
い
場
所
だ
な
と
思
い
ま
す
°
私
は
大
好
き
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
ね
°
涸
新
館
が
で
き
て
、
二
五
万
冊
の
蔵
書
を
旧
館
か
ら
移
す
仕
事
も
た
い
へ
ん
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
移
転
前
後
に
、
わ
ず
か
な
新
館
移
転
前
後
、
図
書
の
分
類
替
え
七
館
員
の
手
で
全
蔵
害
の
分
類
替
え
と
い
う
大
事
業
を
や
り
と
げ
て
い
る
ん
で
す
ね
°
そ
れ
ま
で
の
分
類
は
ご
く
大
ざ
っ
i
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
図
書
に
つ
げ
る
分
頬
記
号
は
類
綱
目
の
う
ち
類
ど
ま
り
で
、
和
汲
害
は
万
葉
仮
名
の
伊
呂
波
の
一
字
、
洋
害
は
ア
ル
フ
ァ
ペ
ッ
ト
の
一
字
だ
け
を
用
い
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
の
と
き
現
在
の
改
訂
分
類
表
が
で
き
た
の
で
す
が
、
分
類
表
を
改
訂
す
る
だ
け
な
ら
、
そ
れ
ほ
ど
面
倒
も
な
い
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
新
分
類
に
も
と
づ
い
て
、
既
蔵
害
全
部
の
分
類
替
え
を
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
は
た
い
へ
ん
な
仕
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
の
当
時
す
で
に
現
物
が
、
和
桜
密
は
五
万
七
千
部
・
一
八
万
冊、
洋
書
は
五
万
部
・
七
万
冊
ば
か
り
も
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
比
較
的
短
期
問
に
そ
の
分
類
替
え
を
し
と
げ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
頃
、
私
ど
も
よ
く
早
稲
旧
で
も
十
進
分
類
法
を
採
用
し
た
ら
ど
う
か
と
、
尻
を
た
た
か
れ
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
十
進
分
頬
法
の
是
非
は
と
も
か
く
と
い
た
し
ま
し
て
、
現
在
の
蔵
杏
七
0
万
冊
の
分
類
替
え
を
や
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
状
か
ら
し
て
は
と
う
て
い
そ
の
実
現
の
見
通
早
稲
田
大
学
図
密
館
八
十
年
の
回
顧
と
百
年
へ
の
展
望
新
館
建
築
の
地
鎖
祭
が
あ
っ
た
の
し
が
た
た
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
を
や
る
に
は
、
令
部
の
図
害
を
見
な
お
し
て
分
類
を
改
め
る
仕
事
の
ほ
か
｝
↑
、
現
物
の
分
頬
記
号
・
番
号
の
吉
直
し
と
ラ
ベ
ル
の
貼
替
え
、
印
刷
目
録
数
冊
．
カ
ー
ド
四
五
枚
の
記
号
・
番
号
の
忠
替
え
、
原
節
・
瀾
査
節
の
新
製
、
そ
の
他
の
面
倒
が
ど
っ
さ
り
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
大
ざ
っ
ば
に
十
人
で
十
年
は
か
か
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
を
、
い
ま
の
蔵
書
数
か
ら
見
れ
ば
約
三
分
の
一
の
時
代
で
は
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
当
時
、
あ
れ
だ
け
の
手
で
、
よ
く
も
全
図
書
の
分
類
替
え
を
や
り
と
げ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
ま
っ
た
＜
奇
蹟
的
な
仕
zJTぶ
り
だ
と
、
惑
に
堪
え
ま
せ
ん
。
こ
の
と
き
の
分
類
表
の
改
訂
や
、
図
密
の
分
類
替
え
は
、
図
書
館
に
と
っ
て
は
記
録
的
事
件
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
こ
の
際
、
関
係
者
の
皆
様
の
お
話
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
承
っ
て
、
立
派
な
記
録
と
し
て
後
に
残
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
ま
ず
宮
川
先
生
か
ら
、
図
害
館
員
か
ら
見
た
新
館
建
築
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
も
含
め
て
、
当
時
の
模
様
を
お
話
し
ね
が
え
ま
せ
ん
か
°
宮
川
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大
正
十
三
年
に
制
定
さ
れ
た
現
行
和
汲
m]分
類
表
の
窟
案
（
朱
節
は
坪
内
珀
逝
古
入
れ
）
は
大
正
十
四
年
四
月
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
当
時
の
整
理
部
門
の
職
員
は
、
和
液
書
の
主
任
が
坪
内
大
造
さ
ん
で
大
石
理
円
さ
ん
と
二
人
、
洋
害
部
の
主
任
が
武
島
賢
吉
さ
ん
で
小
山
甫
文
先
生
と
タ
イ
ビ
ス
ト
の
婦
人
一
人
と
で
一
＿
一人
、
こ
の
ほ
か
に
和
骰
舌
の
頁
調
べ
か
ら
和
咲
害
・
洋
害
の
押
印
や
ラ
ペ
ル
の
貼
付
な
ど
の
手
続
き
を
す
る
婦
人
が
二
人
、
全
部
で
七
人
で
ご
ざ
い
ま
し
た
°
私
は
書
庫
の
ほ
う
、
村
山
実
さ
ん
は
閲
買
部
の
主
任
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
な
お
閲
覧
関
係
に
は
滝
沢
治
次
さ
ん
、
中
村
忠
五
郎
さ
ん
、
鈴
木
義
消
さ
ん
、
中
村
代
二
さ
ん
な
ど
が
お
ら
れ
、
館
外
貸
出
係
は
例
の
石
井
藤
五
郎
さ
ん
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
°
館
長
は
林
癸
未
夫
先
生
、
事
務
主
任
は
小
林
堅
三
さ
ん
で
ご
ざ
い
ま
し
こ
o
f
 新
館
落
成
と
と
も
に
、
和
摸
毯
で
は
万
葉
仮
名
式
の
分
類
記
号
を
現
在
の
記
号
に
か
え
、
洋
書
の
ほ
う
も
、
こ
れ
ま
た
全
部
改
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
前
々
か
ら
決
定
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
す
が
、
暑
中
休
暇
を
利
用
し
て
、
こ
の
仕
事
に
大
々
的
に
酒
手
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
°
と
こ
ろ
が
、
突
然
、
平
素
あ
の
壮
健
な
坪
内
大
造
さ
ん
が
ご
病
気
に
か
か
ら
れ
、
わ
ず
か
一
日
二
日
で
急
逝
さ
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
七
月
二
十
八
日
の
こ
と
で
、
館
内
は
実
に
大
騒
動
で
し
た
。
こ
の
打
撃
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仕
事
の
ほ
う
は
本
館
開
闘
以
来
の
大
事
業
を
ぜ
ひ
、
こ
の
一
年
の
問
に
成
就
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
、
全
員
で
大
布
闘
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
と
申
し
ま
す
の
も
、
大
図
書
館
新
築
の
悦
び
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
、
皆
ん
な
こ
れ
に
は
げ
ま
さ
れ
て
あ
の
努
力
が
続
い
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
に
九
月
に
な
っ
て
、
大
石
さ
ん
が
和
摸
書
部
主
任
に
な
ら
れ
ま
し
て
、
私
が
害
即
係
か
ら
そ
の
部
に
配
厖
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
振
り
出
し
に
昭
和
十
一
年
に
大
石
さ
ん
が
ご
他
界
な
さ
れ
る
ま
で
、
十
数
年
の
間
、
お
側
で
ご
指
母
を
い
た
だ
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
石
さ
ん
は
学
識
が
深
く
、
性
格
は
剛
直
で
、
竹
を
割
っ
た
よ
う
な
方
で
し
た
。
時
に
よ
っ
て
は
言
葉
も
少
し
荒
ら
く
、
感
じ
た
こ
と
思
っ
た
こ
と
は
ズ
バ
ズ
バ
言
っ
て
の
け
ら
れ
る
の
で
、
多
少
の
誤
解
を
受
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
た
く
さ
ん
の
逸
話
を
お
持
ち
の
こ
と
は
ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
和
漢
書
・
洋
書
部
の
事
務
室
は
た
い
へ
ん
狭
く
て
、
男
四
人
の
机
を
い
れ
た
だ
け
で
窮
屈
と
い
う
有
様
、
三
人
の
女
子
職
員
は
閲
覧
室
と
書
庫
と
の
間
で
仕
事
を
し
て
い
た
ほ
ど
で
し
た
。
そ
れ
に
床
が
板
張
り
だ
っ
た
た
め
、
坪
内
大
造
さ
ん
の
席
の
椅
子
の
下
が
腐
っ
て
大
き
な
穴
が
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あ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
変
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
坪
内
さ
ん
は
あ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
ん
だ
な
ど
と
、
ご
幣
担
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
人
も
出
た
く
ら
い
で
し
た
。
小
山
先
生
は
ま
だ
と
て
も
お
若
い
時
で
し
た
か
ら
、
随
分
よ
く
冗
談
を
言
わ
れ
ま
し
て
、
こ
れ
は
必
ず
土
耀
日
の
退
出
時
に
限
ら
れ
ま
し
た
が
、
和
撲
書
・
洋
書
両
主
任
と
私
の
三
人
に
向
っ
て
、
ま
る
で
館
長
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
な
調
子
で
、
「
皆
さ
ん
こ
の
一
週
閻
は
ま
こ
と
に
ご
苦
労
で
し
た
。
明
日
は
た
ぶ
ん
天
気
も
よ
い
鬱
□
〗
〗
る
な
り
し
て
下
さ
い
。
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
」
と
挨
拶
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
が
一
ヵ
月
に
三
回
く
ら
い
の
割
り
で
続
き
ま
し
て
、
そ
の
た
び
に
皆
ん
な
大
笑
い
し
ま
し
た
。
そ
の
年
の
末
こ
ろ
、
恩
賜
館
の
三
階
あ
た
り
の
窓
か
ら
新
館
建
築
の
ほ
う
を
眺
め
ま
す
と
、
ち
ょ
う
ど
書
罪
の
側
が
よ
く
見
え
ま
す
の
で
、
私
は
暇
が
あ
る
と
眺
め
に
あ
が
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
ま
た
な
ん
と
も
不
思
談
な
こ
と
に
、
書
庫
は
ス
テ
ィ
ル
・
ス
タ
ッ
ク
と
か
で
柱
と
て
は
一
本
も
な
く
、
害
棚
の
枠
を
下
か
ら
上
ま
で
一
本
で
通
す
の
だ
と
聞
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
鈍
止
め
の
赤
く
塗
っ
た
鉄
の
棒
が
林
立
と
中
し
ま
す
か
、
何
か
そ
れ
が
い
か
に
も
多
く
見
渡
す
か
ぎ
り
霞
な
っ
て
い
て
、
全
部
鉄
柱
ば
か
り
°
理
屈
と
し
て
は
わ
か
っ
て
い
る
つ
も
り
で
す
が
、
索
人
眼
に
は
あ
れ
が
で
き
あ
が
っ
て
、
い
っ
た
い
害
郎
の
中
に
果
た
し
て
人
が
は
い
れ
る
の
か
ど
う
か
、
も
っ
と
も
震
災
後
間
も
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
で
柱
が
多
ぃ
C
だ
と
は
思
い
ま
し
た
が
、
少
々
心
配
で
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
ほ
ん
と
う
に
当
時
の
実
惑
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
い
よ
い
よ
完
成
し
て
見
ま
す
と
、
書
物
は
い
く
ら
で
も
は
い
り
ま
す
し
、
人
も
ま
た
立
派
に
歩
け
ま
す
の
で
、
や
っ
と
安
心
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
に
年
も
改
ま
り
、
十
四
年
七
月
に
は
事
務
所
も
新
館
へ
引
越
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
°
行
っ
て
み
ま
す
と
、
こ
れ
は
ま
た
、
い
ま
ま
で
の
塾
居
生
活
と
は
全
く
雲
泥
の
差
で
、
ま
ず
天
井
が
高
く
、
あ
た
り
は
広
々
と
し
て
明
る
早
稲
田
大
学
図
苫
館
八
十
年
の
回
顧
と
百
年
へ
の
展
望
い
の
で
、
こ
れ
は
い
い
な
と
、
皆
ん
な
で
歓
声
を
あ
げ
ま
し
た
°
害
庫
へ
は
い
っ
て
み
ま
す
と
棚
の
一
番
上
の
害
物
ま
で
踏
台
を
使
わ
ず
に
と
れ
、
ま
た
階
段
の
具
合
は
勾
配
が
非
常
に
よ
い
の
で
す
。
旧
館
の
書
廊
は
三
階
造
り
で
、
各
階
の
床
か
ら
天
井
ま
で
は
、
七
段
の
害
棚
の
上
に
な
お
二
尺
ほ
ど
の
裔
さ
が
あ
り
、
そ
れ
に
く
ら
べ
て
横
が
比
較
的
短
い
の
で
、
自
然
に
階
段
の
勾
配
が
急
に
な
り
、
そ
の
上
、
幅
も
狭
く
、
お
互
い
に
宮
物
を
持
っ
て
は
、
ど
ち
ら
か
で
譲
ら
な
け
れ
ば
、
途
中
で
ゆ
き
ち
が
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
新
館
の
ほ
う
は
そ
の
幅
が
広
く
、
勾
配
も
緩
く
、
た
い
そ
う
足
掻
き
が
よ
ろ
し
い
と
、
こ
れ
は
咄
嵯
に
惑
じ
た
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
と
冬
の
旧
館
書
庫
の
寒
さ
が
真
底
、
身
に
染
み
い
っ
て
い
る
私
に
は
、
新
館
の
書
庫
内
に
媛
房
設
備
の
あ
る
の
を
見
て
、
実
に
有
難
い
と
思
い
ま
し
た
。
洞
新
館
移
転
前
後
の
図
雹
館
の
事
情
に
つ
い
て
、
耳
新
し
い
、
な
っ
か
し
い
お
話
を
い
ろ
い
ろ
お
き
か
せ
い
た
だ
い
て
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
°
図
害
館
の
新
築
は
、
私
な
ど
ち
ょ
う
ど
学
院
へ
入
学
し
た
当
時
の
こ
と
で
、
と
き
た
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ま
大
学
の
ほ
う
へ
い
っ
て
み
て
、
地
階
か
ら
四
階
ま
で
通
っ
た
組
立
て
吉
架
の
林
立
し
て
い
る
有
様
と
、
鋲
打
ち
の
覇
音
に
は
、
ビ
ッ
ク
リ
し
た
も
の
で
す
。
た
だ
い
ま
の
宮
川
さ
ん
の
お
話
で
、
新
館
の
竣
工
を
だ
い
た
い
一
年
先
の
こ
と
と
み
て
、
そ
の
あ
い
だ
に
全
蔵
書
の
分
類
替
え
を
や
ろ
う
と
計
画
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
『
図
書
館
一
覧
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
た
め
の
分
類
表
の
根
本
的
改
訂
は
、
地
鎖
祭
の
こ
ろ
に
は
す
で
に
完
成
し
て
お
っ
た
よ
う
で
す
ね
°
ま
ず
新
分
類
表
を
お
つ
く
り
に
な
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
を
お
話
し
ね
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
小
山
だ
い
た
い
洋
書
の
場
合
は
、
上
野
の
図
害
館
や
有
名
大
学
の
図
害
館
の
図
芭
分
類
表
を
し
ら
べ
、
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
の
大
学
図
書
館
の
分
類
法
を
参
考
に
し
て
、
新
分
類
表
を
作
成
す
る
と
い
う
建
前
を
と
っ
た
わ
け
で
す
°
林
館
長
が
、
早
稲
田
は
早
稲
田
の
結
色
を
だ
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
言
わ
れ
て
、
特
殊
の
分
類
を
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
経
済
な
ん
か
に
す
る
と
、
細
か
い
分
類
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
ね
°
い
ま
か
ら
考
え
る
と
、
図
告
館
と
い
う
も
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
図
書
を
包
括
す
る
建
前
か
ら
分
類
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
早
稲
田
大
学
の
特
色
を
だ
す
と
い
う
こ
と
は
邪
道
な
ん
で
す
ね
。
特
色
を
だ
そ
う
と
い
う
こ
と
が
、
な
ん
か
失
敗
に
な
っ
た
感
じ
を
与
え
ま
す
ね
。
洞
和
漠
書
の
場
合
で
も
、
林
先
生
の
専
門
の
学
問
の
と
こ
ろ
が
、
ほ
か
と
は
不
釣
合
に
く
わ
し
い
ん
で
す
よ
O
小
山
哲
学
関
係
の
と
こ
ろ
は
聞
か
れ
ま
し
た
の
で
、
意
見
を
申
し
上
げ
た
り
し
た
け
れ
ど
も
ね
°
洋
雹
に
関
す
る
も
の
は
主
任
の
武
島
喪
吉
さ
ん
が
主
に
な
っ
て
や
っ
た
の
で
す
が
、
私
も
お
手
伝
い
を
し
ま
し
た
。
『
図
書
館
一
買
』
に
は
、
洋
書
の
分
類
表
の
改
訂
は
和
檄
書
の
そ
れ
か
ら
は
一
年
お
く
れ
て
、
大
正
十
四
年
四
月
に
行
な
わ
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
分
類
法
を
決
め
た
の
は
和
執
密
と
ほ
と
ん
ど
同
時
で
す
よ
。
あ
れ
は
間
違
い
で
す
ね
°
涸
分
類
表
の
改
訂
が
で
き
て
、
い
よ
い
よ
分
類
替
え
の
仕
事
を
お
は
じ
め
に
な
ら
れ
る
と
き
、
予
定
さ
れ
た
期
間
が
短
か
か
っ
た
ん
で
、
現
物
は
見
な
い
で
、
事
務
用
カ
ー
ド
だ
け
で
、
そ
れ
を
や
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
°
中
村
和
痰
害
は
最
初
、
坪
内
大
造
先
生
が
や
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
ね
。
ま
ず
カ
ー
ド
の
上
で
分
類
替
え
を
や
り
、
そ
の
カ
ー
ド
を
害
庫
へ
持
っ
て
い
っ
て
、
現
物
の
ラ
ペ
ル
の
分
類
記
号
を
直
す
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
ね
°
分
類
記
号
は
類
網
目
の
網
ま
で
細
分
し
た
の
に
、
番
号
は
類
だ
け
の
時
代
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
生
か
し
て
使
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
本
を
書
架
に
な
ら
べ
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
番
号
が
飛
ん
で
い
る
わ
け
で
す
ね
°
小
山
洋
害
の
場
合
は
和
漠
書
と
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
で
す
。
経
済
な
ら
経
済
の
本
を
全
部
お
ろ
し
ま
し
て
ね
。
い
ち
い
ち
の
本
を
完
全
に
し
ら
べ
て
、
分
類
違
い
の
な
い
よ
う
に
す
る
o
そ
れ
か
ら
カ
ー
ド
を
見
て
、
書
き
迎
え
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
確
め
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
や
っ
た
も
ん
で
す
よ
0
カ
ー
ド
は
あ
と
で
す
ね
°
現
物
を
一
番
さ
き
に
調
べ
た
ん
で
す
。
七
万
冊
で
す
か
ら
、
一
ヵ
年
か
ら
か
か
り
ま
し
た
ょ
°
経
済
な
ら
経
済
、
政
治
な
ら
政
治
を
か
た
づ
け
て
、
だ
ん
だ
ん
や
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
ね
°
短
い
期
間
に
仕
あ
げ
た
ん
で
す
か
ら
、
そ
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れ
こ
そ
死
に
も
の
狂
い
で
し
た
よ
°
労
働
基
準
法
な
ん
か
適
用
は
で
き
な
い
ん
で
し
ょ
う
な
°
と
に
か
く
非
常
な
努
力
で
や
っ
た
わ
け
で
す
。
中
村
今
井
先
生
の
設
計
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
と
き
に
、
こ
ち
ら
は
突
頁
作
業
で
十
二
月
ま
で
に
問
に
合
わ
せ
ろ
と
い
う
こ
と
で
、
閲
買
や
書
庫
の
現
場
も
協
力
体
勢
を
し
い
て
、
大
い
に
張
り
き
り
ま
し
た
よ
°
洋
害
の
ラ
ベ
ル
訂
正
は
和
撲
害
の
ほ
う
が
済
ん
で
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
新
館
へ
運
び
こ
ん
で
か
ら
や
っ
て
お
り
ま
し
た
ね
°
洞
い
ま
は
冊
数
は
何
倍
か
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
十
進
分
類
法
に
変
え
ろ
と
言
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
の
気
持
で
い
け
ば
故
大
石
理
皿
氏
や
れ
な
い
こ
と
も
な
さ
そ
う
で
す
ね
°
洋
害
の
場
合
、
分
類
替
え
の
基
礎
作
業
は
旧
館
時
代
に
終
わ
っ
て
い
た
が
、
現
物
の
整
備
は
新
館
に
移
っ
て
か
ら
や
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
ね
°
和
漢
祖
の
ほ
う
は
旧
館
時
代
に
や
り
と
げ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
一
年
間
に
現
場
が
仕
あ
げ
た
整
備
冊
数
は
一
八
万
冊
で
す
よ
ね
°
こ
れ
も
、
通
常
業
務
の
か
た
わ
ら
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
大
仕
事
が
で
き
た
も
の
か
、
実
に
摩
詞
不
可
思
議
で
す。
小
山
坪
内
大
造
さ
ん
が
な
く
な
ら
れ
、
武
島
さ
ん
な
ん
か
も
過
労
で
倒
れ
た
。
い
ま
か
ら
考
え
る
と
ま
っ
た
く
過
労
で
す
よ
0
ご
自
身
の
責
任
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
°
学
校
の
責
任
で
す
ょ
°
慰
霊
祭
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
°
何
の
記
録
も
残
さ
ず
に
無
意
味
に
図
書
館
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
す
。
中
村
和
漢
書
を
よ
り
分
け
て
い
る
と
き
に
、坪
内
さ
ん
ぱ
煙
草
を
吸
わ
な
い
ん
で
す
よ
c
小
山
武
島
さ
ん
と
坪
内
さ
ん
、
大
石
さ
ん
、
あ
の
三
人
は
、
図
四
館
の
新
し
い
組
織
に
と
っ
て
は
、
大
き
な
功
労
秤
で
す
か
ら
ね
、
名
前
だ
け
は
記
録
に
残
さ
れ
る
べ
き
で
す
よ
°
大
石
さ
ん
は
、
本
来
お
坊
さ
ん
で
、
僧
戦
で
お
ら
早
稲
田
大
学
図
苦
館
八
十
年
の
回
顧
と
百
年
へ
の
展
望
れ
れ
ば
、
宗
派
で
は
有
力
な
人
に
な
ら
れ
る
方
で
し
た
°
平
常
は
実
に
い
い
方
で
し
た
が
、
洒
を
飲
ま
れ
る
と
性
格
が
全
然
変
わ
ら
れ
る
ん
で
す
。
そ
の
た
め
に
僧
戦
も
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
°
市
島
先
生
と
関
係
が
探
く
て
、
そ
の
関
係
で
医
忠
館
に
来
ら
れ
た
ん
で
す
°
平
生
、
酒
の
な
い
と
き
は
非
常
に
立
派
な
人
で
し
た
よ
°
学
識
が
盟
か
で
、
そ
の
点
で
は
津
田
左
右
吉
先
生
が
一
目
お
い
て
い
た
ほ
ど
で
す
°
津
田
先
生
が
毎
日
の
よ
う
に
図
書
館
に
来
て
、
こ
れ
は
ど
う
だ
、
こ
う
だ
と
聞
い
て
お
ら
れ
た
で
す
ね
。
そ
の
時
に
大
石
さ
ん
が
、
ど
の
本
を
見
ろ
と
か
言
っ
て
、
本
を
指
定
し
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
い
か
に
学
識
が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
°
偉
い
人
で
し
た
よ
o
涸
和
殺
古
の
印
刷
目
録
は
法
律
か
ら
は
じ
ま
っ
て
総
類
ま
で
、
大
石
さ
ん
が
編
鉦
さ
れ
た
わ
け
で
す
ね
°
小
山
和
漢
害
の
目
録
は
大
石
さ
ん
が
大
成
さ
れ
た
と
い
え
ま
す
ね
°
涸
小
山
先
生
は
洋
忠
目
録
の
蚊
初
の
も
の
か
ら
お
や
り
に
な
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
°
小
山
い
や
、
第
二
縦
か
ら
で
す
よ
。
第
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閲
覧
台
か
ら
見
た
学
生
一
編
は
分
類
記
号
が
旧
符
号
の
ま
ま
で
す
も
の
ね
。
第
二
翫
を
全
部
や
り
ま
し
て
、
放
後
の
一
―
―
編
の
ほ
う
の
原
稿
が
で
き
あ
が
り
、
印
刷
の
校
正
を
あ
と
に
頼
ん
で
図
因
館
を
去
っ
た
ん
で
す
°
私
が
出
ま
し
て
か
ら
間
も
な
く
阿
部
君
に
よ
っ
て
第
二
編
の
三
冊
目
が
完
成
し
ま
し
た。
目
録
の
作
り
方
や
な
ん
か
も
、
私
が
す
っ
か
り
指
泌
し
て
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
や
っ
て
く
れ
と
言
っ
て
依
頼
し
て
図
害
館
を
出
た
ん
で
す
よ
o
目
録
法
、
そ
れ
か
ら
サ
プ
ジ
ェ
ク
ト
・
カ
ー
ド
の
制
定
、
そ
う
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
基
準
を
私
が
だ
い
た
い
つ
く
っ
て
残
し
て
き
ま
し
た
。
阿
部
君
が
私
の
後
、
意
志
を
つ
い
で
や
っ
て
下
さ
っ
た
ん
で
す
ね
o
洞
た
だ
い
ま
は
、
新
館
移
転
前
後
に
、
先
愁
の
皆
さ
ま
が
非
常
に
御
苦
労
を
な
さ
っ
た
お
話
を
い
ろ
い
ろ
お
き
か
せ
い
た
だ
き
ま
し
て
、
こ
れ
を
記
録
に
の
こ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
こ
と
は
、
き
ょ
う
の
座
談
会
の
大
き
な
収
穫
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
度
は
方
面
を
か
え
て
、
閲
虹
台
か
ら
見
た
学
生
気
質
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
気
楽
に
お
話
し
ね
が
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
小
山
そ
れ
は
宮
川
さ
ん
や
村
山
さ
ん
が
実
に
く
わ
し
い
。
大
正
六
年
ご
ろ
の
こ
と
で
し
た
か
、
図
書
館
に
来
ま
し
て
ね
、
宮
川
さ
ん
に
叱
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
よ
°
友
人
の
学
生
証
を
か
り
て
入
っ
た
ん
で
す
が
、
ち
ゃ
ん
と
名
前
を
お
ぽ
え
て
い
る
ん
で
す
ね
o
「
学
生
証
ち
が
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
や
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
。
（
笑
声
）
洞
私
も
、
旧
館
時
代
の
最
後
で
し
た
け
れ
ど
も
、
人
の
学
生
証
を
借
り
て
入
館
し
た
ま
で
は
よ
か
っ
た
ん
で
す
が
、
閲
買
漿
に
は
自
分
の
名
前
を
害
い
ち
ゃ
っ
た
も
ん
で
す
か
ら
、
た
ち
ま
ち
見
つ
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
て
ね
、
滝
沢
さ
ん
に
え
ら
く
お
こ
ら
れ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
の
人
は
朗
な
ど
も
た
て
て
い
て
、
と
て
も
こ
わ
い
人
で
し
た
ね
°
吉
井
新
館
が
で
き
て
か
ら
で
す
が
、
僕
ら
学
生
時
代
に
入
館
し
て
、
い
い
気
持
で
い
ね
む
り
を
し
て
い
る
と
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
す
ね°
宮
川
起
こ
し
に
来
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
あ
れ
は
実
に
気
持
が
い
い
ん
で
す
よ
o
（
笑
古
）
と
に
か
く
害
物
を
見
て
い
る
と
、
眠
く
な
り
ま
す
か
ら
ね
。
い
い
気
持
な
ん
で
す
よ
、
本
当
は
。
こ
れ
は
図
書
館
の
者
に
は
分
か
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
た
た
い
た
り
な
ど
し
て
起
こ
す
と
、
そ
の
学
生
は
苦
し
そ
う
な
頻
を
し
て
、
立
っ
て
帰
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
じ
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
ん
で
、
自
分
一
人
で
起
き
た
と
思
う
よ
う
に
や
る
ん
で
す
ね
°
上
の
人
か
ら
も
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
や
る
よ
う
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
ね
°
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
ん
で
す
よ
、
あ
れ
は
o
（
笑
声
）
中
村
仏
文
の
小
林
先
生
の
お
話
な
ん
で
す
が
ね
。
先
生
が
諧
師
に
な
り
た
て
の
こ
ろ
の
こ
と
の
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
館
外
貸
出
係
を
さ
れ
て
い
た
、
あ
の
む
ず
か
し
屋
の
石
井
藤
五
郎
さ
ん
に
ほ
め
ら
れ
た
と
い
う
ん
で
す
。
「
わ
し
は
、
大
学
の
教
授
だ
っ
て
、
借
用
価
に
達
銀
に
わ
か
り
に
く
い
字
を
書
く
人
に
は
、
書
き
な
お
し
て
も
ら
っ
て
い
る
が
、
君
は
な
か
な
か
き
れ
い
に
書
い
て
感
心
だ
」
と
、
こ
う
言
わ
れ
た
と
い
う
ん
で
す
ね。
い
ま
で
も
酒
を
飲
み
ま
す
-256-
と
、
小
林
先
生
よ
く
話
さ
れ
ま
す
よ
o
（
笑
声
）
大
野
石
井
さ
ん
と
い
う
の
は
、
和
服
ば
か
り
お
召
し
に
な
っ
て
い
た
方
で
し
ょ
う
°
私
ど
も
高
等
学
院
の
と
き
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
お
名
前
は
聞
い
て
お
り
ま
し
た
。
中
村
あ
の
頃
は
ま
だ
和
服
を
き
て
い
た
人
が
そ
う
と
う
お
り
ま
し
た
。
大
正
―
二
、
三
年
ご
ろ
の
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
和
服
禁
止
令
が
出
ま
し
て
ね
、
洋
服
の
新
調
代
と
し
て
一
二
十
円
ず
つ
代
し
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
o
（笑
w）
昔
は
今
日
の
図
内
館
の
よ
う
に
満
員
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
で
す
か
ら
ね
、
学
生
の
数
も
少
な
い
し
、
非
常
に
家
庭
的
だ
っ
た
で
す
よ
°
私
の
思
い
出
が
あ
り
ま
す
の
は
、
国
文
科
の
岡
教
授
で
す
°
学
生
の
頃
の
角
帽
姿
が
目
の
前
に
浮
び
ま
す
よ
0
よ
く
勉
強
し
て
お
り
ま
し
た
ね
°
洞
私
も
就
職
当
時
、
二
年
ば
か
り
閲
邸
台
の
仕
事
を
し
ま
し
て
、
こ
れ
は
短
い
期
間
で
し
た
け
れ
ど
も
、
い
ろ
い
ろ
経
験
が
あ
る
ん
で
す
。
学
生
に
い
や
な
奴
が
い
た
で
し
ょ
う
°
皆
さ
ん
か
ら
は
、
学
生
時
代
の
私
な
ど
、
や
は
り
い
や
な
奴
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
（
笑
声
）
私
ど
も
今
度
、
閲
買
台
に
立
っ
て
み
る
と
、
教
員
に
も
学
生
に
も
、
実
に
カ
ソ
に
さ
わ
る
人
が
い
ま
し
た
ね
°
村
山
中
村
さ
ん
は
い
ち
ば
ん
よ
く
覚
え
て
い
る
で
し
ょ
う
0
中
村
現
役
で
、
第
一
線
で
、
学
生
と
は
同
年
悲
で
、
仲
間
う
ち
に
な
り
ま
す
か
ら
ね
°
（
笑
声
）
た
と
え
ば
学
生
証
に
つ
け
る
伝
票
が
あ
り
ま
す
ね
、
あ
れ
に
番
号
な
ど
も
ろ
く
す
っ
冒
二
〗
[
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読
ん
で
い
る
の
で
、
番
号
な
ん
か
ち
が
っ
て
い
て
も
、
本
を
出
し
て
き
て
く
れ
る
も
の
と
き
め
こ
ん
で
い
る
ん
で
す
ね
°
ず
い
ぶ
ん
ず
る
い
人
も
い
ま
し
た
ょ
。
そ
れ
か
ら
ね
ば
る
ん
で
す
ね
°
昔
は
夏
も
開
館
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
し
ま
い
間
際
に
入
っ
て
く
る
ん
で
す
よ
o
閲
既
票
を
令
部
勘
定
し
ち
ゃ
っ
て
、
日
計
を
出
し
て
い
る
時
刻
な
の
に
、
ど
う
し
て
も
本
を
か
し
て
く
れ
、
と
が
ん
ば
る
ん
で
す
。
酒
な
ん
か
早
稲
田
大
学
図
芯
館
八
十
年
の
回
顧
と
百
年
へ
の
殷
望
飲
ん
で
く
る
の
も
い
る
ん
で
す
よ
o
宮
川
中
村
さ
ん
の
は
じ
め
の
話
で
す
が
、
学
生
が
何
を
害
こ
う
が
、
害
か
な
か
ろ
う
が
、
本
は
ち
ゃ
ん
と
出
て
く
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
を
よ
く
箕
え
て
い
る
の
が
中
村
さ
ん
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
も
っ
と
も
お
と
く
い
な
ん
で
す
ょ。
中
村
本
の
数
も
少
な
い
し
、
学
生
の
読
む
本
と
い
う
の
は
き
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
o
政
経
は
こ
の
く
ら
い
の
本
、
文
学
部
は
こ
の
く
ら
い
の
と
、
ま
あ
ペ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
で
す
ね
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
が
出
る
ん
で
す
か
ら
。
出
納
技
術
と
申
せ
ま
し
ょ
う
か
ね
°
戦
後
の
た
て
な
お
し
涸
こ
う
い
う
話
を
承
っ
て
い
る
と
、
大
分
な
っ
か
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
話
題
を
か
え
て
、
終
戦
後
、
館
長
が
岡
村
先
生
•
原
田
先
生
に
か
わ
ら
れ
、
事
務
主
任
と
し
て
大
塚
先
生
•
吉
井
先
生
を
お
迎
え
し
た
頃
の
こ
と
を
、
大
塚
•
吉
井
両
先
生
か
ら
お
伺
い
し
た
い
と
思
九
- 257-
い
ま
す
°
終
戦
前
後
の
こ
と
は
、
最
初
に
、
そ
の
こ
ろ
副
館
長
を
し
て
お
ら
れ
た
小
松
先
生
か
ら
、
く
わ
し
い
話
を
お
き
か
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
°
昭
和
二
十
二
年
の
二
月
に
、
改
正
校
規
に
よ
り
岡
村
千
曳
先
生
が
館
長
に
公
選
さ
れ
ま
し
て
、
林
先
生
・小
松
先
生
に
か
わ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
年
の
十
月
に
大
塚
先
生
が
事
務
主
任
に
な
ら
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
°
終
戦
後
二
年
目
の
こ
と
で
、
当
時
ま
だ
図
密
館
は
戦
争
の
痛
手
か
ら
立
ち
な
お
る
と
い
う
ま
で
に
は
い
た
っ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
図
書
館
ば
か
り
で
な
く
、
大
学
全
体
が
、
匪
問
一
般
が
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
し
た
ね
°
い
ろ
ん
な
面
で
、
図
書
館
は
ガ
ク
ガ
タ
に
な
っ
て
い
た
ん
で
、
わ
れ
わ
れ
図
書
節
の
技
術
屋
の
手
で
は
処
理
し
き
れ
な
い
問
題
が
山
戟
し
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
打
開
す
る
た
め
に
、
強
力
な
推
進
力
と
な
る
人
を
外
部
か
ら
迎
え
い
れ
る
こ
と
を
、
私
ど
も
は
期
待
し
て
い
た
の
で
す
が
、
幸
い
岡
村
館
長
が
吉
村
理
事
と
相
談
さ
れ
ま
し
て
、
大
塚
先
生
の
ご
出
馬
を
ね
が
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
大
塚
先
生
に
は
た
い
へ
ん
な
仕
事
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
時
の
事
情
を
い
ち
ば
ん
よ
く
知
っ
て
い
る
私
は
、
ご
当
人
の
前
で
少
少
お
世
辞
を
言
う
よ
う
で
気
が
ひ
け
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
大
塚
先
生
は
図
書
館
再
建
の
恩
人
だ
と
信
じ
て
お
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
に
大
塚
先
生
の
時
代
に
は
、
新
制
大
学
の
発
足
に
対
処
す
る
問
題
と
か
、
私
立
大
学
図
書
館
協
会
の
育
成
の
問
題
と
か
い
っ
た
こ
と
も
、
い
ろ
い
ろ
ご
ざ
い
ま
し
た
ね
。
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
も
ふ
く
め
て
、
ご
関
係
の
話
を
大
塚
先
生
に
お
願
い
し
た
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
塚
い
ま
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
よ
う
に
終
戦
後
、
二
十
二
年
の
十
月
ご
ろ
で
し
た
か
、
学
生
課
が
廃
止
に
な
り
ま
し
て
、
図
書
館
へ
行
け
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
当
時
、
私
は
学
内
の
事
務
関
係
に
つ
い
て
は
だ
い
た
い
分
か
っ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
ん
で
、
図
書
館
も
別
に
変
a
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
も
な
か
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
一
応
お
引
受
け
し
て
、
実
際
に
行
っ
て
み
ま
し
た
ら
ま
っ
た
く
別
天
地
で
何
も
分
か
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
下
手
に
手
を
つ
け
て
は
い
か
ん
と
い
う
こ
と
で
、
自
分
の
勉
強
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
い
た
し
て
、
ま
ず
素
人
で
も
教
わ
り
な
が
ら
で
き
る
こ
と
に
は
手
を
つ
け
る
け
れ
ど
も
、
基
本
的
な
問
題
に
な
る
と
も
う
少
し
自
分
が
勉
強
し
て
、
本
当
に
自
分
の
血
と
な
り
肉
と
な
っ
た
知
識
で
も
っ
て
図
害
館
を
幾
分
で
も
理
想
の
方
向
に
持
っ
て
行
く
と
い
う
考
え
に
な
っ
た
と
こ
ろ
が
、
幸
い
に
し
て
当
時
ア
メ
リ
カ
さ
ん
の
指
母
で
、
ま
ず
最
初
に
館
長
の
講
習
会
が
あ
っ
た
。
当
時
、
岡
村
先
生
が
館
長
を
や
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
先
生
が
お
い
で
に
な
ら
な
い
の
で
、
私
が
そ
の
諧
習
会
に
出
ま
し
た
。
そ
の
次
に
も
う
一
回
、
図
書
館
の
指
遥
者
の
購
習
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
に
も
参
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
三
週
間
か
そ
こ
ら
で
し
た
。
そ
の
次
に
も
う
一
ぺ
ん
図
書
館
購
習
が
あ
り
ま
し
て
、
ニ
ヵ
年
の
あ
い
だ
に
三
回
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
た
ん
で
す
が
、
み
ん
な
ア
メ
リ
カ
さ
ん
の
指
遥
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
大
学
図
書
館
の
あ
り
方
、
及
び
新
し
い
制
度
に
よ
る
大
学
図
書
館
と
し
て
の
あ
り
方
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
、
盛
ん
に
教
え
ら
れ
た
。
が
、
考
え
方
は
よ
く
分
か
る
ん
で
ご
ざ
ん
す
け
れ
ど
も
、
さ
て
実
際
問
題
と
し
て
こ
れ
を
整
理
す
る
の
に
ど
う
し
よ
う
か
と
い
う
面
が
、
な
か
な
か
手
が
つ
か
な
い
。
ま
あ
、
先
ほ
ど
小
松
先
-258-
生
が
お
話
に
な
り
ま
し
た
よ
う
に
、
図
汎
館
ぱ
折
角
み
な
さ
ん
が
き
ち
ん
と
整
備
さ
れ
て
お
っ
た
の
が
、
疎
開
や
な
ん
か
で
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
と
い
う
と
大
へ
ん
失
礼
で
す
け
れ
ど
も
、
か
な
り
図
書
の
整
理
の
而
が
く
ず
れ
て
お
っ
た
。
同
時
に
人
手
が
少
な
い
°
未
整
理
本
が
実
に
た
＜
さ
ん
ご
ざ
い
ま
し
た
で
す
ね
。
こ
う
い
っ
た
面
、
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
の
面
で
改
密
す
べ
き
点
が
多
か
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
で
ま
ず
人
手
不
足
を
何
と
か
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
'
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口
、
、
、
ら
実
粕
を
と
っ
て
お
け
ば
、
後
は
て
も
し
し
カ
そ
れ
に
基
づ
い
て
や
が
て
は
い
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
ほ
か
の
事
務
所
で
余
っ
て
い
た
学
生
職
員
を
十
何
人
か
一
ぺ
ん
に
引
受
け
た
ん
で
す
ね
°
図
因
館
の
人
に
は
叱
ら
れ
た
ん
で
す
が
、と
も
か
く
人
手
を
ふ
や
し
、
そ
う
い
っ
た
図
杏
の
整
理
を
や
ろ
う
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
洞
人
手
は
た
し
か
に
た
い
へ
ん
不
足
し
て
い
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
終
戦
早
稲
I
大
学
図
書
館
八
十
年
の
回
顧
と
百
年
へ
の
殿
望
前
か
ら
の
館
員
と
い
っ
て
は
阿
部
先
生
と
私
だ
け
と
い
う
あ
わ
れ
な
陣
容
で
、
ニ
キ
ス
パ
ー
ト
の
投
成
は
ま
だ
ま
だ
で
し
た
ね
°
大
塚
整
理
を
ま
ず
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
手
が
け
ま
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
幸
い
に
し
て
古
い
方
々
‘
洞
先
生
は
じ
め
い
ろ
い
ろ
お
教
え
い
た
だ
い
た
ん
で
、
一―
年
目
頃
か
ら
よ
う
や
く
、
ぽ
つ
ぼ
つ
新
し
い
こ
と
を
改
革
し
て
い
っ
た
わ
け
な
ん
で
す
。
い
ち
ば
ん
苦
労
い
た
し
ま
し
た
の
は
代
出
図
害
の
回
収
で
し
た
。
あ
の
時
分
に
先
生
方
の
貸
出
図
書
が
、
多
い
人
で
す
と
二
百
冊
、
三
百
冊
ち
か
く
お
持
ち
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
方
が
あ
っ
た
°
少
な
く
て
も
二
十
冊
、
一
二
十
冊
く
ら
い
。
そ
れ
で
学
生
の
図
困
館
利
用
も
ど
ん
ど
ん
ふ
え
て
ま
い
り
、
雹
物
を
閲
買
し
よ
う
と
し
ま
し
て
も
、
こ
の
宮
物
も
な
い
、
あ
の
忠
物
も
な
い
と
い
う
始
末
で
し
た
。
あ
の
当
時
は
五
部
請
求
で
き
る
伝
票
で
し
た
が
、
ど
の
害
物
も
な
い
、
全
部
代
出
で
す
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
文
句
が
出
る
も
ん
で
す
か
ら
、
何
と
か
回
収
し
よ
う
と
努
力
し
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
回
収
が
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
°
何
べ
ん
か
お
願
い
し
て
、
お
宅
に
ま
で
伺
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
い
ち
め
ん
困
っ
た
こ
と
に
は
書
即
が
狭
い
。
全
部
回
収
し
て
し
ま
え
ば
、
と
う
て
い
現
在
の
因
架
で
は
お
さ
め
き
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
補
助
棚
を
何
百
か
つ
く
り
ま
し
た
ね
°
も
っ
と
も
毎
年
の
新
収
図
害
が
二
万
冊
か
ら
あ
っ
て
、
こ
れ
を
収
め
る
た
め
に
も
、
古
棚
の
補
充
は
必
要
だ
っ
た
ん
で
す
が
。
そ
ん
な
よ
う
に
苦
労
い
た
し
ま
し
た
が
、
一
応
ア
メ
リ
カ
さ
ん
の
指
舜
に
よ
り
、
ま
た
先
蔀
の
方
々
の
指
母
に
よ
っ
て
、
新
制
度
下
の
大
学
の
図
害
館
の
あ
る
べ
き
姿
と
い
う
方
向
づ
け
が
ほ
ぽ
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
か
ら
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
手
を
つ
け
て
や
っ
た
。
さ
ら
に
私
は
、
図
書
館
の
書
物
も
大
切
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
い
ち
ば
ん
大
切
な
の
は
図
害
館
員
の
放
成
だ
と
考
え
ま
し
た
。
な
ん
せ
疫
阻
な
図
害
を
各
個
所
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
図
舌
館
員
に
ま
か
せ
き
り
な
ん
で
す
ね
°
学
生
諸
君
も
い
る
し
、
一
般
の
図
書
館
員
で
も
、
学
内
に
い
ろ
い
ろ
知
人
関
係
が
あ
っ
て
、
図
害
館
に
長
い
ん
だ
か
ら
個
人
的
な
取
引
が
行
わ
れ
る
。
あ
る
程
度
こ
れ
は
い
い
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
紛
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失
す
る
場
合
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
な
か
な
か
多
い
。
こ
れ
を
非
常
に
や
か
ま
し
く
し
た
場
合
に
、
い
っ
た
い
効
果
が
あ
が
る
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
か
な
り
苦
労
し
た
わ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
結
論
と
し
て
は
、
図
害
館
員
を
あ
く
ま
で
信
頼
し
て
、
そ
う
い
う
関
係
に
立
つ
。
こ
ち
ら
か
ら
お
願
い
し
て
守
れ
な
い
よ
う
な
人
は
一
緒
に
仕
事
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
や
か
ま
し
い
こ
と
は
言
い
た
く
な
い
。
こ
ち
ら
か
ら
お
願
い
す
る
こ
と
は
必
ず
守
っ
て
く
れ
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
気
持
で
、
決
し
て
規
則
は
や
か
ま
し
く
し
な
い
で
、
信
頼
を
破
っ
た
場
合
に
は
は
っ
き
り
や
め
て
も
ら
う
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
い
た
し
ま
し
た
°
同
時
に
、
図
忠
館
負
は
立
派
な
司
内
の
資
格
を
そ
な
え
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
外
国
語
の
数
ヵ
国
語
ぐ
ら
い
は
事
務
を
と
る
上
に
お
い
て
支
節
の
な
い
程
度
に
マ
ス
タ
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
し
、
ま
た
で
き
る
こ
と
な
ら
、
教
授
以
上
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
す
ぐ
れ
た
研
究
老
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
し
た
。
同
じ
学
問
の
仕
事
に
し
て
も
、
先
生
方
は
狭
く
深
く
と
い
う
こ
と
が
表
現
で
き
る
な
ら
、
こ
れ
は
当
た
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
も
し
図
害
館
員
が
研
究
す
る
な
ら
広
く
洩
く
と
い
う
点
で
研
究
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
点
で
、
個
人
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
研
究
し
て
く
れ
、
た
と
え
ば
、
当
時
流
行
の
パ
チ
ソ
コ
で
も
、
こ
れ
に
関
す
る
限
り
は
お
れ
に
叫
い
て
く
れ
と
い
う
よ
う
な
具
合
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
を
、
皆
さ
ん
に
申
し
あ
げ
た
も
の
で
す
。
こ
の
ご
ろ
図
古
館
の
紀
要
な
ん
か
を
拝
見
し
て
、
当
時
の
諸
君
が
害
か
れ
た
、
き
わ
め
て
立
派
な
論
文
を
見
て
、
心
う
れ
し
く
思
っ
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
当
時
苦
労
し
た
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
後
は
も
う
館
員
が
や
る
気
に
な
っ
て
や
り
さ
え
す
れ
ば
、
仕
事
の
渋
滞
な
ど
は
―
つ
も
気
に
な
ら
な
い
、
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
分
担
の
面
で
費
任
を
持
っ
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
気
持
に
な
っ
て
く
れ
れ
ば
、
仕
事
な
ど
と
い
う
の
は
立
ち
ど
こ
ろ
に
片
づ
い
て
し
ま
う
と
い
う
気
持
で
や
ら
し
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
が
、
私
自
身
が
根
っ
か
ら
の
図
書
館
人
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
、
つ
け
焼
刃
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
皆
さ
ま
の
ご
協
力
に
よ
っ
て
、
曲
り
な
り
に
も
あ
る
程
度
、
整
理
が
で
き
ま
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
っ
、
私
立
大
学
図
害
館
協
会
に
私
が
あ
る
程
度
、
熱
心
に
関
係
し
ま
し
た
の
は
、
図
書
の
交
流
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
図
書
の
交
流
以
前
に
お
い
て
お
互
い
の
交
流
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
い
う
と
、
そ
れ
が
ス
ム
ー
ズ
に
い
か
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
考
え
た
か
ら
で
す
。
図
害
を
交
流
さ
せ
た
い
な
ら
ば
、
意
志
の
交
流
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
制
度
的
に
そ
う
い
う
方
法
を
講
じ
な
く
て
も
、
あ
る
程
度
、
大
学
間
の
図
密
の
交
流
の
実
質
面
の
効
果
は
挙
げ
ら
れ
る
°
規
則
で
こ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
せ
ん
で
も
、
お
互
い
に
意
志
の
疎
通
が
で
き
て
お
れ
ば
、
こ
の
本
を
ど
う
か
し
て
く
れ
と
い
う
と
き
に
、
先
様
が
使
宜
を
計
っ
て
下
さ
る
し
、
私
の
ほ
う
も
そ
れ
が
で
き
る
。
こ
れ
を
制
度
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
い
ろ
い
ろ
の
面
で
悴
害
が
あ
る
°
で
き
る
だ
け
館
員
の
意
志
の
交
流
を
計
り
た
い
。
同
時
に
図
書
館
に
は
共
通
の
問
幽
が
ど
ち
ら
に
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
共
通
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
団
結
の
カ
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に
持
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
ん
な
気
持
で
、
た
ま
た
ま
私
立
大
学
図
書
館
協
会
と
い
う
の
が
つ
く
ら
れ
て
お
っ
た
が
、
ま
だ
は
な
は
だ
微
力
な
も
の
だ
っ
た
ん
で
、
こ
れ
を
何
と
か
盛
り
あ
げ
て
、
一
っ
図
害
館
界
の
交
流
を
計
ろ
う
と
考
え
ま
し
て
、
多
少
熱
を
入
れ
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
ほ
ど
の
建
築
の
問
題
に
つ
い
て
も
培
築
を
懇
請
し
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
も
私
は
ず
い
ぶ
ん
損
な
役
廻
り
で
、
せ
っ
か
く
皆
さ
ん
と
研
究
し
て
増
築
計
画
を
や
り
、
い
ま
佐
久
間
さ
ん
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
あ
そ
こ
は
全
体
を
見
渡
せ
る
場
所
な
の
で
、
お
れ
は
こ
こ
に
座
る
ん
だ
と
考
え
て
お
り
ま
し
た
の
に
、
い
よ
い
よ
で
き
上
が
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
座
る
こ
と
を
さ
せ
な
い
で
、
大
浜
総
長
か
ら
本
部
へ
出
て
こ
い
と
い
う
命
令
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
苦
労
し
て
つ
く
り
ま
し
た
の
に
、
不
徳
の
い
た
す
と
こ
ろ
で
、実
は
残
念
に
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
（
笑
声
）
戦
後
の
図
害
館
管
理
で
私
自
身
の
功
韻
と
い
う
も
の
は
別
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
た
だ
苦
労
話
を
申
し
上
げ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
洞
何
の
功
鋲
も
な
い
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
蔵
書
構
成
の
検
討
と
七
I
O
 
:, 
ト
ラ
リ
ゼ
ー
ジ
ョ
ソ
の
問
題
し
た
け
れ
ど
も
、
実
は
た
い
へ
ん
な
お
仕
事
を
な
さ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
僕
ら
事
偕
を
よ
く
知
っ
て
い
る
も
の
か
ら
見
る
と
、
あ
れ
は
明
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。洞
大
塚
先
生
の
お
話
で
ま
だ
お
触
れ
に
な
っ
て
い
な
い
件
で
、
蔵
書
構
成
と
セ
ン
ト
ラ
リ
ゼ
ー
ツ
ョ
ソ
の
問
題
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
°
大
塚
岡
村
先
生
が
館
長
の
と
き
は
終
戦
直
後
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
日
本
の
文
献
が
外
国
に
か
な
り
流
れ
て
い
る
と
き
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
学
内
に
お
い
て
は
、
岡
村
先
生
は
古
害
ば
か
り
集
め
る
、
ほ
か
の
も
の
は
さ
っ
ば
り
集
め
な
い
と
い
う
非
難
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
岡
村
先
生
に
、
学
内
で
は
こ
う
い
う
批
判
を
聞
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
ま
外
国
へ
流
れ
て
ゆ
く
費
重
な
文
献
は
早
稲
田
あ
た
り
で
食
い
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
も
ち
ろ
ん
予
算
の
関
係
で
全
部
食
い
と
め
る
な
ど
と
い
う
わ
け
早
稲
田
大
学
図
杏
館
八
十
年
の
回
顧
と
百
年
へ
の
展
望
に
は
と
う
て
い
い
か
な
い
に
し
て
も
、
古
書
に
明
る
い
方
は
先
生
以
外
に
は
そ
う
い
な
い
ん
だ
か
ら
、
学
内
の
非
難
は
私
自
身
が
一
切
引
き
受
け
ま
す
、
ど
う
か
ご
遠
應
な
く
買
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
面
で
は
非
難
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
°
蔵
書
構
成
の
面
で
す
が
、
当
時
、
全
部
調
べ
て
み
た
わ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
れ
だ
け
の
図
習
の
中
で
、
購
入
し
て
か
ら
今
H
ま
で
一
ぺ
ん
も
利
用
さ
れ
な
い
図
書
が
だ
い
た
い
一
―
-
‘
四
割
以
上
あ
る
ん
で
す
°
学
生
が
利
用
す
る
頻
度
の
高
い
の
は
三
割
ぐ
ら
い
な
ん
で
す
ね
°
そ
こ
で
、
こ
れ
は
主
と
し
て
苫
庫
の
利
用
の
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
仝
く
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
か
も
し
く
は
一
、
二
ヘ
ん
の
程
度
の
も
の
な
ら
、
別
の
と
こ
ろ
へ
立
派
に
保
管
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
い
て
、
図
害
館
自
体
に
は
利
用
さ
れ
る
よ
う
な
図
書
を
樅
い
た
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
の
で
す
。
同
時
に
ま
た
、
新
し
い
制
度
に
な
っ
て
か
ら
の
蔵
書
構
成
と
い
う
も
の
は
、
従
来
の
方
針
を
変
え
た
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
例
外
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
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こ
れ
ま
で
は
一
部
一
冊
主
義
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
新
制
度
下
に
お
け
る
と
こ
ろ
の
図
害
館
が
、
そ
の
使
命
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
そ
う
い
う
集
害
の
方
法
で
は
、
こ
れ
は
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
し
て
、
も
し
本
館
が
従
来
の
方
針
ど
お
り
に
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
新
し
い
制
度
下
に
お
け
る
図
雹
館
の
使
命
を
果
た
す
に
は
、
学
部
図
害
室
の
充
実
を
計
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
進
言
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
各
学
部
と
も
私
の
言
う
こ
と
が
の
み
込
め
な
く
て
、
小
さ
い
図
害
館
の
規
模
の
よ
う
な
こ
と
で
や
っ
て
お
ら
れ
る
°
新
し
い
制
度
下
に
お
け
る
図
書
館
の
使
命
を
果
た
す
た
め
に
は
、
や
は
り
二
時
間
の
自
習
を
し
て
一
時
間
の
購
義
を
う
け
る
な
ら
ば
、
因
物
と
い
う
も
の
は
自
分
で
持
つ
か
、
図
害
館
を
利
用
す
る
か
、
と
に
か
く
何
ら
か
の
形
で
害
物
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
そ
う
す
る
と
、
た
と
え
ば
哲
学
な
ら
哲
学
の
先
生
に
五
十
人
の
受
溝
者
が
あ
る
と
し
て
、
こ
う
い
う
先
生
の
袈
害
な
り
そ
う
い
っ
た
も
の
は
、
そ
の
う
ち
の
何
幽
の
数
を
と
と
の
え
て
お
け
ば
い
い
か
、
そ
れ
に
必
要
な
参
考
苫
は
ど
の
程
度
用
意
し
て
お
け
ば
い
い
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
は
担
当
の
先
生
方
に
伺
っ
て
、
学
部
図
杏
室
の
図
害
の
蔵
害
構
成
と
い
う
も
の
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
ま
あ
こ
ん
な
ふ
う
に
、
私
は
申
し
上
げ
た
ん
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
要
素
に
含
め
て
考
え
る
な
ら
ば
、
図
害
館
の
蔵
害
構
成
と
い
う
問
題
も
は
っ
き
り
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
こ
の
研
究
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
人
が
や
ら
な
け
れ
ば
お
れ
が
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
蔵
密
構
成
に
つ
い
て
は
、
私
自
身
は
将
来
は
そ
ん
な
ふ
う
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
と
い
う
気
が
し
て
お
る
ん
で
す
。
し
か
し
こ
の
考
え
方
は
あ
る
い
は
間
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
°
結
諭
を
だ
し
て
お
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
計
画
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
洞
い
ま
の
お
話
で
蔵
密
構
成
の
問
題
と
い
う
の
は
、
新
制
大
学
の
制
度
に
即
し
て
の
、
主
と
し
て
学
生
を
対
象
に
す
る
場
合
の
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
ほ
か
に
、
大
学
の
図
因
の
セ
ソ
ト
ラ
リ
ゼ
ー
ツ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
苦
心
は
し
た
が
、
け
っ
き
ょ
く
中
<
ら
い
の
の
と
こ
ろ
で
我
慢
し
た
問
題
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
あ
の
と
き
「
早
稲
田
大
学
図
書
管
理
規
定
」
と
い
う
も
の
を
お
つ
く
り
に
な
っ
た
ん
で
す
が
、
後
に
協
会
で
規
定
集
を
緬
袋
し
た
際
に
「
早
稲
田
大
学
図
書
館
管
理
規
定
」
と
わ
ざ
わ
ざ
改
め
て
提
出
す
る
と
い
う
よ
う
な
滑
稽
な
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
規
定
は
大
学
の
図
書
全
体
の
管
理
規
定
な
ん
で
す
。
あ
れ
を
つ
く
っ
た
と
き
の
事
情
を
お
話
し
ね
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
塚
ご
承
知
の
よ
う
に
、
図
書
館
予
算
の
う
ち
の
洋
書
分
に
つ
い
て
は
、
本
館
で
使
用
で
き
る
も
の
の
ほ
か
に
、
学
部
に
分
配
し
て
、
学
部
で
選
択
権
を
も
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
図
書
館
予
算
の
分
配
分
の
ほ
か
に
学
部
に
は
現
実
に
学
部
図
書
毀
が
あ
る
。
大
学
の
図
害
予
算
の
う
ち
図
害
館
予
算
で
賠
入
の
分
だ
け
は
完
全
に
整
理
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
が
、
学
部
の
図
害
は
が
っ
ち
り
整
理
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
o
こ
う
い
う
状
態
で
は
い
け
な
い
が
、
私
は
、
各
学
部
が
や
っ
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
、
管
理
が
う
ま
く
行
っ
て
い
る
か
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
よ
―-262-
り
は
、
本
館
で
持
っ
て
お
る
図
苫
だ
け
で
な
し
に
、
学
内
の
各
部
局
に
あ
る
文
献
の
目
録
を
つ
く
っ
て
、
こ
の
図
書
は
こ
こ
に
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
こ
れ
は
図
因
館
員
と
し
て
当
然
な
す
べ
き
仕
事
で
は
な
い
か
と
考
え
た
ん
で
す
。
そ
れ
に
は
、
い
ま
ま
で
の
伯
習
上
な
か
な
か
そ
こ
ま
で
手
が
伸
び
ん
か
ら
、
規
則
を
つ
く
っ
て
、
一
応
こ
ち
ら
へ
登
録
し
て
も
ら
い
た
い
、
そ
れ
だ
け
の
手
が
な
け
れ
ば
図
氾
1
館
か
ら
一
々
伺
っ
て
カ
ー
ド
を
つ
く
っ
て
も
よ
ろ
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
図
書
館
の
役
し
い
予
算
か
ら
原
節
を
つ
く
っ
て
さ
し
あ
げ
、
「
早
稲
田
大
学
図
害
」
と
い
う
蔵
害
印
も
つ
く
っ
て
あ
げ
て
、
こ
の
原
部
を
連
絡
癖
に
兼
用
す
る
と
い
う
方
法
で
本
館
へ
報
告
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
、
学
部
長
を
通
じ
て
お
願
い
し
た
わ
け
な
ん
で
す
。
そ
こ
ま
で
は
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
な
か
な
か
運
営
上
う
ま
く
ゆ
か
ず
に
、
け
っ
き
ょ
く
大
野
館
長
が
お
い
で
に
な
っ
て
か
ら
、
部
局
司
因
を
派
述
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
方
策
を
購
じ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
、
こ
れ
も
実
は
非
常
に
あ
り
が
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
い
ま
は
口
は
ば
っ
た
い
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
私
自
身
そ
こ
ま
で
手
が
廻
ら
な
か
っ
た
の
で
、
し
り
切
れ
と
ん
ぽ
に
な
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
規
則
だ
け
は
残
っ
て
お
り
ま
す
ね
°
涸
こ
の
規
定
は
、
図
書
館
協
議
員
会
に
も
相
談
し
て
案
を
つ
く
り
、
理
事
会
の
談
を
経
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
規
則
に
こ
う
あ
る
ん
で
す
よ
と
言
え
る
わ
け
で
す
ね
°
部
局
は
そ
の
蔵
害
を
本
館
に
報
告
す
る
義
務
が
あ
る
と
規
定
し
て
あ
っ
て
、
あ
れ
だ
け
で
も
い
い
ん
で
す
よ
o
大
野
大
塚
先
生
の
お
話
を
伺
っ
て
思
い
だ
し
た
ん
で
す
が
、
そ
の
規
則
の
原
案
を
当
時
、
法
学
部
の
教
務
主
任
を
し
て
い
た
江
家
教
授
と
私
と
で
、
手
を
入
れ
る
と
い
う
と
お
か
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
赤
イ
ソ
ク
で
法
律
的
に
文
章
を
直
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ。
し
か
し、
内
容
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。
肉
書
館
へ
来
て
み
て
、
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
は
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
だ
と
思
い
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
規
則
を
読
み
ま
し
て
、
館
員
の
方
に
伺
う
と
、
そ
れ
は
励
行
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
ん
で
す
。
ょ
＜
考
え
て
み
る
と
、
各
部
早
稲
田
大
学
図
芯
館
八
十
年
の
回
顧
と
百
年
へ
の
展
望
局
の
所
属
長
が
あ
れ
を
励
行
し
て
い
な
い
、
し
た
が
っ
て
図
害
館
長
は
総
合
目
録
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
義
務
が
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
怠
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
°
お
互
い
に
怠
慢
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
何
と
か
協
力
し
て
や
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
部
局
司
害
を
平
ItL
い
て
い
た
だ
＜
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も、
な
か
な
か
骨
が
折
れ
ま
し
た。
（
笑
声
）
洞
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
塚
先
生
の
ご
在
戦
中
の
昭
和
二
十
八
年
三
月
に
岡
村
館
長
が
停
年
で
ご
退
戦
に
な
ら
れ
て
、
そ
の
後
、
原
田
実
先
生
が
館
長
に
公
選
さ
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
大
塚
先
生
も
昭
和
三
十
年
二
月
に
、
本
部
の
庶
務
部
長
に
転
出
さ
れ
ま
し
て
、
吉
井
先
生
が
あ
と
の
仕
事
を
引
き
つ
が
れ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
吉
井
先
生
、
ご
在
職
中
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
を
一
っ
。
吉
井
大
塚
さ
ん
も
言
わ
れ
た
と
お
り
、
図
害
館
と
い
う
と
こ
ろ
は
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
。
大
塚
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
相
談
し
た
と
こ
ろ
が
、「
そ
り
ゃ
わ
か
り
っ
こ
な
い
よ°
―
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年
や
二
年
は
だ
ま
っ
て
見
て
い
れ
ば
何
と
か
な
る
ん
だ
か
ら
、
そ
う
あ
せ
る
必
要
は
な
い
よ
o
と
に
か
く
お
前
と
い
う
男
は
運
の
い
い
男
だ
°
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
こ
ろ
を
僕
が
こ
れ
ま
で
に
し
た
ん
だ
。
そ
れ
に
家
の
増
築
も
で
き
て
、
ち
ょ
う
ど
い
い
と
き
に
座
る
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
よ
」
と
言
う
ん
で
す
。
（笑
声
）
そ
れ
で
だ
ま
っ
て
座
ろ
う
と
思
っ
て
図
害
館
に
来
た
ん
で
す
。
ち
ょ
う
ど
い
い
こ
と
に
、
大
塚
さ
ん
は
庶
務
部
の
ほ
う
へ
移
ら
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
と
に
か
く
行
っ
て
、
「
新
し
い
家
が
で
き
て
、
引
越
で
大
変
だ
。
あ
ん
た
が
ま
だ
圏
書
館
に
い
た
と
き
に
、
新
館
が
で
き
た
ら
人
間
も
こ
れ
じ
ゃ
足
り
な
い
と
、
前
も
っ
て
増
員
の
要
求
を
だ
し
て
い
る
。
と
り
あ
え
ず
人
が
い
る
ん
だ
か
ら
、
二
十
人
く
れ
」
と
申
し
入
れ
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
大
塚
さ
ん
は
、
「
そ
れ
は
俺
が
図
害
館
に
い
る
と
き
の
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
だ
。
い
ま
は
や
ら
ん
」
と
、
こ
う
言
う
ん
で
す
べ
笑
士
I
q
)
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
突
っ
。
は
ね
、
じ
ゃ
十
人
や
ろ
う
、
十
五
人
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
え
ら
い
し
っ
ぽ
を
つ
か
ま
れ
た
と
、
大
塚
さ
ん
大
こ
ぽ
し
で
し
た
。
（
笑
和
）
そ
う
い
う
わ
け
で
十
五
人
ふ
や
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
八
十
五
人
を
百
人
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
が
私
の
仕
事
の
第
一
発
だ
っ
た
わ
け
で
す
。さ
っ
き
も
お
話
が
出
ま
し
た
よ
う
に
、
私
も
行
っ
て
、
見
、
聞
き
す
る
と
、
図
害
の
受
入
・
整
理
の
仕
事
は
部
局
部
局
で
独
立
に
や
っ
て
い
て
、
セ
ソ
ト
ラ
リ
ゼ
ー
ツ
ョ
ソ
と
い
う
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
ん
で
す
ね
°
こ
れ
は
大
学
と
し
て
非
常
な
損
失
に
な
る
し
、
先
生
方
に
と
っ
て
も
不
使
な
わ
け
で
す
°
大
塚
先
生
が
9
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触
れ
た
ん
て
す
け
れ
と
も
各
学
部
で
図
書
予
尊
を
持
っ
て
い
る
。
学
部
の
図
害
購
入
費
は
図
書
館
よ
り
も
増
え
方
が
ず
っ
と
大
き
く
て
、
初
め
の
頃
は
各
学
部
の
ほ
う
は
よ
ほ
ど
少
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
う
ち
に
図
書
館
と
同
じ
く
ら
い
に
な
り
、
い
ま
で
は
倍
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
学
部
の
ほ
う
を
見
る
と
、
先
生
が
本
を
自
分
の
部
屋
に
持
ち
こ
ん
で
し
ま
う
と
こ
ろ
が
多
く
、
そ
れ
で
極
端
に
な
る
と
、
専
攻
科
の
多
い
理
工
学
部
や
文
学
部
な
ど
で
は
、
同
じ
本
を
十
数
冊
も
買
う
と
い
う
始
末
°
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
た
ら
、
予
算
が
い
く
ら
あ
っ
て
も
早
稲
田
大
学
の
図
書
梱
成
と
い
う
も
の
は
成
功
し
よ
う
が
な
い
。
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
セ
ソ
ト
ラ
リ
ゼ
ー
ツ
ョ
ン
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
、
及
ば
ず
な
が
ら
研
究
会
を
開
い
て
研
究
し
、
ど
う
し
て
も
こ
う
し
な
く
て
は
駄
目
だ
と
、
常
任
理
事
ま
で
案
を
持
っ
て
行
っ
て
話
し
た
と
こ
ろ
「
確
か
に
そ
れ
は
必
要
だ
が
学
部
に
対
し
て
や
れ
と
い
う
こ
と
は
理
事
の
力
で
は
で
き
な
い
ん
だ
°
し
か
し
、
そ
う
い
う
気
風
を
つ
く
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
で
、
生
産
研
究
所
な
ん
か
は
事
務
所
が
で
き
た
て
だ
か
ら
、
あ
そ
こ
あ
た
り
を
モ
デ
ル
・
ケ
ー
ス
と
し
て
始
め
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
生
産
研
の
本
を
図
害
館
に
運
ん
で
整
理
し
た
り
、
こ
ち
ら
か
ら
館
員
を
派
辿
し
た
り
し
た
が
、
け
っ
き
ょ
く
人
手
の
都
合
な
ど
も
あ
っ
て
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
野
先
生
に
な
ら
れ
て
、
こ
れ
が
あ
る
程
度
成
功
し
た
ん
で
、
か
げ
な
が
ら
非
常
に
結
梱
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
僕
が
行
っ
て
間
も
な
く
増
築
が
落
成
し
て
、
-264-
四
百
二
十
席
ふ
え
ま
し
た
の
で
、
座
席
数
は
そ
れ
ま
で
の
倍
ち
か
く
に
な
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
本
の
貸
出
数
は
ど
う
か
と
み
た
ら
、
そ
う
ふ
え
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
学
生
は
き
ま
っ
た
本
し
か
見
な
い
か
ら
な
ん
で
す
よ
o
そ
れ
で
、
単
本
主
義
の
原
則
を
あ
る
程
度
緩
和
し
て
、
副
本
の
数
を
多
く
し
て
や
れ
ば
、
図
害
館
の
利
用
も
多
く
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
研
究
図
害
館
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
各
方
面
の
文
献
を
で
き
る
だ
け
数
多
く
集
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
け
っ
き
ょ
く
予
算
に
し
ば
ら
れ
て
、
思
う
に
ま
か
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
涸
図
忠
館
は
こ
れ
ま
で
単
本
主
義
を
原
則
と
し
て
や
っ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
今
度
、
館
長
の
英
断
で
、
や
や
強
行
で
し
た
け
れ
ど
も
、
副
本
主
義
の
自
由
接
架
方
式
を
採
用
し
た
指
定
図
書
室
を
設
け
ま
し
て
ね
°
こ
れ
は
最
初
、
館
長
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
二
万
冊
を
予
定
し
て
お
る
ん
で
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
は
ま
だ
四
千
冊
ち
ょ
っ
と
し
か
整
備
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
°
指
定
図
害
の
本
は
全
部
、
新
規
に
購
入
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
単
本
主
義
の
方
針
が
や
や
あ
ら
た
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
だ
同
じ
本
を
二
部
も
一
―
一
部
も
そ
な
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
い
き
ま
せ
ん
が
、
数
年
後
に
は
、
整
備
も
相
当
す
す
み
ま
し
ょ
う
か
ら
、
学
生
の
た
め
の
圏
忠
館
と
し
て
は
非
常
な
発
展
を
見
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
ご
同
凝
に
堪
え
ま
せ
ん
o
大
塚
学
部
の
読
書
室
も
、
二
、
三
年
の
あ
い
だ
は
図
書
が
全
部
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
貸
出
証
や
な
ん
か
で
や
か
ま
し
く
や
っ
た
ん
で
は
い
け
な
い
ん
で
、
し
た
が
っ
て
訓
練
が
で
き
る
ま
で
は
、
買
っ
た
本
が
全
部
な
く
な
っ
て
も
い
い
。
そ
れ
だ
け
の
覚
悟
で
や
ら
な
け
れ
ば
、
学
部
図
害
室
の
機
能
は
十
二
分
に
発
揮
で
き
ま
せ
ん
ね
°
洞
学
部
の
学
生
読
書
室
の
本
は
、
学
部
図
書
費
で
は
な
く
て
、
学
生
が
別
途
に
納
め
る
金
で
買
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
で
も
よ
い
ん
で
す
が
、
う
ち
の
指
定
図
害
室
の
本
は
基
本
予
算
を
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
ね
、
自
由
接
架
と
い
う
看
板
を
か
け
て
は
い
て
も
、
実
は
紛
失
を
防
ぐ
た
め
に
、
半
自
由
接
架
方
式
を
と
っ
て
い
る
ん
で
す
。
早
稲
田
大
学
図
忠
館
八
十
年
の
回
顧
と
百
年
へ
の
展
望
大
塚
な°
洞
セ
ソ
ト
ラ
リ
ゼ
ー
ツ
ョ
ソ
の
問
題
に
し
て
も
、
学
生
の
た
め
の
図
魯
館
と
し
て
の
機
能
を
増
進
さ
せ
よ
う
と
い
う
問
題
に
し
て
も
、
大
塚
先
生
や
吉
井
先
生
の
ご
工
夫
・
ご
努
力
が
よ
う
や
く
今
日
、
実
を
結
ぽ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
何
事
も
そ
れ
が
一
朝
に
し
て
で
き
あ
が
る
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
両
先
生
の
お
話
を
伺
っ
て
、
つ
く
づ
く
感
じ
ま
し
た
。
も
―
つ
私
ど
も
図
書
館
屋
と
し
て
惑
謝
中
し
上
げ
て
い
る
こ
と
は
、
管
理
職
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
両
先
生
か
ら
教
え
ら
れ
た
点
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
二
人
と
も
、
外
部
か
ら
図
書
館
と
い
う
別
天
地
に
お
入
り
に
な
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
早
稲
田
だ
け
で
は
な
く
、
私
大
図
書
館
の
一
般
的
新
傾
向
で
も
あ
り
ま
し
て
、
戦
後
の
大
学
図
害
館
に
は
、
そ
の
発
展
の
た
め
に
、
新
し
い
管
理
者
を
求
め
る
要
請
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
°
図
忠
館
員
も
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
古
風
な
司
害
と
し
て
、
別
天
地
に
安
住
し
て
い
る
わ
け
に
は
ま
い
ら
な
く
な
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
管
理
者
図
書
館
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
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に
な
ろ
う
と
し
た
ら
、
司
宮
の
修
業
だ
け
で
は
駄
目
で
、
ま
し
て
実
力
の
な
い
空
威
張
り
な
ど
は
内
外
の
物
笑
い
に
な
る
だ
け
で
、
こ
れ
に
は
別
途
に
相
当
の
事
務
的
指
i
喝
者
の
修
練
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
程
度
の
政
治
力
も
も
た
な
く
て
は
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
を
、
身
に
こ
た
え
て
教
え
ら
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
こ
れ
か
ら
は
、
図
書
館
屋
の
な
か
か
ら
も
、
立
派
な
司
内
で
あ
る
と
同
時
に
、
す
ぐ
れ
た
管
理
者
で
も
あ
る
人
た
ち
が
、
お
い
お
い
出
て
く
る
も
の
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。
司
古
出
身
の
事
務
主
任
や
専
任
館
長
が
現
わ
れ
て
、
図
書
館
員
の
悲
願
が
達
せ
ら
れ
る
の
は
、
そ
う
遠
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
0
十
進
分
類
法
採
用
の
可
否
大
塚
洞
先
生
、
分
類
の
切
替
え
の
問
題
で
す
が
ね
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
お
互
い
に
意
見
の
交
換
を
し
て
、
十
進
分
類
法
に
切
り
か
え
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
ま
ま
で
い
い
の
か
と
、
い
ろ
い
ろ
討
議
し
た
も
の
で
す
ね
°
高
等
学
校
の
子
供
達
は
十
進
分
類
法
に
な
れ
て
い
る
し
、
公
共
図
書
館
も
そ
う
な
ん
だ
°
と
こ
ろ
が
、
大
学
へ
入
っ
て
み
る
と
、
旧
式
な
独
自
の
分
類
法
で
や
っ
て
い
る
o
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
具
合
が
悪
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
と
り
あ
え
ず
、
各
学
部
の
図
雹
だ
け
十
進
分
類
法
で
や
る
よ
う
に
す
す
め
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
。
た
ま
た
ま
法
学
部
か
ら
、
一
万
冊
ば
か
り
の
本
の
分
類
が
変
な
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
図
害
館
で
分
類
表
を
つ
く
っ
て
く
れ
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
°
わ
れ
わ
れ
は
既
定
方
針
ど
お
り
、
日
本
十
進
分
類
法
を
採
用
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
ん
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
新
版
が
で
き
か
か
っ
て
い
た
と
き
な
の
で
、
上
野
図
書
館
の
森
先
生
か
ら
法
律
の
部
の
原
摘
を
見
せ
て
い
た
だ
き
、
こ
れ
を
法
学
部
の
先
生
方
と
検
討
し
て
で
き
あ
が
っ
た
の
が
、
こ
の
頃
ま
で
法
学
部
で
使
っ
て
い
た
分
類
表
で
す
。
つ
づ
い
て
小
松
先
生
が
、
法
学
部
も
し
た
ん
だ
か
ら
、
自
分
の
と
こ
ろ
も
何
と
か
し
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
お
ら
れ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
の
と
き
の
考
え
方
と
し
て
は
、
各
学
部
の
研
究
室
の
図
書
は
十
進
分
類
法
で
、
本
館
の
ほ
う
は
さ
ら
に
研
究
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
吉
井
私
の
時
代
に
ま
た
、
政
経
学
部
の
方
か
ら
、
図
書
館
の
力
を
か
り
た
い
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
内
山
さ
ん
か
ら
助
手
や
副
手
に
十
進
分
類
法
の
講
義
を
し
て
も
ら
い
ま
し
て
ね
°
生
産
研
の
図
書
も
十
進
分
類
で
整
理
し
て
あ
げ
ま
し
た
。
内
山
大
塚
先
生
が
今
後
、
各
学
部
か
ら
相
談
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
進
分
類
法
を
使
用
す
る
こ
と
を
す
す
め
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
し
た。洞
図
害
館
で
も
、
今
度
の
指
定
図
害
室
の
本
だ
け
は
、
日
本
十
進
分
類
表
を
採
用
し
て
整
理
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
十
進
分
類
法
は
、
現
物
を
直
接
に
利
用
す
る
面
か
ら
す
れ
ば
、
非
常
に
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
も
い
ろ
い
ろ
難
点
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
図
甚
館
の
本
全
部
の
分
類
を
十
進
法
に
切
り
か
え
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
私
な
ど
む
し
ろ
消
極
論
に
傾
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
分
類
に
切
り
か
え
る
と
す
れ
ば
、
七
十
万
冊
の
旧
蔵
害
も
す
べ
て
分
類
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早
稲
田
大
学
回
芯
館
八
十
年
の
回
顧
と
百
年
へ
の
展
望
伸
え
し
な
け
れ
ば
、
蔵
害
が
ふ
た
立
て
に
な
っ
て
、
利
用
に
不
使
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
は
じ
め
に
ち
ょ
っ
と
1
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
に
は
非
常
な
労
力
を
必
要
と
い
た
し
ま
す
の
で
、
れ
火
上
、
実
行
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
だ
い
い
ち
、
何
十
年
と
苦
労
し
て
つ
く
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
印
刷
目
録
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
役
に
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
も
し
現
物
の
分
類
が
荒
っ
ぽ
す
ぎ
て
不
便
だ
と
す
れ
ば
、
現
在
の
分
類
表
の
目
の
と
こ
ろ
ま
で
を
分
類
記
号
に
加
え
て
細
分
し
、
番
号
ぱ
そ
の
ま
ま
生
か
す
と
い
う
使
法
も
あ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
や
り
方
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
将
来
、
二
百
万
冊
、
三
百
万
冊
と
ど
ん
ど
ん
蔵
因
の
ふ
え
て
ゆ
く
大
図
書
館
で
、
は
た
し
て
、
ス
ペ
ー
ス
を
非
常
に
要
す
る
現
物
の
細
分
化
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
ね
°
先
ご
ろ
な
く
な
ら
れ
ま
し
た
阿
部
先
生
な
ど
も
、
現
物
は
荒
い
分
類
に
し
て
お
い
て
、
目
録
の
ほ
う
を
く
わ
し
く
す
る
以
外
に
方
法
は
な
い
ね
、
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
El
録
の
上
だ
け
で
の
分
類
な
ら
、現
物
の
分
煩
記
号
を
無
視
し
て
、
ど
ん
な
分
類
表
を
採
用
し
よ
う
が
、
か
ま
わ
な
い
わ
け
で
す
よ
°
も
っ
と
も
、
目
録
上
の
分
煩
と
現
物
の
分
類
記
号
が
あ
わ
な
い
の
は
困
る
、
と
い
う
苦
情
は
当
然
で
て
く
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
の
方
法
が
最
上
だ
な
ど
と
［
す
わ
け
で
は
け
っ
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
書
叩
内
で
現
物
を
検
索
す
る
の
は
、
教
貝
と
大
学
院
の
学
生
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
ら
の
方
々
は
立
派
な
研
究
者
で
す
か
ら
、
現
在
の
ま
ま
で
も
よ
い
し
、
も
し
そ
れ
が
不
便
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
一
段
階
、
細
分
す
れ
ば
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
使
い
こ
な
し
て
い
た
だ
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、早
稲
田
の
よ
う
に
歴
史
が
古
く
、
大
き
な
図
書
館
で
は
、
将
来
の
見
通
し
を
し
っ
か
り
検
討
し
た
上
で
な
け
れ
ば
、
い
ま
申
し
た
細
分
化
を
ふ
く
め
て
、
新
方
式
の
採
用
に
は
な
か
な
か
ふ
み
き
れ
な
い
わ
け
で
す
ね
°
だ
い
い
ち
、
そ
れ
に
は
、
新
館
移
転
の
と
き
の
分
類
替
え
の
お
話
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
全
館
員
が
一
致
協
力
し
、
一
大
勇
猛
心
で
仕
事
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
成
功
は
と
う
て
い
お
ぽ
つ
か
な
い
わ
け
で
、
も
し
も
中
途
半
端
な
こ
と
に
で
も
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
た
い
へ
ん
洞
小
寺
文
郎
を
は
じ
め
、
い
く
つ
か
の
特
殊
文
庫
が
す
で
に
利
用
に
供
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
今
年
に
な
っ
て
か
ら
、
練
達
な
佐
久
間
事
務
主
任
の
企
画
で
、
こ
れ
ま
で
滞
貨
し
て
お
り
ま
し
た
同
類
宮
の
整
理
が
急
速
に
進
み
ま
し
て
、
会
津
文
印
•
津
田
文
即
•
清
水
文
罪
は
年
内
に
印
刷
目
録
が
で
き
あ
が
る
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
し
、
来
年
三
月
の
末
ま
で
に
は
、
衣
笠
詩
文
廊
•
服
部
文
即
•
原
田
繊
維
文
即
も
形
を
な
す
も
の
と
思
い
ま
す
。
ィ
ス
ラ
ム
文
血
・
逍
遥
文
叩
そ
の
他、
ま
だ
二
、
三
の
こ
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
も
整
理
の
め
ど
が
立
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
衣
笠
文
庫
は
有
名
な
コ
レ
ク
ジ
ョ
ン
で
、
明
治
大
正
期
の
詩
集
が
ほ
と
ん
ど
網
羅
さ
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
目
録
が
で
き
た
ら
相
当
に
反
懇
を
呼
ぶ
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
0
館
蔵
の
特
殊
文
即
は
よ
ほ
ど
の
数
に
な
る
わ
小
寺
文
印
の
こ
と
な
ど
な
禍
い
を
あ
と
に
残
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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故
小
寺
諫
吉
先
生
け
な
ん
で
す
が
、
何
と
言
っ
て
も
、
質
批
と
も
に
す
ぐ
れ
て
い
て
、
早
稲
田
の
誇
り
に
す
べ
き
も
の
は
、
小
寺
謙
吉
先
生
の
寄
贈
さ
れ
た
文
罪
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
三
万
冊
く
ら
い
で
し
た
ね
°
小
山
三
万
七
千
冊
が
ち
ょ
っ
と
か
け
て
お
り
ま
し
た
ね
°
洞
林
先
生
・
小
松
先
生
も
小
寺
文
即
を
非
常
に
大
事
に
さ
れ
ま
し
て
、
戦
争
の
と
き
も
普
通
本
で
は
、
官
報
を
別
に
し
て
、
あ
れ
を
ま
ず
疎
開
し
よ
う
と
準
備
さ
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す。
小
山
先
生
、
こ
の
文
庫
の
由
来
を
お
話
し
ね
が
え
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
°
小
山
私
は
直
接
の
交
渉
に
あ
た
っ
た
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
大
学
当
局
が
交
渉
さ
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
周
囲
の
状
況
か
ら
判
断
い
た
し
ま
す
と
、
小
寺
さ
ん
は
年
も
年
だ
し、
政
界
を
引
退
さ
れ
る
、
そ
う
い
う
時
期
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
し
て
ね
、
非
常
に
学
問
の
好
き
な
方
で
、
図
害
に
趣
味
が
あ
っ
て
、
た
い
へ
ん
な
蔵
書
家
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
ゆ
く
ゆ
く
は
、
蔵
書
を
ど
こ
か
へ
寄
贈
し
て
、
自
分
の
名
が
残
る
よ
う
な
文
庫
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
考
え
で
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
ね
°
和
忠
は
神
戸
の
郷
里
の
図
＂
凸
〗
〗
じ
よ
う
に
寄
附
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
私
ど
も
が
直
接
に
分
類
し
て
整
理
す
る
係
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
交
渉
の
実
際
に
つ
い
て
は
直
接
に
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
だ
い
た
い
聞
き
ま
す
と
そ
う
い
う
話
で
す
ね
。
初
め
早
稲
田
大
学
へ
三
千
冊
く
ら
い
来
ま
し
た
か
ね
°
こ
れ
は
ど
ん
な
種
類
の
本
か
と
い
う
と
、
だ
い
た
い
ド
イ
ツ
語
で
、
ジ
ュ
ク
ー
ト
・
ウ
ィ
ッ
セ
ソ
ジ
ャ
フ
ト
の
も
の
や
そ
の
他
、
各
方
面
に
わ
た
っ
て
、
当
時
で
い
え
ば
非
常
に
費
重
な
害
物
が
沢
山
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
じ
ゃ
分
類
の
表
を
つ
く
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
武
島
さ
ん
と
そ
れ
を
き
め
ま
し
て
、
さ
っ
そ
く
カ
ー
ド
を
こ
し
ら
え
る
と
同
時
に
、
タ
イ
。
フ
ラ
イ
タ
ー
を
打
っ
て
リ
ス
ト
を
つ
く
り
、
こ
れ
を
小
寺
さ
ん
に
送
っ
た
ん
で
す
ね
°
と
こ
ろ
が
、
炭
応
の
ほ
う
は
一
向
や
ら
ん
も
の
だ
か
ら
、
す
っ
か
り
つ
む
じ
を
曲
げ
ら
れ
ま
し
て
ね
、
主
だ
っ
た
四
物
は
早
稲
田
大
学
へ
来
る
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
れ
が
長
年
ひ
き
つ
づ
い
た
ん
で
す
よ
o
大
野
実
は
今
年
、
小
寺
さ
ん
の
何
年
祭
と
か
い
う
の
に
あ
た
る
わ
け
で
、
図
害
館
に
問
合
せ
が
あ
り
ま
し
て
、
校
史
資
料
室
の
ほ
う
か
ら
な
に
か
と
連
絡
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
あ
ち
ら
か
ら
も
資
料
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
事
情
が
わ
か
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
小
寺
先
生
が
改
進
党
の
政
客
と
し
て
大
い
に
活
躍
し
て
い
ら
し
た
頃
、
あ
る
と
き
加
藤
高
明
総
理
に
、
神
戸
港
の
拡
張
と
神
戸
市
内
の
国
鉄
線
を
高
架
に
す
る
問
題
を
談
じ
こ
ん
で
断
わ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
後
に
大
隈
さ
ん
の
お
世
話
で
そ
の
主
張
が
と
お
っ
た
と
い
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~ 
早
稲
田
大
学
図
内
館
八
十
年
の
回
面
と
百
年
へ
の
殷
望
思
い
ま
す
が
。
小
山
私
は
ち
ょ
っ
と
ど
こ
へ
寄
附
さ
れ
た
の
か
よ
く
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
当
時
、
閲
い
た
話
で
は
脳
応
と
早
稲
田
と
い
う
ふ
う
に
承
っ
て
お
り
ま
す
。
高
野
館
長
の
申
さ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
籐
本
良
助
氏
の
『
兵
即
県
近
世
五
十
傑
伝
』
に
は
、
早
稲
田
へ
三
万
六
千
冊
、
中
央
へ
五
千
冊
、
東
大
へ
も
た
く
さ
ん
寄
附
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
先
生
が
お
な
く
な
り
に
な
っ
た
と
き
の
神
戸
新
聞
の
記
事
に
よ
り
ま
す
と
、
尖
弟
の
小
寺
又
吉
さ
ん
は
、
早
大
・
脳
大
。
．呆
大
に
数
万
冊
の
図
書
を
寄
贈
し
た
、
と
い
う
よ
う
に
話
し
て
お
ら
れ
ま
す
ね
°
洞
妓
初
に
三
千
冊
く
ら
い
い
た
だ
い
た
の
を
、
さ
っ
そ
く
整
理
し
て
礼
状
を
出
し
た
わ
け
で
す
ね
。
小
山
え
え
、
そ
う
な
ん
で
す
°
礼
状
を
出
し
て
、
整
理
を
す
ま
し
て
害
棚
に
飾
っ
て
あ
る
の
を
見
に
き
て
下
さ
い
と
い
う
わ
け
で
、
案
内
し
た
の
で
す
。
洞
私
ど
も
の
知
っ
て
い
る
の
は
、
昭
和
七
年
か
八
年
ご
ろ
か
ら
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
時
分
も
さ
か
ん
に
来
て
お
り
ま
し
た
ね
°
小
山
そ
の
後
は
多
い
と
き
は
千
冊
に
も
の
ぽ
り
ま
し
た
が
、
三
百
冊
か
四
百
冊
く
ら
い
節
月
来
て
お
り
ま
し
た
。
洞
私
の
記
憶
で
は
、
本
が
到
滸
す
る
と
す
ぐ
さ
ま
洋
宮
の
人
た
ち
が
手
伝
っ
て
、
著
者
名
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
区
分
け
を
し
、
そ
れ
を
受
入
係
の
東
悔
林
治
彦
さ
ん
が
不
器
用
に
片
っ
ぽ
う
の
手
で
タ
イ
プ
を
打
っ
て
リ
ス
ト
を
こ
し
ら
え
、
一
週
闇
く
ら
い
で
礼
状
を
出
し
て
い
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
し
た
ね
。
小
山
正
式
に
整
理
し
た
の
も
ま
た
送
っ
た
わ
け
で
す
。
大
野
と
こ
ろ
が
、
御
辿
族
か
ら
そ
う
い
う
も
の
が
な
い
か
ら
と
言
っ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
小
山
冑
山
の
お
屋
敷
に
い
つ
も
報
告
し
て
お
り
ま
し
た
。
大
野
私
も
ち
ょ
っ
と
わ
か
ら
ん
も
の
で
す
か
ら
、
刀
と
い
う
符
号
の
つ
い
て
い
る
の
が
小
寺
文
即
で
す
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
洋
密
の
印
刷
目
録
を
全
部
お
送
り
し
ま
し
た
°
小
山
印
刷
目
録
で
は
二
編
か
ら
城
っ
て
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い
る
ん
で
す
°
整
理
リ
ス
ト
を
全
部
、
小
寺
さ
ん
に
お
送
り
し
た
ん
で
す
が
ね
、
は
っ
き
り
党
え
て
お
り
ま
す
ょ
。
そ
れ
は
、
な
く
な
さ
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
°
洞
礼
状
と
整
理
リ
ス
ト
を
早
く
出
す
と
い
う
の
が
、
う
ち
の
や
り
方
な
ん
で
す
ね
°
小
山
整
理
リ
ス
ト
を
さ
っ
そ
く
お
見
せ
し
た
の
で
、
非
常
に
よ
ろ
こ
ば
れ
た
ん
で
す
よ
o
洞
賂
理
リ
ス
ト
を
送
る
の
も
早
か
っ
た
が
、
略
目
を
そ
え
た
礼
状
も
す
ぐ
さ
ま
お
届
け
し
た
の
で
、
こ
れ
が
小
寺
さ
ん
の
心
証
を
よ
く
し
て
、
熱
心
に
寄
贈
を
つ
づ
け
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
受
入
係
の
東
海
林
さ
ん
と
、
洋
書
係
の
小
山
•
阿
部
両
先
生
の
功
紹
で
す
よ
。
面
白
い
本
で
も
あ
れ
ば
、
僕
ら
だ
と
そ
い
つ
に
引
っ
か
か
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
が
、
東
悔
林
さ
ん
は
、
本
と
い
う
も
の
に
は
ま
る
で
典
味
が
な
い
ん
だ
か
ら
、
仕
事
は
は
や
か
っ
た
わ
け
で
す
よ
o
（笑
芦
）
こ
れ
は
馬
鹿
に
し
た
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
中
訳
け
な
か
っ
た
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
、
ま
じ
め
に
熱
心
に
仕
事
を
さ
れ
る
東
涌
林
さ
ん
に
対
し
て
は
、
い
つ
も
老
先
輩
と
し
て
敬
意
を
は
ら
っ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
事
実
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
の
方
は
、
中
学
校
の
教
員
を
し
て
い
た
と
き
生
徒
に
い
た
ず
ら
を
さ
れ
た
と
か
で
、
耳
が
少
し
遠
く
な
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
愛
敬
で
も
あ
り
、
ま
た
少
々
ひ
ょ
う
き
ん
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
親
し
み
の
あ
る
人
柄
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
記
帳
や
ス
リ
ッ
プ
の
挿
入
が
す
ま
な
い
本
に
さ
わ
ら
れ
る
こ
と
を
非
常
に
い
や
が
り
ま
し
て
ね
。
こ
れ
は
担
当
者
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
本
好
き
の
私
な
ど
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
禁
を
犯
し
て
叱
ら
れ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
い
く
ら
叱
ら
れ
て
も
、
う
る
さ
い
い
や
な
爺
だ
な
ん
て
思
っ
た
こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
高
野
小
寺
先
生
の
創
立
に
な
る
神
戸
の
三
田
学
園
の
出
身
で
あ
ら
れ
る
植
田
清
次
先
生
の
お
話
で
す
と
、
寄
賠
の
こ
と
を
早
稲
田
大
学
に
続
け
て
も
ら
う
こ
と
に
つ
い
て
、
小
寺
先
生
の
同
郷
の
政
客
で
あ
っ
た
校
友
の
水
野
茂
己
氏
が
、
仲
介
者
と
し
て
大
き
な
役
を
果
た
し
て
い
る
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
水
野
氏
は
、
大
山
郁
夫
先
生
の
奥
さ
ん
で
あ
る
柳
子
夫
人
の
義
兄
に
あ
た
る
方
で
す
。
小
山
小
寺
さ
ん
は
自
分
か
ら
神
田
の
古
本
屋
ま
で
出
か
け
て
、
非
常
な
鑑
識
眼
の
あ
る
人
で
す
か
ら
、
費
重
な
図
害
を
よ
く
発
見
さ
れ
ま
し
て
、
ど
し
ど
し
買
わ
れ
た
ん
で
す
ね
°
洞
私
も
一
回
、
お
見
か
け
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
ね
°
一
人
お
供
の
方
を
連
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
自
分
で
書
棚
に
目
を
と
お
し
、
必
要
な
本
が
あ
れ
ば
、
少
し
ず
つ
引
き
だ
し
て
お
い
て
、
こ
れ
だ
け
と
言
わ
れ
て
、
す
う
っ
と
出
て
行
か
れ
る
ん
で
す
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
和
横
害
専
門
屋
の
店
頭
で
の
選
書
の
ご
様
子
で
し
た
が
°
自
分
の
う
ち
に
い
つ
ま
で
置
い
て
お
く
わ
け
の
も
の
で
も
な
い
の
に
、
よ
く
も
あ
あ
ご
熱
心
に
本
を
あ
っ
め
つ
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
す
ね
°
選
挙
で
落
ち
ら
れ
た
と
き
の
話
で
す
が
、
そ
の
晩
に
も
う
神
田
の
書
店
を
ま
わ
っ
て
お
ら
れ
た
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
小
山
こ
う
い
う
事
件
が
あ
っ
た
ん
で
す
ょ
°
東
海
林
さ
ん
の
手
に
渡
る
前
、
受
入
の
机
に
寄
贈
本
を
釈
ん
で
お
い
た
と
こ
ろ
が
、
手
く
せ
の
悪
い
給
仕
が
お
り
ま
し
て
ね
、
そ
の
う
ち
の
い
く
冊
か
を
持
ち
だ
し
て
、
近
く
の
古
本
屋
に
持
っ
て
行
っ
て
売
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
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早
稲
田
大
学
図
芯
館
八
十
年
の
回
犀
と
百
年
へ
の
展
招
そ
れ
が
ほ
か
の
本
屋
の
手
に
わ
た
っ
て
い
た
の
を
、
す
ぐ
も
う
小
寺
さ
ん
が
見
つ
け
ら
れ
ま
し
て
ね
、
こ
れ
は
恐
縮
し
ま
し
た
で
す
よ
。
あ
ん
な
恥
ず
か
し
い
思
い
を
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
°小
寺
文
廊
の
賂
理
は
実
に
忙
し
か
っ
た
ん
で
す
°
分
類
は
す
る
、
カ
ー
ド
は
密
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
件
名
目
録
も
こ
し
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
に
か
く
忙
し
か
っ
た
で
す
ね
°
小
寺
文
廂
を
見
ま
す
と
ね
、
こ
れ
は
私
の
専
門
の
ほ
う
で
す
が
、
哲
学
の
忠
物
が
非
常
に
多
く
て
、
図
舌
館
の
哲
学
の
部
門
に
な
い
の
が
い
っ
ば
い
あ
る
ん
で
す
。
い
い
本
が
全
部
、
小
寺
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
中
に
あ
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
大
し
た
も
ん
だ
、
大
へ
ん
な
こ
と
だ
と
思
い
な
が
ら
、
自
分
も
う
れ
し
く
て
、
と
に
か
く
小
寺
さ
ん
の
寄
贈
本
だ
け
は
一
生
懸
命
や
ら
な
け
れ
ば
い
か
ん
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
整
理
に
は
げ
ん
だ
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
小
寺
さ
ん
に
は
よ
ろ
こ
ば
れ
ま
し
て
、
毎
月
買
っ
て
よ
こ
さ
れ
た
ん
で
す
ね
°
涸
小
炉
文
印
に
は
汚
い
本
は
一
冊
も
な
い
で
す
ね
°
並
製
は
全
部
、
製
本
し
な
お
し
て
下
さ
っ
た
ん
で
す
よ
o
加
藤
村
山
さ
ん
も
以
前
か
ら
い
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
小
氏
寺
文
即
の
印
刷
目
録
藤加
は
ぜ
ひ
と
も
出
す
べ
き
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
~
゜
ぅ
カ大
野
実
は
、
私
ど
も
い
ま
そ
の
問
題
を
考
え
て
い
る
ん
で
す
が
、
な
ん
と
か
実
行
に
う
つ
し
た
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
最
近
、
小
寺
先
生
の
お
害
き
に
な
っ
た
書
を
一
枚
、
校
史
資
料
室
の
高
野
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
辿
族
の
方
か
ら
送
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
表
装
し
て
、
額
に
し
て
飾
る
つ
も
り
で
す
。
小
寺
先
生
は
大
隈
さ
ん
と
そ
う
い
う
関
係
が
あ
っ
た
ん
で
、
大
学
に
お
願
い
し
て
、
八
十
周
年
の
記
念
祭
に
は
追
族
の
方
を
ご
招
待
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
ま
で
に
は
額
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
が
、
何
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
か
ね
°
高
野
『
愛
間
静
』
と
三
文
字
の
横
も
の
で
す
。
こ
れ
は
ま
あ
、
間
静
を
愛
す
と
読
む
の
で
し
ょ
う
ね
°
石
井
藤
五
郎
さ
ん
の
こ
と
と
か
、
国
小
山
な
か
な
か
い
い
字
で
し
ょ
う
0
う
ま
い
な
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
ね
°
大
野
こ
じ
ん
ま
り
し
て
お
っ
て
、
こ
れ
は
宝
物
に
し
て
お
く
ん
で
す
ね
°
吉
井
い
ま
神
戸
市
長
を
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
か
°
高
野
い
い
え
、
二
十
四
年
九
月
に
な
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
神
戸
市
長
に
公
選
さ
れ
ま
し
た
の
は
二
十
二
年
四
月
で
す
か
ら
、
二
年
半
ば
か
り
在
任
さ
れ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
な
お
小
寺
先
生
の
図
書
寄
贈
の
件
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
さ
っ
き
中
し
上
げ
ま
し
た
『
兵
即
県
近
世
五
十
傑
伝
』
に
載
っ
て
お
り
ま
す
、
三
田
高
等
学
校
の
校
長
門
野
茂
次
氏
の
追
億
談
に
よ
り
ま
す
と
、
早
稲
田
・
中
央
•
東
京
の
三
大
学
へ
の
分
の
ほ
か
に
、
三
田
中
学
校
へ
二
万
数
千
冊
、
神
戸
の
図
忠
館
へ
も
相
当
数
の
図
忠
を
寄
贈
な
さ
っ
て
お
ら
れ
、
し
か
も
な
お
先
生
の
お
宅
は
内
外
万
巻
の
四
物
で
埋
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
学
以
外
の
と
こ
ろ
へ
の
ご
寄
贈
は
、
お
も
に
日
本
の
図
因
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。同
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宝
や
阻
要
文
化
財
の
由
来
と
か
、
明
治
の
末
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
展
買
会
の
反
評
と
か
、
ま
だ
ま
だ
い
ろ
い
ろ
の
お
話
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
か
っ
た
ん
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
時
間
も
た
ち
ま
し
た
の
で
、
最
後
に
よ
そ
か
ら
お
出
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
進
藤
先
生
に
、
一
言
で
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
結
び
の
お
話
を
お
ね
が
い
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
進
藤
私
が
き
ょ
う
こ
の
集
い
に
参
会
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
て
、
尖
に
う
ら
や
ま
し
い
と
思
い
ま
し
た
の
は
、
図
因
館
を
去
ら
れ
た
皆
さ
ん
が
、
い
ま
も
な
お
図
密
館
に
情
熱
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ほ
ん
と
う
に
敬
服
い
た
し
ま
す
°
去
っ
て
後
は
も
う
ど
う
な
っ
て
も
い
い
と
、
栃
端
に
言
え
ば
そ
う
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
去
れ
ば
そ
の
ま
ま
と
い
う
の
が
普
通
な
の
に
、
よ
ほ
ど
前
に
お
関
係
に
な
っ
た
方
が
、
や
は
り
現
戦
当
時
と
変
わ
り
な
い
気
持
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
の
は
、
実
に
う
ら
や
ま
し
い
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
早
稲
田
大
学
が
大
を
成
し
て
い
る
ゆ
え
ん
だ
と
思
う
し
、
ま
た
現
職
の
方
も
そ
の
お
気
持
で
勤
め
ら
れ
る
編
集
後
記
の
が
か
ん
じ
ん
だ
と
思
い
ま
す
°
図
苦
館
人
は
誰
で
も
が
図
書
館
に
対
し
て
は
愛
を
持
っ
て
お
り
、
図
書
館
に
対
し
て
の
情
熱
で
は
公
立
図
害
館
な
ど
で
も
そ
う
な
ん
で
す
が
、
一
た
び
そ
の
館
を
去
る
と
、
水
く
さ
い
よ
う
な
気
持
を
持
つ
よ
う
に
な
る
場
合
が
多
い
。
こ
れ
は
私
の
聞
い
▽
第
四
号
を
ご
高
屁
ね
が
い
ま
す
°
忌
憚
な
き
ご
批
評
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
0
▽
こ
の
五
月
、
本
誌
は
、
第
三
号
ま
で
に
お
い
て
、
は
か
ら
ず
も
私
立
大
学
図
祁
館
協
会
買
を
受
箕
い
た
し
ま
し
た
°
ま
た
加
え
て
、
こ
の
秋
は
、
本
学
創
立
八
十
周
年
記
念
を
迎
え
た
の
で
あ
り
ま
す
0
(
▽
こ
の
こ
と
は
、
本
号
の
頁
数
を
、
い
き
お
い
箸
し
く
増
大
さ
せ
る
因
と
な
り
ま
し
た
°
こ
れ
は
一
面
に
は
、
館
の
前
進
へ
の
意
欲
的
な
気
合
の
反
映
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
o
▽
い
ま
や
学
園
八
十
年
の
丘
に
立
っ
て
、
お
の
お
の
が
再
思
す
べ
き
秋
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
°
多
く
の
先
人
た
ち
の
心
血
の
結
晶
に
そ
え
て
、
I
で
は
君
自
身
は
、
い
か
な
る
果
実
を
次
代
に
の
こ
す
つ
も
り
な
の
か
"
°
ー
怠
り
な
く
現
在
を
経
営
す
べ
き
ゆ
え
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
0
▽
さ
て
、
執
筆
ご
寄
稿
の
諸
先
生
並
び
に
館
員
諸
氏
に
深
甚
の
謝
意
を
表
明
い
た
し
ま
す
。
ま
た
当
館
発
展
の
涎
面
史
•
秘
話
に
ま
で
及
ん
で
発
行
所
印
刷
所
印発紺
刷行集
人人兼
佐
久
間
和
三
郎
安
井
俊
雄
早
稲
田
大
学
調
度
課
印
刷
所
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
点
で
早
稲
田
大
学
は
実
に
う
ら
や
ま
し
い
°
美
し
い
お
話
を
承
っ
て
ほ
ん
と
う
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
洞
話
は
尽
き
ま
せ
ん
が
、
こ
の
へ
ん
で
本
日
の
座
談
会
を
閉
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
皆
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ご
発
言
を
い
た
だ
い
た
、
座
談
会
ご
出
席
の
諸
先
生
各
位
、
お
よ
び
司
会
に
、
速
記
の
整
理
編
集
に
、
非
常
な
お
骨
折
り
を
ね
が
っ
た
洞
副
館
長
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
り
ま
す
°
緬
梨
委
員
千
策
敏
•
深
井
人
詩
•
•
服
部
匡
延
の
三
氏
と
渡
辺
叶
子
氏
の
協
力
を
深
く
感
謝
し
ま
す
。
（
茂
木
）
早
稲
田
大
学
図
苫
館
紀
要
第
四
号
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
十
五
日
印
刷
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
二
十
日
発
行
-
〔
非
売
品
〕
早
稲
旧
大
学
図
書
館
東
京
都
新
宿
区
戸
塚
町
一
ノ
六
四
七
阻
話
束
京
(
-
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）
四
―
四
一
ー
九
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